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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario d& Xa Mar ina . 
AL, DIARItt ¡OBI U i MARINA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S . 
Madrid 5 de dioiembre. 
E L M E N S A J E 
D E M E . O L B V B L A N D . 
E n el consejo de minis tros cele' 
brado boy bajo la presidencia de 
S. M . la Roina, el jefe del gobierno 
ha dada cuenta del Mensaje del Pre-
sidente Cleveland á las c á m a r a s a-
mericanas, ca l i f i cándo lo como una 
garantía para E s p a ñ a . E l s e ñ o r Cá-
novas tr ibutó grandes elogios á Mr . 
Cleveland, as i como al s e ñ o r Dupuy 
de L o m e , ministro de E s p a ñ a en los 
Estadoa Unidos , á cuyas gestiones 
d é b e s e la actitud del gobierno de les 
Es tados Unidos . 
NO H U B O ÜONSBJILLO. 
Se v e n í a diciendo que d e s p u é s del 
consajo presidido p e r l a Re ina R e -
gente, se ce l ebrar ía consejillo en la 
s e c r e t a r í a de Estado, y que dicha 
r e u n i ó n t e n d r í a importancis; pero 
no se ha celebrado dicho consejillo. 
Madrid, 5 dedteiembre. 
LA. ÜÜB3TLON D E C O N F I A N Z A . 
Dicose que el s e ñ o r C á n o v a s del 
Castil lo p l a n t e ó ante S. M . la Re ina 
la c u e s t i ó n de confianza, d á n d o l e 
tiempo para que reflosionaae y se 
agrega que la Soberana le re i teró su 
completa confianza. 
OORÜEOTO P R O Ü B D B R . 
E l gobierno de Dinamarca ha noti-
ficado á los armadores y capitanes 
de buques de aquella n a o i o n a l i d á d 
que se comprometan con los filibus-
teros cubanos, que so exponen al 
embargo de sus navas y á ser conde-
nados por los tribunalea e s p a ñ o l e s , 
y que, en tal virtud, no esperen pro-
tecc ión del gobierno de Dinamar-
ca, que loa c o n s i d e r a r á culpables. 
C O N V O C A T O R I A . 
Be anuncia l a p u b l i c a c i ó n de un 
documento del Circulo de la U n i ó n 
Mercanti l convocando á una mani -
fe s tac ión . • 
D E S I G N A C I O N . 
E l Tribvmal Supremo ha designa-
do el magistrado que ha de instruir 
la sumaria en la denuncia formula-
da contra el s e ñ o r Bosch, 
L A S L I B R A S E S T E R L I N A S 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
l ibras eaterlinas á 29 .81 . 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva York, 5 de diciembre. 
E L T R U S T Y L O S D E T A L L I S T A S 
Reina gran movimiento contra el 
Trust azucarero entro los bodegue-
ros y detallistass de Syracuse y de 
otro» ptintos que cooperan para 
hacer ¡. argos al Trust, por negarse 
eata eociodad á venderlos a z ú c a r á 
loa precios que elloa oatiman razo 
n e b í e s 
L o « cocierciantea al dettlle quiO' 
ren impedir que áiicha C o m p a ñ í a 
haga negocios en el Botado de Wue 
va lTork, en c u y a s leyes no so por 
miten roonopol io» como el que el 
Trust ejerce, 
F A L L E C I M I E N T O . 
H a fallecido on eata ciudad el fa-
moso empresario y org «.nizador do 
cuados v ivos M r . K i l a y a n i . 
C O N L O S M U E B L E S A O T R A 
P A R T E . 
Dicen de B e r l í n que loa socialiataa 
alemanes trasladaron s u s eficinas á 
Hamburge», con objeto do estar fue. 
ra de las leyes prusiana c, 
L A C U E S T I O N D B O R I E N T E . 
A v i s a n de Constantinopla que el 
gabinete tuxeo oatá celobrando f re-
cuoutea rounionoa para, discutir ai 
se debe dar permiso á las grandes 
potaucias para qvtc pana loa Dar dá-
ñelo» un buque m á s de guerra de 
c a l a una de ellua. 
Kaid Bajá, GJ-ran Viísir, temoroao 
de ser detenido, ae r e f u g i ó en la em-
bajada de Inglaterra . 
TÉOPAS R E G U L A R E S T U R C A S . 
E n la ú l t i m a matanza do armenios 
cristianos en M a r a s h , el piivilegio 
de los saqueos, asesinatos é incen-
dios, c o r r e s p o n d i ó á lau tropas regu-
lares turcas, laa cuales cometieron 
toda clase de excesos en la pobla-
c ión. 
A S E S I N A T O S S I N R E S I S T E N C I A . 
E n F i l lob , cerca de Tokat, loa m u -
su lmanes han asesinado á la mayor 
part/. de s u s habitantes, s in que éa-
toa h ic ieran res is tencia alguna, 
puea so entregaron á ia muerto co -
mo corderos. 
E l n ú m e r o de armenios muertos 
por loa m u s u l m a n e s el dia 3 0 de 
nov iembie en la cvudad do K a i a a -
rieh, asciende á 2 0 0 . 
Nueva- York dícleinfrre 4, 
d las 3\ de la i arde. 
Contenes, 6. $1.85. 
Descaen -o j up i ; ! wmr'. 'h\ \ ,W) <liv., <le 4} lí 
5 por ciento'* 
Oanir>!,ii *<t.\<-.- Üo'tUftM'i M <l(v. (bjtnquy» 
ros), á $4.88 
Idem s^!)i* f tíln, tí(l (ftair.jiirtroH), A 5 
Eranoofl 101. 
Mam >;oi>ro líumlmr^ik, iW <Uv. (feftdqtierMl)! 
(i»5i. 
'.tonos roglstitedOS tle l«í( Fstartow-llnidoí,, i 
por ciento, rt tl2f, cx-cupón. 
CentrlCasrap, n. 10, |H>U • ) • ! , coHto y fíetd, á 
2 18(82, nomiMul. 
Idem, " ¡ i i > . , .i •; .. 
Regalar ú basa rclluo, en plaza, <U) 8 fi 81. 
Azfícar do miel, en (̂ l¡̂ za, 'if á 2Í. 
Hielo* de Caba, en hocoyes, uooniiml. 
mercado, mny iiime. 
VENDIDOS: 9,500 sucos de azrtcar. 
Idem: 150 bocoyes de Idem. 
Haitteca del Oeste, en tercerolas, de $8.&0 
nominal. 
Haiina i>a:«iiL Himinsot», A $4.10. 
Z/Ondreti diciembre 4. 
Azflcar de rem.-iIacJi«, nominal fi 10(5 .̂ 
Azúcar cenlríhign,, po l . 08, & 1'iiO, 
Idem regular reflno, atyl. 
Consolidados, d 106 9ilfl, ex-lnterés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2* por 100 
Ciutro por 100 espailol, Sí fiií, ex» interés. 
Parts diciembre 4, 
Kentu 3 por 100, & 101 francos 05 cU,, ex-1 
Interés. 
MEUCADO D E AZUCARES. 
Diciembre 5 de 1895. 
Los avisos del día, procedentes de los 
principales centros, qno han seQalado 
ana fracción de alza en sus respectivas 
cotizaciones, continúan ejerciendo sn 
favorable inliaenoia en nneetro mercado 
azucarero, donde se ha acentuado la 
demanda para la exportación con un 
aumento en los límites en relación con 
la actividad que marca nuestro merca-
do consumidor. 
Los precios, sin embargo, aún no sa-
tiefacen por completo las indicadas as 
piraeiones de los vendedores, pero no 
obstante las operaciones efectuadas, 
que á continuación reseñamos, denotan 
relativa importancia. 
OENTEÍFUGAS DE GUAEAPO. 
Ingenios variop: 
4000 sacos pol. 90 á 4 re. 
13008 sacos pol. 93 á 4^. 
3000 sacos pol. 94 á 4 35, 
5281 sacos pol. 95 & 4$. 
C O T I Z A C I O M S 
bi l í 




• C 8 T A D O 8 - Ü N I D O B . 
á 10i pg D. á 8 diT. 
195 & 20 p,8 F.( oro 
ncuafiol 6 ttnneéa, 
1 60 lí» 
Si PS «" 
paDol ó francés, 
: diy, 
4J á 5 p.g P., oro 
eipaliol 6 franeén, 
Si & 9i p.g P.. oro 
osnatioi 0 friucJi. 
1 I T 





«l*noc »»t.u. l9l>4io»n«y" 
ttihUax, bfejo irMttUr . .M 
I d m , Idoci, IÜB-U, lft«m, bua-
no ú aupertoi .>> 
I d s n i , Idem, ld«rQ, 14., ftíirítt*. 
Oo^nolto. laíerlor 6 reguUr. 
número 8 í 9 ¡ T U . ) I 
I d a m , buano á «apertor. n£ - i 
maro 10 i 11. 1 | 
Qta^rado iuítifi'ir i r jgil.kf, j 
; .: : - 13 * X4 i.K.v. I 
Ilam linonc, r.',' 15 < 1? 'A... I 
l\:m nnpíírlor n" 17 u 19, id. ! 
I Uta fiorata q !«,« 5» H . 
0 SJ W rKtFDQ A.8 DD ODi.Ri.PO. 
Polarización.—SacoB.—Nomiii al. 
iiouoye»: No liar, 
X'/.OOÁ.U DE u im. 
Polarización.—Nominal.—Según onvase. 
AZnOAB MAflOiBiDO. 
('omán í regnlar reúno.—No hay. 
DB ( JA. /HlOt l .—D. Pólipo «obigae. 
DK PKOTOS.—1). Joaquín Oumá. 
JBa <:OOÍA,íl ^bHna, •> U Diciembre l^ñ.— 
N O T I C I A S D E V A L O E E S . 
PLATA ) A b r i ó de 88f 6 88& 
NAOioHAL j Oerró do 88j 6 88̂  
Compsí Vend1 
j Valor. P.g 
FONOOiS PWHiMÜOS. { 
üblig. Ayai.Umlcnto 1» htfvUca ¡ 85i á 8flí 
O'ollgaolontí* LllpotMarlan d6ljj 
Bxamo. • •• . t . -icnto 
Bill<itei Hipot(.eariü« de la lab 




61^ í 63* 
88 6 102 
AOOtOHBB 
Bmoo l í av^ 'O 'P i á l a l a do Cuba \ Pí'l 
Banco ARV'^PU j Nominal 
lo i nnblon <i<« in Habana y Al-
macena» do ííagla I 07 tt •" * 
Co"jprtRÍB Ci'i'jitnoa do Hierro' 
d« V,irú<.nM f Júícr? Ij 70 á 72 
Compela ntttw de loa Korvo-: 
oarvila» «o ílaiíiarlén ' 55i á £6i 
OompaOía de í'aailnca d-i H'.erwri 
do MftUí.t4i í Sibanüla 71 i 74 
{Joir.poM» do Camlnaa de Hierro 
do Srkgua l i (Iraude | 58f i 65 
Comp:ifi(a de Cair.lson do ffíeTro 
de Ci»urub|{(>» i VllUcl.'ira.... 
Coinpatiíu derForroearril U^aiiO 
Cotap. del Porriioarril de! Ooítc 
Coiíip. Opliau?. de Alumbrado íiat 
Botioe Iiívú¿cf .."l'.» d.) la Compa-
fiía di< O un ü'.'aucJiiljda 
Ootap iliírt de 0 A« HUpanp-Am*-
ri< ana <C'(ii.icol'.dada.....P..F... 
SftIUM iüi(:;>ibuarirfa OourwudiM 
de Oaí Ciintolldudc..».. . . . . . 
ílrtfloeria do Aíícar de O&rdeuai. 
íiompariíi do Almacene» ti» íía-
o^dadoj 
»-;i,i|.ru-_ de Komeato y Naroga-
c\6p ÜÍXI • 
Conpaíila de Aljoaocr.eiC do Do-
uóaito de It. H ibnuu,,.. 
Oi>U âcÍ0Tic<7 HipotocáriM d« 
Cieüfu+n.ía y VillaoUra,... 
Compañía drf i^htiioonHiide Sania 
Uai.allna r, .N i i i io i . 
EcdTolefónio>i de la Habana 61 i 
Crédito Territorial HipoUoavi.o 
J.¿ !a Inla da Cuba Nominal 
Covfpaflí» liOüj» de Vt^ere» Nominal 
Fjr'-O'iarril do (libara y Solgutn. 
Aoolünúü Nominal. 
ObiigAclonot Nominal 
Pin-ocarril de S.'in Ciyotano t 
VlfialtH.—ACOÍOÍW* i N./rí.inj 
V-iijiici num Nominal 
























Doade el día de la féchate dará principio t í a ren-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sor-
teo extraordinario nV 1,528, que se ha de celebrar 
& las ocho do la mañana del día 24 del corriente 
mes de Diciembre, distribuyéndose el 75 por 100 
de BU valor total en la forma siguiente: 
15.000 billetes ú $40 plata cada uno. 9 600.000 
Cuarta parto para la Hacienda „ iro.000 
,75 por ICO para repartir en primios f 450 000 










1 de I 
1 de ,. i 
1 de , 
1 de 
5 do „ 1.000 , 
468 de ,, 400. i 
2 aproximaciones páralos números 
anterior y pn^terlor al primer 
premio á $1.000 „ 
3 aproximaciones para loa números 
anterior y oosterlor al segundo 
piemio k t400 ,, 
481 premio» » 450 000 
l'reolo do loe billetas: Kl entero $40 plata; ei cua -
dragésimo $1; el octogésimo 25 cts. 
L.o qu* so avisa nj público ¡para general oonool-
mlouto. 
Habana, 19 de Diclembrede 1895 —El Adminis-
trador Eapeoialde Litarías, Joeé de Golo oecbei. 
Orden do la PUsa del dta 5 do diclemlbre. 
S JBVI07O PABA NI. DIA 6. 
Jefe de día: El CcmRndante del batallón de Ar t i -
llería Voluntarios n 2, D. Demetrio Eohavarria, 
Visita do Hospital: 10V Batallón de Artillerta, 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hosp tal Militar: Batallón de Artilleiía Volunta 
ríos n 2. 
Batorla do la Ueloa: Artillería do Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2'.' de la Plaza, D. D. Enrique Pessino 
Imtginaria on Idem: El 2'.' do la misma, D. Rafael 
Mecéndez. 
Vigilancia: Artillerfa, 2'.' onarto.—Ingenieros, 4'.' 
(.'.«m.—Caballería d* PUarro. Sor. Idem. 
Kl Comandante Sarütinto Mavur. Junti Fuente*. 
mmm. 
DON ADOLFO ALBAKU ACIN Y DEL VALLE, 
Teniente de la Corop Ufa Europea da Infintería 
de Marina en cite Apostadero y Juez instructor 
de la causa que se e'gae contra el marinero del 
servicio disciplinario de la Armada Joan José 
Castellano y Escribano, por el delito de prime-
ra deserción; 
Foreste primor edicto, cito, llamo y emplaza a1 
referido marinero, para que en el pl-zo de tralLta 
días contados desda ia facha en que sa pablbiu:» 11 
praseoto, comparezca en este Juzgado de itisiruc-
ción, establecido en los pabellnnes dol Arsenal de la 
Habana, á dar sus descargos; en el concepto de que 
de no verificarlo sn le seguit" la cauta y se senten-
ciará en rebeldía. I I ibana ú 1? do dioiembre de 1895 
—líl Juez instructor, Adolfo Albarracín. 3-5 
Edicto —Don Antonio Castro y MuRoz, Alférez de 
fragata graduado de ia osc.la de reserva, Anu-
dante Militar de Marina del Distrito do Bahía 
Honda y Juez instrucción do nna sumaria. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo 4 los iripnlantes D. Rjfaei Santleste-
ban, natural y vociuo de Regla, soltero y da profesión 
marinero y D. Raf..il Ronelló, natural de Cádiz, ve-
cino de Regla, viudo y .ie profo«ión marinero, y pa-
tajero D. Francisco Sn¿rez y Fernández, natural de 
S*n Cayetano, provincia de Pinar dol Rio, de 22 a-
ños de edad, de estado soltero, labrador y vecino dol 
barrij Rosario, bijii de D. Antonia y de D ! Ursula 
cuyos individuos (Usapareoioron en el naufragio de 
la goleta '"Joven Lola" ocurrido on loa cfiyosde Be-
rreóos á oonseouennia del temporal del día primero 
del actual, a í como leu*lraento cito á las personas 
qne puedan dar rnzón de los citades individuos. 
Bahía Htnda 28 da Octubre de 1895.—Kl Juez 
lü^tructor, Antonio Castro. 4-3 
S e c c l i s r c e i i i l 
v A.POitHB Din m A v m s * . 
SU ESPERAN 
Pió. 6 Aransao: Nueva Orleans. 
.f 6 Yucatán: V Ir<»i5iftt» » eioalm, 
•a R iVloi)t<>yldeo: Santander. 
— • 7 Colón; B+rifal.^iia 
7 Santiago: Barcolonii. 
7 Buenos Aires:' Cadlzs y esifafa». 
7 Patricio do Sitiústegni: Cádij. 
H <.ludan CO.I.ÍHI: Veraoruz r e«oaln« 
B Ssn Aeontiu: Valencia. 
S n IgnaoU de L^yol*: Mallorca. 
Sa-i Franoiica: ' .'ai tagena 
.•fj.» a: '̂uava V..rit 
Oaliego: Llíerpool yesoalM. 
s-u.-.i Mun-zv-York 
Strát'oKt! Vcracruzy osoftlft»; 
fíracia: Livorpool v encala? 
Whitcoy: Nueva-Orleans y escalas. 
Oriziba: Veracroz ato 
Julia: Fuerto ttioo v ascjlas. 
Marfj How.ia: P Rico y Bscala*. 
füty nf W.ifhi. gton: Naevri-ínfit 
BPíwrllén : Livorpool y esoala» 
PüiyLe'iió: Himborgo y csoalas. 
Seguranza: Veracrnz y escalas. 
Yuro»cv. N\jr.r»-ViírV: 
"arolina: Liverpool y escalas 
Vigilauola Veracrnz. 
Baldomero iglesias: P. Rico y eso*la». 
Dic. 
1 OFICIO, 
3 Yaoitán; Ñorva York 
5 Alata: Lií^rpc;/.'? cocalas. 
6 Serra: tMtrpZs) 7 «ijujias. B Í.ive i>fi V Mj^flft-
SóTiuns . Veracruz v escalas. 
Pulentino: Liverpool y oaoalaa. 
' )i .>, Ú'S.: K-ÉtTft Vor'*. 
Qaido: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
México: Colón y escalas. 
Aransas: iSTnova-UrladUij y osualas. 
Yuosíin: Nueva-Yorii 
Seguranou: Veiaoruz y escalas. 
Manuela: CMf"' cv MIÓ»1»!! 
Mlguol Jitv.yr: Caníris» y escala». 
Séneca: Verisriíe, oto, 
Saratogaj Ni-ev» Vo¡;£. 
OtÜMbbi New York. 
Whitney New Orloacs, etc. 
Polrnc?1!»: Uuuiliufu*) y esoal.»» 
Dia 5 
a K i l U D A B , 
OO.VtANIIANOf.% «ENERAI. D£M%RliVA il>K5 
AlMIWTADlíltO DX{ II,A HABANA 
V KW CU,ID RA DE LAH ANTILI.AM. 
ESTADO MAYOR, 
ANUNCIO. 
Sin re«u.tirio la'J'! S ibast.k celebrada a.\er pura 
coiii,r.itar i i | ohrus do roparaclou quo Sun iiu.'osarinu 
eje cutar en ol local quu ocupa la I'iterueiioiín de es-
to Ap^'ta'loro, scnnló la Excrna Jnr.tu Enoi.ómico 
en H s'ón d« la propia fochi, ropntirla bajo lus iui« 
mt» condicionts y tipo d* $2576'08 oro, s i b:en 
m-iiiiltda'.id" la c!aofiuia 4? ó «ea la que trata del de-
pónto ó 18 iUin ' n sü7ii,ido de que pueda esta vorifi -
oarüo tai io Tesor^iía como en ¡a cuja dol Arsenal. 
Loq.ie'ohace fúblico para quo lus personas á 
quienes pueiU int.ere»ar concur tMi c.̂ n sus proposi-
oiones .: 11 "lericionuda (.'orpurasión q . t . 1 COÜS-
ti'uld* ól l i : del rntriirite Dlclombrn, dia s Calado 
pura el antu, á la una de !a ¡tardo, para atender (túi 
propojinficK qnn so prcnautfn. 
11 tl>.n,i :'. • .> y.-vifabn-da 1895 -El 2? Jof» do Fs-
t.\ito Ma^or, Voutur^ do M,«nterola. 4-4 
(¡OIVIAND NVIA i l l IL ITAR !>« m i R I N A 
V CAPITANIA DKC PUERTO DE LA HABANA 
Ditptteáto por Ih Sapf-tio^ l iad el ingreso en el »OP-
vioio do lo» Ifidjyi <IIÍ s 'leí trozi (Je ecti Capital, 
K.-ancijoo Itafml O'.orki Vric'oria, .T«:6é Docal y Fer 
uindezy J f ' é Sa'ich,;', aniifitjf, duclaradf.s irscrip 
toe di»ponit)le4 por la Juata rnantila 01 mta Coman -
dancia on el día de ayer, te l<>» «ita por aatu ifipito 
para qao se pfMiiet.tsu « n ratv* Olcinai con ol inili 
cado f u i ; en 1̂ .joucopti) ,no'It. uu vot fl..ar!o on ai 
térraii.o do un m-.», ^rá > decl^rftjloa inótu^us 0^0 
arrtgl !trií;ulo 67 de !» L?y de 17 >¡o AgW 
tr. flte 18S5 
HtO^ua 2 to ÜictíCf;:í<-. de 1895.—José Gaaiox 
Imnz 
O JBIKRNO ü?ILITAR DE LA PROVINiuIA 
Y PLáZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El o«b > rfs^r/Uii, Francisco Rodrígnrz Corral, 
o e en Ag>a (> íltiiu.) vivía en onta Capita . calla de 
Oeuloa n, 2, donde [jo dan rezón de él «a servirá 
i 1 en eit.1 Gobierno Militar de 3 á 4 de la 
tardo en ii<a hábil para enterarle de un asunto 
que le iiacom». 
Hobana 3 do Diciembre de 1895.—De O. de 8. E.— 
El Comandante Necetario, Mariano Marti, 4-5 
[nteadencia (Jeueral de Hacienda 
Dií LA ISLA DE CUBA. 
M I Ü I I - . ' ' . ' MI . . Especial de Loterías. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Kl vierni-.s 0 dol corriente mes de ]y ¡eiembfls, á 
las dnoo del día, y eoa arreglo ú Jo dispuesto en Ift 
InÁtrucción da 20 de Septiembi'e último, so hará 
por 1» Junta de los Sorteos el eramon ca las 15,000 
bol va de los números y de laa 477 de los premios de 
quo «e enrapona ol sorteo ordinario número 1.527. 
El «filiado 7 á ia» ocho en punto de «11 rna-
Kana, «e iatrodncirán dichaa liólas en . u» corres-
pondianto» . procedióndoso seguldamonte al 
acto del sorteo. 
Durante loa cnatro prlmeroo días ¡¡¿bil.-.ti. conta-
dos desde el de la celebración del refeiido hOflocf, 
podrán pasar á esta Administración los sefiores sus-
criptores á reooger loa billetes qno tengan suscriptos 
oorrespondiontes al sorteo extraordinario n? 1,628; 
en la niteilgencla de que pasado dicho término, se 
dispondrá de ellos. 
Lo qss se avia» al público para general aonool-
mieuto. 
Do Nu»va York; v ip «sp. México, cap. Cnrall, t r i -
]>D antes 72. 1011. 2112, con ourga ganeral á M 
Calvo y Up. 
Bello», boa. w r̂uoga Slriblandor, cap. B rraseu 
ÚVjti 9 ton BOQ con cáVgamen^o galo cam-
pt che. 
l'ascugcula. g.J »m. Borthi L ulse, cap. Hau 
nach, trip. 6, tan. 220, coa madera á la orden. 
I SALIDAS. 
Día 5' x 
Para Vemcruz y o cilaa, vip. am. Vigilancia, oapi 
tán Me, Iv.ui.h 
N u o v a Y i . i k , v»p, a m Yumuií, cap, Hausen; 
Movlmlotifce de p^isajero». 
SALIERON 
PARA TAKPA Y CAYO HUESO, en el vapor 
am. Olivette. 
Srep, Don Elvira Miranda-Ricardo Rubell—Da-
ni l Ai^rtin Rodricne/—W K. Ritor—Mmuel Cor-
tin 1 é h'jo—Me.ceifba* Carr^ 11 y i nnos— Isabel Go-
ID- t h jay nieto—P, A, Oteling-U-Niool&ía López é 
h ja—Tfii-.idad G r z;«'.. z—Rifaei Fle'tes, sefinra y 
5 li jos—Francisco Ptiulo—Adala G Mana ó hija— 
Lus Loret—Juan Toraya, y 4 hijus—Ai,touio Mar-
tínez—Podro Cabállerú—F. F¡eitei, señira y uua ni-
ñi—Tomssa Ci8arii.v&—Aguoiín Garti*—José Gar-
cía—Josofa Bauaysuji—Oandad Püoto y 5 más— 
Joaquina DÍJZ—O. .Medina—J sé González—Con-
c«'pcióa Rlo-i y un.i n ña—Daniel de la F j—Aiit mii> 
Rui?,- RafiAÍ R liz y ««fioni—Jalia K.>II Ion -Auru-
lío Chicó:.—F',»i!c.riC" BUIi—Fí lipe Flurea—J lau 
tQ .Quekadt.-W. G Beal—T. r . Mar^h^ líagb 
Ke'iy. 
De NU2.VA YO. K en el va?, esp. Hélice. 
Srii Don M. D^vtU—S. RervÍB->S. Cotmas y 6 
da tr. n <:to. 





B u q a tr ««ei.-, r»síutvm »í)siitil\9 
Para Filnde.fi* gol. goleta am. Elisa g. mo. mdnemy 
cp. Tmmmore Kl cap* 
Montevideo, berg esp. Lorenzo, cap, Casanovas 
por San Román, Pita y Cp. 
Barcelona, berg. esp Clotildo, cap Vivó, por 
J. Baloelis y Cp 
Veraoruz, vnp francés La^aye^te, osp. Servan, 
porBridat, Montros yCp. 
Nueva York, vap. am. Yumnií, cap. Hausen por 
Hidalgo y Cp. 
Montevi.leo, bea uruguaya Francisc» Nadal, 
eap. Alsina, por ütamendi y Cp, 
Colón y esoaias. v.np. esp. Mésico, cap. Curell, 
por M. Calvo y Cp-
Nueva Yoik, boa. am. Malangas, ^ap, pric}r.JOD, 
por L . V. í'laaé, en lastre. 
Veracruz, vap. am. Séneca, cap. Me Intosh, por 
Hidalgo y Cp de tránsito. 
Matanzas v otro», vap. esp, Leonora, cp, Bus-
tinza; por Deulr.fan, Hijo y Cp, de tránsito. 
íStt<3iu-¿* qne h a n a b l o r t o ^«fgiaiarts 
a y e r . 
—-Nueva Yo vap. am. Yacaf^n, cap. Raynelds, 
por Hidilgó y nd. ' 
Nueva Yoik, vía Cayo ííneio, vap. am. Amansa* 
cap, Hapner por Galbán y Cp. 
——Cayo Hueso y Tampa, vap, am. Olivelte, capl-
íán Hauloa, por Lawton y Hnos. 




Picadura, kilos ••«•• 
Frutas, barriles 








Venias efceitiada» el 4= de diciembre. 
200 bles, azúcar granulado, Cárdnas, $5 -25 q. 
50 Id. id. Pro videncia, $4-56 q. 
30 s. c»féP Rico, cte. $23 Id. 
60 tbl. de 3 0 sardinas $2-5 ' tb. 
200 id. de 200 id, $1-75 Id. 
100 o. bacalao detalladss; $0 c. 
150 ». arroz c»nillas viajo $4-75 q. 
200 s. id. id. $1 56 q. 
400 bis. aceitiiuis manzsüilla 50 ots barril.. 
Eiii í ü M i 
1 ? •ÉL^EtjfáL O I ^ ^ T I ^ L ^ ^ X I ^ L ^ 
Saldrí del 15 al 20 do Diciembre la barca espa-
ñola 
Sn capitán D. Simón Sosvilla. Admite carga y 
passjerog. 
Para informes, sus consignatarios Sren. Galban y 
Comp. San Ignacio 36. C 1921 23 24 N 
i 
VAPOEES-COIIREOS 
Bajo contrato poetal con el Globiearn* 
¿raneé». 
Para Veraoma directo» 
Saldíá para dicho paorto iobre ol día 5 la D i -
ciembre al vapor franoóM 
J A F A Y E T T E , 
C A P T A N S E R V A N . 
Admite carga á áete j pasmar >3. 
Tarifa! mny reducidas con oonooiraieuto-i diTeot-
para todas las cindado? importantes do Francia. 
Los aeCorea empleados y militares obte idrín gttiv 
les venmae en »lí\jar por anta línea. 
Wridat, «íditVn » íJo.-nw,, i*.M'.?íiríra aírae'o 6. 




(Antes <le A. López y Ctt) 
E l hermoso y rápido vapor 
S a n A g u s t í n 
Saldrá el día 15 de Diciembre, á laa dos 
de la tarde, vía Caibarién, para 
Santa Crnz de ln ¥&\m», 
Puerto de la Orotava, 
Sai ta Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria 
y Cádiz, 
Admite pasajeros y carga para dichos 
puertos quiems disf utaráu del buen trato 
que esta línea tiene acreditado. 
E l vapor atracará á uno de los espigón rs 
de los muellos de Luz para mayor comodi -
dad de los poñores pasvjeros 
"¿e despachán pasajes por tijs consii>6ata-
rios los Sres. M. Calvo y C^.Ollcioa 2á y por 
los Sres. Subimos de Herrera, Son Pedro 6. 
Habana. 
út IH Compara 
í.í.vj 
L m e a de las á í i t i l l a s 
Paí» s) S A V a a y " í á ^ U H ^ U , can dínalí* 
re«»ttftl*« rtxi IÍÁ.Í1-1, M i n o OOMÍNG* r ft'í\ 
í'i.fOMAS, s.^drá splie El . 15 DE DICIEMBRE 
io .• «i,-,ai V'ittw «lOüj-ikU; de porte ü» £808 
i-I 3 ' i " ''US 
Í -UUUÍK ' Sbrotter. 
Admiu ii*t/tt paía lae «w-ius. paawipí 
Miiuriio* oitn eonjoiaii iftWú JÍIÁ.ÍÍ.IÍ p»u an inu 
i i.aoro Í9 pí«rwa vifc iíGROÍ'.i , AMKHIC/i ©«1 
n L l , M I A . I F t t í C á y A^JRTSALXA, M*ts ,. 
aeao.'4!' .jiic. faollUati (.r. lf¡ o*i-o coaslgaíitrí'-jí. 
VOTA.,—TA TMgR df.mír.'íi».» * fioertos %a 4oaí;« 
09 to-"a P! víp-ir, tzri. í r ^ o í d a d s en HaníhUSo 6 
«n ')l Havre, a (ioü?enleoiV.» fi" la erapíont. 
Este vipor hasta nueva orden no admite pasa-
jeros. 
ksa oarg;» «• faelbo puir íl tanílU ní-bnUtifa. 
i A onnpnponvljojoí* n l c »Ñ T:)3lí.s i» AtíJSl«d«-
'Mlóu ha OorícMV. 
IÍSB vaporea -le r,«t& IfcQa kAue» escala un uno 6 
más puertoa de la oosta Norte y Sa? de la Isla de 
Cuba, siempre quo les ofrosc* carga suficlanta par* 
vnetltar la esouliv Dicha oargn ce admite par» lo? 
puertos d^ «u itinerario y Uint.leü p&rt oaílquie.-
r»t)ropncta, oon Ir^sbordu on el Havre ó Hcmbuisf. 
Psra míe prirnev.ores dirlpifao A lo» oonslgoRisrlof 
^ • ' i * de 8»f lgo»i.)o u. M. «loriado do Corr^» 
n IRíf-' Ifiñ-lS N 
\oa i'4rrtdf»r< v;»p^r^í< fw-w wicî Anof 
é i m m Y m n n 
Dno ¿o êtus viipores SKÍOJ* do táie J-Wíric todí.f 
los, mléroolas y ísábadní. i le «¡oh A Is tamft. oes 
eaüul» as Cayo-Hueso y Tampa dua.lu (.*• topiaa lo» 
¿renss, llegando lo* pasAid/ji í N auva-Ve. k «i* 
cambio algüno, pasando pW Jackflonvilüe, t<Rvn,aaofe 
Charletton. R'.ohmond, Wasbington, Piitd.iil.-. j 
Bakimo-rr. Se venden billetM par» Nueva-Or.ea^». 
St. Loáis, •"¡biorípo y toSiu tía principales oiudade? 
1« loa Kstadoii Uniiiós, j ¡•nra línropa ou oombln.i 
olor, jon la» loejotes llueau le vapores quo salen de 
Nueva-York, gllletfs do ida y vnoits i Nueva-Vork, 
<90 oro amerleáno, ' L P Í cpnd-.ptora» iisblan el oa*-
tollano. 
Lo» dí.»s do fliüds da vap ir no so despachan j-aa»-
jortes después de lea ouco áe la nataLn. 
i'aía ma» pormenoree, dirigirse 6 sus oonsignaia-
'los, 
L A W T 0 N p p t p ^ O I 
Me .• •. .< / . • • • 23, hltoo. 
m - i m m m t 
l i i w i m m m 
tiíTlijfi ríjul»» 'lo WkpeW *at*M* s'jieütxn-t- > 
M lu4 puertos »',vu i--;. 
jíoeva-Y^rt. ¡ I 7v..\\:,.,, 
-'aliAna, I CltuÍEí^a*. I Tfam l̂ab^ 
Xnízncur, j gWjftPMOj ! CRinp>,-chs. 
)ín«SiA, VnMfi», j S'.-onítrí, 
-:Í«O, do <hib», ! ' íi^Tin». 
Sfiltda»! áa OlnvínVeA pup íisibuna y Mfctan 
ttm, totíor. las mió.üuíus 6 la» topjt <f* la tarde, y pa»/-
i» Habas» j pairéis i» Ufeiíw, todos loi i í f a t • 3 
'a nsa de i» arde, 
íiíxJUis^l» l'líbaaa 'ííi<*«*-,!'->-h fapoa Ul 
.i»»o< r aíbaí1. ii, i iss taAtra m W^U. i-. U n*?-
di; -ir tSjnie 
• J B Í - f E C A . . . . . Noví*inb 28 
OTTY WASHINGTON...... - 30 
/ÜJaíuTU Diclrmb. 5 
VÜOATAN 7 
SABA(rO0A 12 
( T R I Z A B A • Ti 
BBGfüBANCA •- 19 
VI«ILAWCIA,.,,., . M i 21 
•IITY ÓVW&HViW&'tOP,.,. 2n 
• f^BCiL . • ;* i» 
Sntírta» U tíabaüa ¿mía paesios JO Síirlo á 
la? -i^aifo 1» tarde, asmo sia^s: 
•«i4RATO.:}á.... Dioiemb. 9 
V I G I L A N C I A . . . . , ^ 4 
SEGCHANCA.>• . . . . . . . . 9 
SENECA,. . . . . - . . . . . 11 
CITY OF íVASHIJvfftTCW^.. 16 
?Ü5Í0KI 18 
VITCATá N 23 
SARÁTOGA „ - - 25 
ÜttlKASA: • •'. . . 30 
Salida* «lo OlenN.*.̂ '!» ftzra th-yr York vf» Sintit-
jfo da Cub* y Naw.iu los Taliiú&fa irle cafia doa ne~ 
rmnao como sí^rue: 
HANTIAGC. Dlcilemb, 3 
NIA!-» A KA . . 17 
j?A»4.iSS.~-Misr(jí turtíiUíapi 7apo;os eouatlllos f.o» 
1n rr.pi-1»aei*ií<i3 v ip-^ilarlilfui (lo ui* tltiiiP, 
tienen oom(vdíJ.iilas s<aM|to^ii (»»Í* pew»i(.io7ú£> 
su expueiosas nf.Taíktfui 
tnltir£ 5tt{aa«i«n** w i» Á4mlvU«r*e«éis «eneja! ié 
iiÁi.íii .—(>a)gi ' . «c reoitf.j ei. s' íi'uniie ••»* t»i# 
balleria solamente el d'a antes de la fecha de la sali-
da, v «• admite para puertos de rn^lalterra, Hansbur-
go, ¿romea, Amsierdan, Rf.tteraatp.. Herró. Amht-
yea. etc., y para puertos de la América Central y del 
Sur, coa oonoolniientoíi dlroctos. 
SI flote da Xu a&tgs, paripnastaí tL« CSésloo, será 
papado }}ot íJAmicAc «» moneda americana <í sa e-
Pa»ft vníf vommon* «Utlgísie & loa 6*iP.í<ia, Wl* 
«itíso y Oijf»»»,. ou»bía siatuo 81. 




áNTONIO LOPEZ 7 COMP. 
BL VAPOR-COREEO 
H A B A J V A 
cap i tán Tornas!] 
Saldrá para Veracrnz el 7 de Diciembre 6 las dos 
de la tárele llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Adtnlie carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetoo 
de pasaje. 
Laspélizae do carga se firmarán por los consigna-
thrios ante» de correrlas, ain cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 6. 
Demás pomenores impondrán sus cjusígnata^ioa 
M. Calvo y Cp., Oflc'os 28. 
cap i tán Resalt . 
saldrá para 
Pnerto Rico, 
Cádiz y Barcelona. 
el 10 do Diciembre á las 4 de la tarde llorando 
la correspondencia pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Taba io para Puerto Riso y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loe billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loo oonsí/ns-
tarlos antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Reciba carga á bordo hasta ol dia 7. 
Demás pormenores impondrán sua consignatario! 
Sí Calvo y Cp., Oficios 5:8. 312-1» 
«SÍ c o m b i n a c i ó n con loa v iajes & 
Sittr©y(tf V@XACXVLX y Ctantxa 
A m é x i c a . 
£3 har&n fcrea mentsnaleo, saliondo 
IÜH VKStcxQa da osto pnerto loa d í a s 
I O , 2 0 y SO, y dol d© M'ew-Torte l « s 
düa» 3.0. SO y 2 0 de cada saos. 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n L a v í n 
Cal/irá pars New York el 10 de Diciembre á las 
4 de la tarde. 
Admito carga y pacajoroe, á los que «a ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en bus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra,, Hambargc, 
Bremen, Amstordan, Kr.itsnlha, Axnbsrea y demli 
pcó-'tc.r de Europa con oonoolmiento directo. 
La ¿arg& ta reoibo basta la víspera de la calida. 
La QORMpondeiwitt tolo se recibe en la Adminis -
twoi ju do Correoa. 
NOTA.—Esta CompaSia tiene abierta ana péllx» 
totaUM, asi para esta linea como para todas laK de-
!Íál,báJ<i la uaal pueden asegurarlo todoi los oír.cio* 
^io se embarquen en sn» vaporM, 
í>5 r.sác poírnennres Imiioadrán «a» conslgnataiioa 
VI Oaívo j Cp.- Oftolofl 38. 
I 36 13 1 Bit 
: H E A D I L A S A I T I L L A S , 
EL VAPOR CORREO 
Baldomero iglesias 
OAPITAN GÓMKZ. 
S-lciri para NnevitM, Gibara, Santiago de Cut>a, 
Pouee, Mayagüot y Puarto-Rico, el 30 do Noviem-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite 
pasajeros. 
Recibe carga para Ponoe,Maya(;üez y Puerto Rioo 
hasta el 29 inclnmo, 
I D A 
SALIDA. 1 LLEGADA 
DelaHibaaa el día úl- I A'Nuevivaa e l . . . . . . . 2 
tiveo do cada men, 
Naevitas el 
G» ib,-, ra 
. . Santiago do Cíba. 
. . Ponoe 
Jányagllet 
Gib»ra 





De Poijrio Hino el. 
. . Uliyi^aoí 
. . PoiiCl) 
. . Puerto Prlnoipe,. 
. . SmÜám do Cutía. 
. . G.bar-i 
.„ Nuovit'W 
LLEGADA 
A Mi^sgoez el . . . , 
. . Poace.. 
. . fuarto-Príieip-
., S • miaao da Cnb 
. . (hhm 
. , W invitas 
. . Halviua 







En aa vbje de lix rs jlbirá a , P^srlo R'c.i los rfi+s 
Si de íedA cace, !Í* curgi v pajeros qae p»ra lo* 
pu'rtoa dsl mar Caribe ar/ibi exo «saios y Pacífi -o 
condr,i3i el bnrVifé (]ne eale do B.ir(ií.l.)n.» el dia 25 
y fia OAd'z el 80. 
PU vi'.'j ; H l egras ), er.tr¿g.vrá el correo que sa-
lo de Poert» «i-n el 151acr.rga y pas Jjcoe que con-
duzca oro.el 'ü.e d» !ts puertas d«l mir Can^p y on 
ei Hoíífi to p.r..n Cádig ! il;»^;cip!'.a 
En la' iíijioci 3Ü cu traútutia, d sai dos.le l? de Ma-
yo al SO wi So^ îsmbfQ, no a ¡niito oarga para Cádiz, 
Hircílon, Siiit(ndery Co^uúa, paro puajeros sálo 
pan los últi uo-i puarcos.—M, Calvo v C?. 
M Calvo y 0p;J Ofc-ioa uúmjvo 23 
m u o í t á ¡ mi 
líii ocwli-i.wtiii cn>a ios rapoven de Nuefa-York y 
:c«» ' t Oijrá^alIU ae! FArruoanll de Pasanil > v«-pr-
t-M 4e Is <i •"*•> 'ivr y Nortn dol Psoíí. o. 
0 •.. ' < 
o»p i tá» Curel l . 
i&iái-ft ti 'iia 6 Iti D siembre, » i». 6 .u- U tunta 
oon dire$<ii6ti A io« paorlo* ijuo á cíttitlutiíciííii fe 
o^proaan, aiinntiando obrjía y pa«^jero». 
ítaolbe aéefiíla, (íarjfB pera tedos íoi paerk-.* tt] 
í'aoifloo. 
^ALIDAH 
1>« la tíaúntií tf] •lif.,.. 
M Sauti^o «.^.oa.. 
M La (iauJi> 
.« Paerto CaÍMUo.... 
. ,3oaaiVi« a i , , 
Car:i'.7i;aa......... 
Colía.. 
u. PaiMo L.'KÍT (fj-
caltatlro:... . . . . 
A fíijntlí^c ít Cuín, i . » 
L* uuain l» 
Puaít.» '¡abíll^ . , 13 
Mibaiilílp. 16 
ÜurtttMaa . . . . . . . . 17 
.. t.'o'.án..,.. 19 
. . Paei-io lAiuAi' H?.~ 
cuBattva).'-.. 21 
... Tlibaa» gg 
.̂a isrí» «o rofllfcc «1 ií!i B ?olMnionte 
SÍOTA,—Eslt Cuiifir.íti. floae abioi.-*« tsj-»yfAit-
icwr.ti, a*? ptro c t s línea como jara, iod*» Jrtf da 
aiÍJB, b Ĵo )B cuf.l j>tiícl«íi •»«o{?Ti.r».T«<i tndot loa alii>f<im 
JT9 itembarc^íon se» fvfomtú 
ATOO á h $ c a r g a d o r ^ i . 
Bita OotíyaSía áo reapoada iol réteún 4 ex^rjrw 
qne sefr^;! loa bultoí Ge orv^a qW* no' lleven « ü i n -
padoo oon toda oUrldad el dístico y laicas de 'A-
• (•,..',-*••• Í-^»., ai !„:?.p.'. r. de Ux fMl&inaelonos qne s« 
btv(?rf./., :>nr tr.al er.vt>.>» f faUs '!̂ 4 ttraátata tn Ir.o vnir 
D E 
S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . 
El vapor espaüol 
aapitán LARRAÑACA 
de 5,000 tonrdadafi, claellicado en el Lloyda irgléa 
100 A L saldni de ecte paetto »n la piimora quince • 
na del mes setnai, vi.» Caibariéj, para 
Santa C i ux <l« <le la Pal íua , 
Puerta do ía OrotaYM-
Saírtü tifits!; Te.'ieHfe, 
Lai* Falmaa de M a n f anai i r i , 
KálftgK y Karcelotía 
Admiten pa^sjeíos. á quienes se dirá ol esmerado 
trato quo tan acreditada tiene á esta E i prosa. 
Para comodidad de los señores pastjoi'o?, si va-
por estará atracado al muelle de los Almaoonos 
do Depósito. (San José} 
^bformará^ BUS coneighftiarios; 
«. BLANCH K COMP. Oficioo n 20. 
c iü6a w . a 
DE HIJO DE J. J0VER Y BERRA 
DK BAKOBLONA 
El muy rápido vapor eipafiol 
MIGUEL JOVER 
de 5.500 toneladas, máquina de triple espanslón, a-
lumbrado oon luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
*l* 100 A. 1. y construido bajo la Inspección de 
Almirantazgo inglés. 
CAPITAN B I L . 
Saldrá de l i Habana en la primera quincena de 
Diciembre via CAIBARIEN; para 
Santa Crnz de la Palma, 
Puerto de Orotava, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria 
y Barcelona. 
Admita pasajeros y carga, INCLUSO TABACO 
para diches puertos. 
Atracará á loa almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . .BALCELL8 ¥ COMP., 8. en O. 
Í J U B A N U M . 4 3 . 
0 1931 16-28 n 
Banco del Comercio, Ferrocarrilea Unidos de la llábana y Almacenes de Beglc. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
8Ü D1TDAOIÓN BU LA. TABDH DHL HXjlADO SO DB NOYIEUOUB DB 1895. 
A C T I V O . 
CAJA.: 
En efectivo en el Banco... 
Idem Idem en el Banco Espafiol. 
CABTBBA: 
Préstamos y descuentos 
CUENTAS VABIAB: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PBOPIBDADBS: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
DTILBB: 
Hateilalcs y utensilios. 
Mobiliario , 
Empréstito Inglés: 
1895 á 1930. 
partidas amortlzablos de 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal). 
OAQTOBDH TODAS OLASBB. 
Generales,.. 
Banco 
Almacenes . . , 
Ferrocarriles: 
Ordinarios 
f Obras en oonitrnooión. Saldo 
de 1894 
Extraordi- Obras en oonstraoolón de 1895 
narios.. j Adquisiciones de 1895 






































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 
Empresa de Vapores hpanola. 
Correo? de las Antillas 




En e f ec t i vo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En acciones 
OBLIGACIONES X PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 8. 
Plazos de materiales , 
Recaudación de ferrocarriles (Noviembre), 
Cuentas á pagar de ferrocarriles.... 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) r , 
Contrato con el Ayuntamiento 
Pignoraciones de valores 
Amortización dol Empréstito 
Ganancias y pérdidas de 1894 , 
GANANCIAS T PÉRDIDAS: 
Productos do los Ferrocarriles.., 
Productoa do los almacenes 





































$20.172.531 1 15 
NOTA. 
Sacoa de azúcar recibidos desde 19 de enero. 1.018.657 
Saldo de 31 de diciembre de 1894 51.008 
Total 1.099 60S 
482.951 Sacos entregados 
EXISTENCIA á liquidar, almaoenije 616.714 
Habana, 30 de Noviembre da 1895.—Contador General, Pedro A . »co« —Vto, Bno. Kl Preal-
denle, R. Argüelles. O 2024 4-6 
xstt apo£t@& milita, rea 
DE 
SímRmOS DB H B K R E R A 
EL VAPOR 
OAPITlN D . MANUEL GINESTA 
Saldrá de eate puerto el dia 10 de Diciembre A 




FORT Aü PIUNCl?, 1? AI»It 
CABO HAI'H'jUWO, n A n ' I , 
PITBAVO PLATA. 
• A X A O V U . 
A&üTAOICXA Tf 
Admití carga hacta las cuatro do la tarde del día 
de la salida. 
L:'.s pólizas para la carga de travesía solo so admi-
ten haita el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nasvita-i: Sre«. Vicwito KodrígaoE y Cp 
íJibats: :ir. D . JKavce'l da SUT*. 
'.inracoa; Sree. Motié» j Cp, 
Cuba: Sres. Gallofo, IVie.aa y Cp. 
Port- ou-Prinoe: .T. F. Travieso y Cp. 
Cabo Hlitiano: Jitoóno» y Cp. 
r-aarto Pista: SaoeiorM de Ccsme Batlle. 
P.HÍÜO: St̂ B. Krit^ií Lcndt y Cp. 
HíaysgUait; Bríi»,, Schv.'.rt y 0», 
Agasdill?.; árai. Valle, Iloppfgeh j '.í». 
íJaorto-}ii(ic>: «r. 13. K,v f.\ng SaúlaM. 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D B C A I B A R I E N . 
SITUACION DK L A EMPRESA E N L A T A R D E D E L 31 D E OCTÜBSE DE 1895. 
Vapor e s p a ñ o l 
OAVITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
SfildrApera SACUA y CAIBARIEN todos los 
lune,i i. Itm dnoo i . ia Urde; llegará t Hagna los 
martes «iguiendd viaje &1 misu'.o día para Calbac^n 
- dondo llagnri los ¡nié 'oo a* jo i K mnfiana. 
RETORNO. 
Saldrá do Calbarié.i loo juevíi» á las siete de la 
.-jf.t.taii, y tocando on ilaj^ui el mismo dia, lle^ari 
' 1» Habu.iR todos lo» viern ')!' por la maTlar.R 
WOTA —La o*r^a qno vaya ¿ara la CUiushllla pt-
<ftrf. 'iif lentavoí a4¿eaá« . «^ vnpo? 
Admlio «iar¿a baoWi iéi 4 de la tardo el di&de 1( 
salida. 
CONSSICW A T A R I O H 
Sn Sa/na U QranJft; D. Gregorio Alonso. 
ftn CatWlén. Sro». Sob.-iai» do Herrara 
ao tojpaíh* por uní uutaaoifl Sobrino) de Ht 
rrpra '-i«n Pf.dro c. 8 
VAPOli VAfAKOL 
n i ; » w m 
ACTIVO. 
CAJA: 
Banco del Comercio...., 
L. Ruiz y C* , 
Contaduría, Ota. general, 
Construcción y servicio de 
la linea 
Depósitos do abastecimien 
to 
OBÉDITOS T A B I O S . 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 
Real Hacienda; cuenta pa-
gos en alzada 
Obligaciones á cobrar.. 
Trasportes Militaros.... 
CUENTAS A M O B T I Z A B L B S 
Cuenta Emprésti to. . . . , . . , 
Chnebo " T a r r a u " . 
Estudio de prolongación.., 
CUENTAS TBAN8TTOBIA3 
Cuenta en suspenso....... 
C U E N T A OONTBA PBO-
DUCTOS. 
Gastos de Explotación.— 
Dirección 
Gastos id.—Administración 
Gastos. — Extra - explota 
ción 
Reparto á ota, de utilidades 


























BBSPONBABI L I D A D ES: 
Dividendos atrasados.... 
Divd" activo n, 8 C. Unid 
Real Hacienda: cuenta im 
puestos del 10y3pg 
Dicha. Subsidio Industrial 
Administración del Camino 
Remuneración de la Ge-
rencia 





Saneamiento del Activo... 
Censo 
Accionistas de Caibarién á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
Ota. Real Hacienda de 
Activo , 
Rosnitas á liquidar 
PRODUCTOS GENERALES. 
En lo quo va de uf io. . . . . . 
Produolo por realizar 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 












5.781 4 ^ « . 4 7 9 
7.176 
13.112.25141 f l$3.112.25l 41 
S. E, ú O.—Habana, » de Dioiembre (16 1895.^1001118^. Antonio M. dt Porras.—Vto, Bn». 
El PrBi.i.l«nt,ft inlerino, Pe'egHno Ouretg Mariinet. •» 2028 4 0 
l'tMMHUUitAII isH o o t S A H D I l U . . ' 
Capitán D. -ííCARDO UFA!., 
fIJyJM VA; S r* tA i! M: i a.VUlA-HORIiA 
afO B L A N C O . HAN O A 7 E T A H O \ MALAS-AOUA» 
IT TIOB-VS1BBA. 
Saldrf. do la Habana los sábadoi) á 1a4 dtoc de lo 
coche, y llegará á San Cayetano los domingos por Is 
tarde, y á Malas-Aguan los lunes al am&neoer. 
Uejfrosará los luaea á 8aa Cayetano Berraoos y 
fíio Illanco (donde pornootará), saliendo los martes 
por la mafiaua para Babía-Honda, r do oste últi-
mo punto para la Habana, las dos de in tarde de! 
miemo dio. 
Recibo carga los vierneí y bábadoi en el nnjtlle dt 
Lat, y los detoK y pasajeros so pagan á bordo. 
De raáj. pormenoi'et impondrán: en LA PA-LlíA 
¡Cüusol&oión del Norte), en g^teíte, D. AUTULIK 
:iL0L COLLADO, y tu M Habana, los Uros FEB 
• * WT)Ía, f^Alk- i-» », •-in%v ojotos na, l « 8 
(•1303 IRO-Aé 
ioiiiiiiiE ? mmm 
M E R C A N T I L E S . 
Spanislj. Ainñtfea'i LfaM and Pnce» Co, 
0oneoHdaltd 




En el norteo ce"obrado e:i el illa do b.iy para la 
amortzHcióii de catorce Bims hipoteoirios de IOJ 
e^uitidos por esta Emprona oa cimolímieaCo de lo 
ao.onla'lo con la extinguí'u Co, up itOa ffiíR; ftola da 
Alambrado de G| vi iia la l \ il»m*, sog¿á'i I<1? térmi-
nos de la eecritn'ra de 11 IA O itnS^ j k«i 1890, han 
stds agraciados loi nú n «01 417, 413 419, 420, 0,211 
0 212 0,213, 6 214,6 215, 6 216, 6 217, 6,218, 6,219 
y 6.220 
I3*bi.na Diciembre 2 de 1895.—El Secretario de la 
Comlsióa Ejecutiva, p <>. J, D. Albertini. 
O 1960 al-2 d4-3 
Spa t̂ish American Lighl and poioer 
Company Oontolidats'i, 




El día dosds Diciembre próximo venidero, & las 
ocho y media de 1* m .1. ei v por sor festivo el día 
iíiimero, y on la Adminiutnción de la Eraproac^ 
M.-nte nú tuero 1, se voriftjará el eor̂ eQ de 'éatorcé 
Bitoos Hipotecarios lo^' q,'üKl(i •-. según escritura 
de l ^ de-Gctubifa dé IbiJo que li»n do ser amortizados 
en ¿se dia, según los términos de dich» escritura. 
So advierte que \03 números corrospondientís á 
losBjnos prestíiitado» ya á la conversión quo está 
r«aliz«ido 'a Compaüía, entran también en el sorteo, 
y si alguno ó alguuos de ellos salieren premiados, 
obte-drá ol beneflolo el pjseedor 6 tenedor actra/, 
del Bono ó Bonos á la nueva emisión dados on cam-
bia aelBoao ó Bonos antiguos ú (jue corrospandló 
en tuerto la amortisacióa. ' ' 
Lo quo por acuerdo de la Comisión Ejecutiva se 
notio en otowiolmlentd (!e los tenedores de dichos 
ficcoa, por fci tuvifirou á b'ion c.onccírlr ál a^to. 
:I1 abana 3̂ , de Noviembre de 189̂ ,—^El Secretarlo 
de la Comisiiüti Ejecutiva.—P. 0,—j. D, Albirtini. 
en i m 5-1 
(Spanith Ameriean íjighlund potoer 
Co>upany Consolidated.) 




Se participa á los tenedores de los Bonos Hipóte • 
caries emitido* con arreglo á la escritura de 11 de 
Octubre do 1890, que desde el dfa 2 de dlolumbro 
próximo venidero, queda abierto ol pugo del uadéal • 
me capón de los expresados Bonos, que vonce el día 
30 de este mes y que podrán acudir .1. 1.1 la fo-
cha indicada más arriba, á la Admluistraulón de es-
ta Emureua, Monto número 1, los üiat hibllos, ex-
cepto loskábados, de doce á tres, á percibir el res-
pectivo importe, con el umuento dol 10 por ciento, 
que es el t po do cambio lijado para el p igo de est'j 
cupón en lu Habana. 
So advierto que tendrá dorodio á cobrar el cupón 
do ios Bonos que se hallan inscriptos A nombre de 
dclormluada persona, el quo resulte ser tenedor del 
Bono resueotivo el día 30 del corriente mes, á cuyo 
fin 110 se harán trantferenciai en etta Oficina ese df it 
que respecto á esos Bonos in.ioriptoA el pago se hará 
mediante la eutivg* del cupón vonch.o por ol lono-
dordelBjoo 6 tu legítimo roi/recontaiito, que rt/-
mará eloporlvuo recibo y que en cuanto á los Bo-
nos al pott<(lnr so batá el pu^o á la puruoua que on-
trecne el cupón carrespouaie;ite. 
Iv cupáo r úmero 3 de los Bonos de la nueva cinf-
sión, con iutoró» al ocho por cienti anual renlira'l.i 
por escritura de 5 de Julio de 18S9 serl satkf njho i 
la preuontanióa d>)l mismo por los Sros. Bananoioa 
L. Ruiz y Comphfiin, O'BnUt númuto &, ¡¡gwMl ue 
la conv«rsiÓD, todoi los días V.áh'lei, á uonur desde 
el día2 do Diciembre próximo vonideio también oou 
la prima del lü p r eioatd 
Lo que por acuerdo de la Cimislóa í'jcouliva so 
publica á los efuctoi consigaionto» 
II . : 30 do Novlmubro de 1805 — Kl Heoroturlo 
do la i.oiii'Hi >n Ejecutiva, P. O.—J>. Albertini 
C i. l 997 5 1 
Ilustre Colegio (fc Afeitados 
la Habana, 
DECANATO. 
No hablomlo oonoirrldo suli jlonto nfime-o do le-
trados, oon urreglo á lo prcBcrllo on el arlí .ulo 12 
de loa Estelu o», paja celebrar la Junta gooorel 0.1-
dinaria coi.vocada para el día do ayer, se cita á los 
Sres. Cohglales para el próximo domlcgi), 8 dtl ce-
rrionte, á Us doce dol día, un quo oe üele'ira?,! la 
junta, cualquLra qua sea el número d<í Iwt uno con-
curran. 
Habana 2 de dliño/n^ra de ^89^ —El Decano, Dr. 
Juan B U (Tiiíudoif Uarrelro. 
C n J 9 9 3 3-3 
Empresa del F e m e u m l Ürbs i io 
y Omnibas de la Habana. 
La Junta Directiva ha acordad?, ^«e se snque á 
licitación la extracción de U bafenra de loa trenes 
qne posee la Emprentt (̂ a el Ceno Jetús del Monte 
y Piíacipe por *odo el afin de 1̂ 96, 
Lo qae so hacor saber al públioo ptra que Ion qne 
^esoeirRematar ese servicio hagan sus proposiciones 
en pliegos cerradoo j con spjjición al de oondiolones 
que se halla de manifestó d» una á tros de la taHe 
en la AdmtniitraÁtéu do la EtnproAa. Empedrado 34, 
hanta el dt» 12 del corriente mes á las dos de la tar-
de, en cuyo día toudrá efecto la subasta ante la Co-
misión respectiva. 
Habana diciembre 4 de 1895.—El Administrador 
general, JOÍÓ Artidiollo C 2033 3 5 
Mmúi k Aiucaf de Cárdenas 
Uftgafio á couocimiento de la Adml-
nietraclón do esta Compañía qne algunos 
trafican toe poco eflcrnpuloBoa no ocupan en 
adquirir onvaaes vacíos con la marca Tws. 
Abejas, do nuestra propiedad, p^ra utili-
zailon de nuevo coa azAcar^a dtt oferas Refi-
nerfaa. 
Sin pfiíjjaWo áe \)e>v&e A I03 tribunales á 
Ipa tiuínrea de este fraude, lo avisamos & los 
detallistas y consumidores en general, para 
que no se dejen sorprender. 
A los habituales compradores de loa í í -
celentes productos de está Ro^noria, se les 
suplica qne inutilioen papel que lleva la 
marca de la ÍJohderia, antea de vender los 
enYaaea vacíos. 
Al miamo tiempo se lea advierte que 
cuando abriguen alguna duda respecto & la 
procedencia del azocar que laan comprado, 
acudan á la Agencia do esta Refinería en la 
Saba,na, ©alie de San Ignacio número 38, 
donde podrán comprobar si han sido 6 no 
engañadoi?. 
C1955 78-1D 
de fícBuYéfi y tíáiKüia 
Situada ow iet ealla do J-utilt, en(rr i .,y 1A1 iVaruiw* 
y San Pedro, al lado del eafl L a Marina. 
El viernes 0 del aolnal, á la* doce, so rematarán, 
con intervención del seBor oorrssponsal del L'oyd 
lug'^1, 81 cijai vino Jovoi surtido de las clases quo 
so expresarán *n el aoto del remato.—Habana 4 do 
dlciori bre de 1395.—Oonovós y Oómei. 
13621 9-G 
Ol 
COMPRA de B U E Y E S 
Debiendo adquirirse dos yuntai de buceos sanos, 
de primen alarla, maostros do tiro y de claco á seis 
afios ilo edad, para el servloio de oste Arsennl, y a-
oetiUdo por U Junta Eoonómica del Ap*itad»ro se 
proceda á alio, se anuncia mu vamenu* por este me-
dio que dicha adquisición se hurá con u . formalida-
des de subasta verhal que tondni lugar «n la Co-
mandancia del Awonal ol 14 del oorrieote á las doce 
del día, siendo ol tipo de oorapra el precio ue ciento 
cuarenta y cuatro pesos oinouenta «iectavos oro por 
cada yunta, )>»aadeTo al contado; y debiendo depo-
sitar los ouo deseen tomar parteen la subástala. 
cau^Mail de catorce peios cuaroi.ti y oinoo centavo» 
oro por oado yunta en la Contaduría del Depósito 
del EHableolmlonto, 
Arsenal 2 do Dlolorabro de 1895,-Vloente Oa-
liano. 
A V I S O 
Por el presento taroor o l i c t o Bohacn siber qn<i ou 
Cénselo de famiU* de los menores h'joa do D. Fran-
cisco Sin Juan v Sonsa, con a i tMonc ia del cohere-
dero nxiyor 1). M;gn8l Son Juan y Radriguns, cele-
brado on dos de iltatembre del corriente, se acordó 
sacar á pública suhatti p^r tareera vez la oatacv-
l'e del Consulado núm. 78, libre de todo grava-
men, tasada en la cantidad de cinco mil o.ihjuta y 
ocho peaon y non U rebtja de nn q lince p3r ciento 
de la cantidad qno sirvió de xipo en la segunda su-
basta (lespuós dorobajtdo el veinte y cinco'por cien-
to qno en la segunda fuá tasada, cuyo acto t«nd'á 
••ficto el di i 3 \ delmes de dicio obro del corriente 
«fio á las •1» ¡e del di* en ol estudio dol Dr. Remi-
res Calzada de Gillano número veinte y do* y por 
o ni e el notario D Francisco do Caitro Advlrtieudo. 
á 'ot (¡uequiernii hacor propo»lcio:ie9 que uo so ad-
mitirán las que uo oubran f.l precio inti-gro de la 
cantidad Aqaeh^tsido rebajada su tasaiióo, y q u e 
los tlItnSoH de pro; iodtd están de nmiiflodta on el 
lugur del rem-ito.—Habana des de diciemben de mil 
ochocientos noventa y cinco.—Migue; Sen Juan.— 
P. P. general Ernesto D. Chaumout—El IVeHident* 
Gonzalo Grana. 13645 4 6 
Administración del Impnesto sobre 
Consumo de Ganado, 
Aproximándose la fiestas de Navldscf, dfss en oue 
el vecindario acostumbra sacoifioar en sus dooiloiiios 
cerdos y otros animales menoifos, que e»tán sujetos 
al pogo ()el impuento y cuya «aorlfioin; al tenor de io 
que dispone cj arlíoulo 4? del pliego de con<Hcione% 
de ese servicio, ngi puede hacerse sin autorizacióia 
previa del Recitador, deseando evitarle molesii»» y 
periaioio», hago público para conocimiento general 
que, sin necesidad de proveerse de permiso uaeden 
los v«cinos que »s( lo deseco, saorlftco? MI los días 
21 y 25 del actual lechónos y demás raímales meno-
res qu'i no exceda su peso de una arroba 6 sean onss, 
y medio kl.01, enteudióndoHo *Í»(\ eHo concesión, ee. 
únicamoute para fcl ncl\js4vo consam» de su* pro-
plss f imillas, y on I M expresados días. 
Lo» parti tul orea ó duefioa de estableclmVentcs que 
saorlflqueu «aisiales sujetos alpígo de dicho im-
puê tgoi y sean objeto de venta, reventa é ospcci i la-
qi6n en cualquier forma, han de pxoToerse ant ic ipa-
damente del correspondiente permiso que acredite oí 
pago do sus derechos y slemyro con sujección al pwu, 
de once y medio kilo»:; pues los de marorpeso ian, 
do ser sacrifioadesi pjoolsamente on los Rastros., 
Al < facto, lo» aue deseen permiso para loa días 23* 
21 y ¡Já del aotual, pueden pasor por la ofloino d» 
Recaudación, sita callo del rríncipe Alfonso n. 348 
desde el dia 20 en adelante y de oci» á cinco da I4 
tarde. 
Con arreglo á instruoolón y á loque previene el 
pliego de condiciones será decomisada toda carne 
que se encuentre sin Kaber llenado las fjrm«lldades 
antes dichas ó inouvrirá en las ponas que determina 
ol arliculoSl. 
Habana 1 de Diciembre de 1895,—El Remota^ 
4oí.-Y9BVBlAIo»lde. 13837 17-8 
DIARIO DE L l MARINá 
TIERXES 6 DE DICIEMBRE D E I B W . 
CONTRA L A INSURRECCION 
E n intereresante carta qne vió la luz 
anteayer en estas columnas, nos expli-
caba nuestro Corresponsal [en Kueva 
York cómo los desmanes y loa críme-
nes del separatismo en armas habían 
provocado saludable cambie en buena 
parte de la prensa norte-americana, la 
cual se ha dado prisa en rectificar BUS 
juicios y en recoger sus s impat ía s hacia 
los revolucionarios cubanos, consideran-
do sin duda que no EOU dignos de clase 
alguna de apoyo los que sin esperanzas 
de triunfo, pues son ellos miemos los 
primeros en reconocer eu impotencia» 
aspiran sólo á destruir el p a í s eo pre-
texto de libertarlo, arrastrados por a-
qnel espír i tu anárquico y demoledcr 
que induce á las muchedumbres á la 
perpetración de las mayores monstruo-
sidades. 
E l Herald y el Wcrld, sobre todo, los 
dos principales periódicos de la vecina 
Eepública, les que m ¿ 8 han favorecido 
con su proragí>rda la csusa teptratis. 
ta, formulan muy exp l í c i tas declaracio-
nes, que ya hemos trasladado á nues-
tras columnas. E l piímejro de aquellos 
grandes í irganes de publicidad ba di-
cho recientementf: "¿Dónde estaría-
mos ya si h u b i é s e m o s seguido la voz 
apasionada de los intransigentes y al 
borotadores en estos ú l t imos meses? 
Poes habría me s ido á la guerra con 1» 
Gran B r e t a ñ a por les asuntos de Oo 
rinto ó de Yenezuela, ó per ambos; y 
habríamos ido á la guerra con E s p a ñ a 
por los asuntos de Cuba." A eu vez el 
World, abordando m á s á fondo la cues-
t ión, dice: ' E l bandolerismo consiste 
en atacar á personas pacíf icas, y en 
destruir ó embargar sus propiedades, y 
con este modo de proceder j a m á s sim 
patizarán ios amexicanos." Y como si 
esto fuera poso, añade: "Los insurrec 
tos cubanos no solo deben respetar las 
propiedades de Ies norte-ameiicanos) 
sino también las exigencias de la hu 
manidad y de la civil ización." 
A este resultado, á este general des 
crédito, tenían necesariamente que He 
gar las hordas que devastan nuestros 
campos, cuyas abigarradas muchedum 
bree, si han tomado por bandera la in 
dependencia de Ouba, ha sido como 
pretexto y sólo como pretexto, pues la 
torpe agitación que han promovido no 
pasa de ser un bandolerismo eu gran 
escala. Podrá existir en las filas rebel 
des a lgún fanático que á virtud de 
arraigadísima obsesión crea cumplir 
con su deber, sacrifieándoae á los espe-
jismos de absurdo y confuso ideal. Pe 
ro la inmensa mayoría de los alzados 
en armar; esas gavillas de plateados 
que se entregan al robo y al pillaje; 
esos cabecillas que giran al extranjero 
y á eu nombre, las cuantiosas sumas 
quo arrancan á los hacendados, con 
amenazas de muerte ó destrncciÓD; esos 
foragidos que machetean campesinos 
indefeesof; esos salvajes que vuelan 
trenes de pasajero?; esos vándalos que 
se gozan en incendiar el humilde bohío 
único patiimonio de infeliz familia 
lanzada por modo tan inicuo á la mise 
ría y á la desesperación; esos advene 
dizes y aventúre los que á t í ta 'o de 
libertadores de un país que no es eJ 
suyo, intentan por todca Jos medios 
matar el comercio y paralizar las in-
dustrias, dando terminantes órdenesi 
para que sean fusilados los trabajado 
res que te dediquen á sus faenaf; la 
masa de los ineurrector, el núcleo de 
la rebelión, en una palabra, obedece ú 
nicamente á inetintos eemi anárquicos, 
muy cercauos al bindidaj-a, sin que se 
le alcance una sola palabra de acha 
ques polít icos ni le pase por las mien-
tes qué cosa ha de ser la independen 
cia. 
Sf, hay que r e p e í i i l o u n a y ruii vecee: 
esto no CH una revolacióo, en el recto 
sentido de Ja palabra. Esos qne me 
rodean por nuestros campos no son 
ni representan un piueb.'o que faeeitia 
do per el brillo de un ideal, lánzase, 
con razón ó sin ella, á k s contiendas 
de la fuerza, dispuesto á vencer ó mo 
rir. A etta menguada insurrección fál-
tanle todos Ies caracteies que dan fiso-
nomía á los grandes s-acndimientosi po 
pu'ares. Nueve meses hace que faó 
iniciada, y todavía uo ha podido salir 
de las espesuras del bosque, de lo que-
brado de la sierra, de las lobregue 
cea de la manigua, de Jas asechanzas 
de la emboscada, del vergonzoso recur 
so de la huida, ü o n veinte y nueve mil 
hombres cuenta, según aseguran los 
que de bien informados blasonan, y 
aún no se atreven á presentar, no ya 
una batalla, pero ni la más insignifi-
cante escaramuza, teniendo nuestros 
soldados que acosarlos y perseguirlos, 
í f i un solo sacrificio personal que acre-
dite el poder sugestivo de la idea que 
proclaman, ni un solo rasgo de verdade-
ro heroísmo, de tal suerte que aun no se 
han atrevido á tomar un solo pueblo, 
n i han entrado en la más insignifican-
te de las poblaciones, á pesar de hallar-
se todas poco menos que indefensas. 
¿Qué más? Si se quiere una prue-
ba concluyente de que á loa insu-
rrectos en armas les faltan todas las 
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condiciones que distinguen á los 
verdaderos revolucionarios, v é a s e lo 
que viene ocurriendo con nuestros des-
tacamentos. Gomo es sabido, existen 
diseminados por toda la ex tens ión del 
teatro de la guerra, innumerables for-
tines, defendidos apenas por veinte ó 
treinta soldados, siendo muchos de ma-
dera, primitivamente construidos. Pues 
bien, todavía no se ha dado el caso, ni 
por excepción, de qua uno de estos 
fortines haya sido tomado á viva fuer-
za por los rebeldes. H a b r á n podido és-
tos sorprender a lgún destacamento, in-
cendiando el fuerte, ó engañando con 
perfidia y traición al oficial, hasta 
obligarlo á salir al descubierto con 
cualquier motivo. Mas lo cierto, lo in-
dudable, lo que ha sido comprobado 
cien veces por la experiencia, es que 
todo fortín que se ha defendido ha lo-
grado rechazar al enemigo. Es te , como 
queda dicho, no ha logrado apoderarse 
á viva fuerza ni del más insignificante 
reducto. 
¿Y son esos loa apósto les de la liber-
tad y de la independencia, que tantas 
s impatías han despertado en los Es ta -
dos Uüidos? ¿Son esos los que aspiran 
á que aquella Rspúbl ica los reconozca 
como beligerantes? Bien ha hecho, pues, 
la prensa norteamericana en volver so-
bre sus pasop, retirando BU apoyo y sus 
simpatías á las muchedumbres insu-
rrectas, que dedicadas al merodeo, al 
pillaje y al incendio, sin poder organi-
zarse ni someterse á la disciplina, dis-
puestas únicamente á la devastac ión y al 
saqueo, no son dignas de que una nación 
civilizada les dispense ningún linaje de 
auxilio, ni material ni moral, pues quien 
las alentase se haría cómplice de los 
desafueros y crímenes con qne para 
vergüanza de la humanidad eusangrien 
tan nuestros campos. 
Gran ventaja y no pequeño avance 
representa para nosotros, los defenso-
res de la causa nacional, esa reacción 
saludable en la opinión y en la prensa 
norte-americanas, que al fin van reco-
nociendo la justicia que nos asiste y 
la insensatez del separatismo en ar 
mas. Pero no basta con que consigne 
moa el hecho; es necesario además que 
pongamos de nuestra parte todos los 
medios á fin de que la verdad de lo que 
aquí acontece penetre y arraigue en la 
conciencia del pueblo americano, y pa-
ra lograr este objeto, para que los E s -
tados Unidos sepan que la inmensa 
mayoría de los habitantes de la Is la re-
chaza la guerra y condena la in-
surrección, nada nos parece tan opor, 
tuno y adecuado como la idea de núes , 
tro corresponsal en Nueva Y o r k , en su 
ya citada carta, proponiendo que todo 
el pueblo de Cuba, por medio de las 
Oorporaciones que representan sus in. 
tereses en agricultura, en industria y 
en coaaercio, haga oír su voz en són de 
protesta contra la malhadada rebelión 
que destruye la prosperidad y la rique-
za de Ja Gran Antilla. Sí, es necesario, 
absolutamente necesario, porque á ello 
nos obligan deberes patrióticos muy 
sagrados, que todas esas Oorporacio 
nes, exponentes de nuestra cultura, 
verdadera representación del pueblo 
cubano, se dirijan directamente á loa 
grandes periódicoa de la gran E e p ú 
blica, protestando contra la insurrec 
ción que nos destroza, y exponiéndolas 
los deseos y aspiraciones del país , pa-
ra que a s í s o a b a do reaccionaren favor 
de nuestra causa la opinión americana. 
A las citadas Oorporaciones y á todos 
nuestros colegas de la Is la sometemos 
esta idea, esperando de su patriotismo 
que le den oalor y apoyo, á fin de verla 
prontamente realizada. 
E l General en Jefe. 
Ayer noche, á las ciete menos cuarto, 
l legó á eetft capital, en el tren general 
de SAnta Clara, el Exorno. Sr. D . A r 
sanio M^rtíaez de Campos, acompaña 
•lo le su cuartel general. 
Bu la estación do Eagla lo esperaban 
e! General S í g u a d o CaboSr . Arderíua, 
Saoretario del Gobierno Genera!, Jefa 
de Policía y varios Jefes y Oaciaies. 
LÍ LLÍĜ TATTIIOPÍS, 
E l Gobierno Militar de la provincia 
y plaza do la Habana, h i dictado la si 
goiente or.Ien de la plaza del día 4 de 
diciembre de 1895: 
Próximas á llegar las nuevas fuerzas 
de la Peníosu ia , los señores primeros 
Jef¿8 de los Cuerpos del lustituto de 
Yoluntarios y Bomberos de esta ciu-
dad, nombrarán comisiones de los su-
yos respectivos y compuestas de un 
Jefe, un Capitán y un subalterno, los 
que al oír la señal de dos cañonazos 
que se dispararán como de costumbre, 
acudirán al muelle de Caballería y po-
niéndose á las órdenes del Excmo. se-
ñor General de Brigada, D . Eafael 
Suero, en quien he delegado, pasarán 
á bordo á saludar á dichas fuerzas. L a 
música y escuadra del Bata l lón de P a 
rada acudirán también y esperarán el 
desembarque. Asimismo, y debiendo 
llegar en breva y del 6 al 7 el vapor-
correo Reina María Cristina, cuyo arri-
bo se señalará con tres cañonazos, y 
en el que vienen los Excmos. señores 
Tenientes Generales D . Sabaa Marín y 
González, D . Luis María de Pando y 
otros Excmos. Sres. Generales, por di 
VIRTUD Y VICIO 
N O V E L A O R I G I N A L DE 
P I B E E E S A L E S 
(Eata noveia, publicada por " K l Cosmos Editorial,' 
ae halla de venta eu la librería L a Moderna Poesía, 
Obispo, 135.) 
(CONTINÚA) 
Maina tembló ligeramente y Darbuc 
kow la dijo afectuosa, casi paternal 
mente. 
—Yuestro padre y vuestro prometí 
do me hicieron ofrecerles guardar el 
seorfeto cuando me participaron vuestro 
solemne compromisc; pero yo retiro mi 
oferta, porque juzgo útil que todo el 
mundo sepa que tenéis un prometido y 
que loa obsequios y atenciones de 
cualquier otro hombre, os serán enojo 
síBimos 
-—jOh! s í—exclamó Maina con tanta 
energía como desprecio. 
—Os anuncio, caballeros, que he con 
fiado al señor Prancia la dirección de 
mis empresas de América, y que irá á 
ponerse al frente de ellas tan pronto 
como m halle restablecido de do 
eae extraño accidente. 
—¿Qué queréis decir, caballero?—ir 
terrogó Maina extremeciéndose. 
—Quiero decir, señorita, que á fuerza 
de reflexión báseme ha ocurrido que 
ese accidente, ha sido rodeado de 
circunstancias muy exoepcionalwa, que 
haré notar, probablemente, á la jua-
chos señorea primeros Jefes de los 
Cuerpos de los institutos indicados, así 
como por loa de los cuerpea del Ejército 
de la guarnición y demáa dependencias 
de la plaza, ae des ignarán iguales co 
misiones que las designadas, pero pre-
sididas por diohoa aeñorea primeros 
Jefes, los que con aquellas, al oir los 
tres cañonazos , acudirán al punto ya 
citado con el fin de acompañarme á 
bardo para saludar á S S . E B . L o qne 
se publica en la Orden de la Plaza de 
este día para general conocimiento y 
cumplimiento.—El General Goberna-
dor, Ardernis ,—El Comandante secre-
tario, Mariano Marti. 
" u mw 
B a L a Unión de Manzanillo leemos 
lo siguiente: 
Por la Comandancia Militar do eata pla-
za se nos participa la resolución de fecha 23 
del actual, del Excmo. Sr. Capitán General 
de la Isla que dice lo siguiente al General 
Jefe de este Distrito: 
"Excmo. Sr.: L a publicación en la prensa 
de la falsa noticia de presentación de la par-
tida Regó obra perjudicial á la causa de Espa-
ña y que no puede proceder sino de laboran 
tismo, me mueve á prevenir á V. E . tenga 
el mayor cuidado en la fiscalización do la 
prensa periódica da esa localidad y no per-
mita en absoluto la publicación de noticias 
de futuras presentaciones, ya sean verdade-
ras, ya falsas; pues en ambos casos son o • 
puestas al buen resultado de la campaña." 
ACTOS RELIGIOSOS 
Debiendo conmemorarse la festividad 
de la Patrona del Arma de Infantería, 
Nuestra Señora la Purís ima Coacep-
ción, coa una misa rezada en la Iglesia 
de la Merced, á las diez de la m*ñana 
del día 8 próximo y otra misa de ré-
quiem en el mismo templo al siguiente 
á las ocho, en ofrenda por el eterno 
descauso de los que fallecieron, el E x -
celentísimo señor General Gobernador 
Militar de esta plaza invita á loa seño-
res jef¿s y oficiales procedentes de di-
cha arma para que se sirvan asistir á 
loa expresados actos religiosos, siendo 
el traje de gala para el primero y de 
diario para el segundo si lo eteotuaren 
do uniforme. 
A los voluntarios procedentes del 
Eío de la Plata 
Nuestro distinguido compañero en 
la prensa el señor don Tomás O r t a - R i -
mos, noa remite para au publicación lo 
siguiente, á lo que acoedemoa con mu-
cho gusto, suplicando á IOÜ demás co-
legaa la reproducción: 
E l redactor-correspongal de M Oo-
rjeo Español de Buenos Aires suplica 
á los voluntarios que, procedentes de 
las repúblicas sud-americanas, militan 
en este ejército, se sirvan enviarle cuan-
tas noticiaa de interés para aquellos 
paísea crean convenientes, con respec 
to á su situación y estado, para á su 
vez tramitirlaa y enterar por este me 
dio á sus respectivas familias y relacio 
nes de la suerte que han corrido en 
campaña. 
Diríjanse laa cartas á Tomás Orts 
Ramos, Industria 115.—Habana. 
Desde mañana, sábado, quedará a 
biorto el pago en toda la Is la á laa Cía 
sea Pasiv&p, de Material del mea de 
aguato y los del Personal activo de 
septiembre último. A s í noa lo comuni-
ca eu atento B , L , M. el señor Ordena-
dor General de Pagof. 
S i lo enviamos muy atuitido ai señor 
general Lachambre, Sabinspectcr del 
arma de Artillería, y á t-u diatitíguida 
espoaB, jx>r la pérdida que acaban dft 
experimentar en sus máacaraa ufeccio 
nes. Su precioso hijo José Ricardo ha 
fí l lecido, y su entierro se efectuará á 
laa siete y müdia do la mañana de hoy. 
Antes de ayer, miérooles, á laa siete 
de la mañana. R a b e r ó n de Puerto Rieo 
loa vaporea Montevideo y Buenos Aires, 
el primero con dirección A la n a b i n a y 
el 8f gundo p^ra Cayo Prancás. 
Eí martes, a la una, sal ió también dt? 
Puerto Rico el Leóa X I I I , rumbo á 
Guantánarao, adonde deba h*ber llega 
do ayer t» ide . 
A laa siete da la mañana de ayer, lle-
g ó á Pnefto Rico el Reina María Cr i s -
tina, que desda ese puerto vondra ai d« 
a Hibin;-». SQ dijho baqne vienen lo-
To&ientefs Genérale» Maria y Pando y 
e>l general de Div i s ión S". Pin. 
M:ñaiiEi, al amanecer, entrará el Mon 
tevideo, y probablemente en la tardo del 
domingo, lo efectuará el Reina María 
Cristina 
Algunaa peraonaa de la jariadioción 
de Colón noa eaoriben preguntándonos 
si un señor, de apellido Montero Laal , 
ea repreaantante en la misma del Día.-
aro Da LA MARINA. B a oonteataoión 
loa miamas debemos decir que dicho 
caballero, ni en Colón, ni en punto al-
guno, tiene cargo ni representación de 
de este periódico. 
ticia Y esta es una de las razones 
por las cuales no quiero que volváis á 
presentaros en público, exponiendo una 
vi la que nos es por tantos t í tulos tan 
querida. 
Mientras pronunciaba estas últimas 
frases, miraba con descaro á Montener 
vio, y sua ojos, pequeños y griaes, de 
cían muy claramente: 
— S i queréis guerra, la acepto; tam 
bién yo tengo armas. 
I X 
BENDICIÓN DE CUBNTAS 
—Pues bien, entonces ¿por qué no ee 
lleva á toda la gente del CircoT—ex 
clamó lleno de furor Arturo cuando su 
padre, muy perplejo, le participó la 
nueva extravagancia de Derbuokow. 
E a oup.nto á la condesa, ae quedó 
como alelada. ¡Una eeuyére, es decir, 
una señorita más ó menos honrada, 
que aparece todas laa noches medio 
desnuda ante mil quinientas ó mil ocho 
cientaa personas, y que sufre loa aae-
dioa, más ó menos delicados de empe 
dernidos viejos, instalada, recibida casi 
familiarmente en casa de la futura ea 
posa de su hijol 
—No; lo que es ahora, yo lo diré á 
Li ly —dijo el vizconde muy inco 
modado. 
—¡Y yo á Derbuekow!—afirmó Leo 
nida. 
Ambos se mostraban profundamente 
disgnstadoe, comprendiendo que esta-
ban cada di* más expueatoa á conver-
Vapor "San Juan." 
Ayer tarde salió de este puerto par¿ 
Cuba y escalas, el vapor-correo do las 
Antiilaa San Juan, de loa señores So 
brinca de Herrera, conduciendo á su 
bordo á los señores: Capitán D , Joeé 
Suírez; Tenientes D . Manuel Guiño 
Fernández; D . Ciríaco García; don 
Eduardo Morales; D . Manuel L . Pérez; 
D. José B . Yalverde. D . Manuel Paz 
Zamora; Factores D . Francisco Orba 
noz; D . Rafael Campo; un enfermero; 
un sanitario; 2 sargentos; un cabo; 11 
aoldadoa y 7 marineroa de guerra. 
tirae en la comidilla de todo París , y 
aquella noche no k a calmó Helier más 
que á medias, repitiendo laa inmensas 
ventajas que aquella serie de exoentri 
cidades americanas les había permitido 
obtener; porque en ol contrato, que de-
bía ser firmado doa días después , no 
tan sólo había evitado el régimen do-
tal, sino que había conseguido introdu-
cir algunaa cláusulas, tan favorablea á 
su hijo, que podía afirmar que había 
engañado con gran maestría á Derbuc-
kow. Pero Arturo no se conformaba 
con nada aquel día. 
—Si continúa tu señor Derbuckow 
por ese camino, acabará por hacernos 
pagar muy caros sua millones. 
—Li ly ea muy razonable—dijo Loo-
nída—para no darse cuenta de que la 
bondad tiene sus límitea y de que no 
puede dejar qua su oaaa ae convierta 
en alojamiento de laa gentes del Circo. 
Desaprobará de seguro la conducta de 
au padre 
—Estala muy equivocada, mi queri-
da amiga—exclamó Siint-Hermond; — 
Lily ama demasiado á su padre para 
contrariarle en una cosa que tanto le 
entusiasma. Porque oa prevengo que 
no he visto jamáa al aeñor Derbuckow 
tam enérgico ni tan resuelto como en 
eata cuestión. í fo s ha anunciado qne 
protegeiá á eea ecuyere con t inta 
P -NÍÓ!', sí, oon patdón, como ai se hu-
o ie ra u » i a á o de un» persoua de au fa-
I miiia. Me ha parecido otro hombre M ntenervi" eBtwba tan asombrado co-mo yo Tengo, pues, un consejo que 
E L PROFESORADO E N ESPAÑA 
Don Fernando Segundo Brieva y Sal 
vatierra es el nuevo Catedrático de 
historia crítica de Eapaflaen la Dniver-
aidad Central. 
Procede la Universidad de Granada, 
donde explicaba la misma asignatura. 
E l Consejo de loatruooión Pública en 
pleno y por ununimidad propudoel nom-
bramiento d<M Sr. Brieva, y el ilustre 
ministro de Fomento se ha apresurado 
á hacerlo tfeotivo, teniendo en cuenta 
loa méritos indiacutibles del agraciado. 
L * Caceta publica al pie del decreto 
la brillante hoja de méritoa y flervicioa 
del Sr. Brieva, y que constituyen una 
de laa mis gloriosas páginas del profe 
serado español. 
A más de doctoren filosofía y letras, 
ea licenciado en derecho civil y eanó-
DÍOÓ. 
Domina con gran maestría lapengaa 
griega, y pjoaa peraonaa entre noaotroa 
tienen conocimientoa tan profundos y 
compotencia tan singular en el estudio 
de loa clíaicoa. 
Su traducción de laa Siete trageiias 
de Esquilo es un monumento notabillsi 
mo de la buena prosa castellana. 
Habla y escriba el Sr. Brieva como 
si hubiera nacido en el siglo X Y I y al-
canzado sus t í tulos honoríflooo en las 
ünivers idadea autignaa de Salamanca 
ó Alcalá . 
Bu an-j sentimientos é i ieaa parece 
también fnndido ea aquellos aiglos de 
la grandeza y de la cultura espa 
ñola. 
Tiene la fe ardiente de aquellos tiem-
pop, ou -ña oon aquellos glorlosoa idea 
lep, y tan identificado se halla en en 
interior can loa ilustres maestros é i n -
mortales aftistaa do los Felipes, que 
a'gunas veces hemos creído que canudo 
nadie lo vé, y en el interior de su hogar 
aolariego, debo usar para su satisfac 
ción, trusa y aobreveata, ó por lo me-
óos capa y eapada. 
Jamáa ha tratado en pol í t ic i ni ñ g u 
rado en partido alguno. 
A au gran cuitara añade también un 
espíritu oáballereaco y costumbres ejem-
plares. 
Mocho celebramos que el claustro 
cn¿ntfi na el número de sus ilustres 
profesores á persoua tan califiaada y de 
tan justa reputación en la filosofía y en 
laa letras. 
s u m m u 
(De nuestros corresponsales especiales) 
(POR COEREO) 
Diciembre 4 de 1895. 
EN" " L A R E F O R M A . " — S U A R E Z 
V A L D B S Y G A R C I A N A V A R R O . 
— M A X I M O G O M E Z Y M A C E O . 
S n t r a E a n t a I n é s y Ee forma. 
E l generel Suárez Yaldéd salió el día 
30 de Arroyo Blanco y reconoció Juan 
OriolU, Lajitat, Demajagua y Reforma. 
A l acampar el día primero en Rusos, á 
legua y media de Reforma, tuvo noticia 
de que Maceo se había incorporado eaa 
misma mañana á Máximo Gómez, e* 
tando amboa acampados oon unos 4^00 
hombres entre Santa Inés y Reforma. 
S I combate. 
A las cinco de la mañana del 2, le-
vantó el general Saárez Valdéa su cam-
pamento, y desde eata hora hasta laa 
once sostuvo un reñido combate con el 
enemigo, qae se hallaba situado en ex-
célente» poGicioneí», desde unos tres ki-
lómatroe del campamento del Ganeral 
hubi-A la p^rte ale* del potrero Reforma 
en direooión A los Guayos. A M«ximo 
Gómez y Maceo les faaronjtomadaa to-
das BUS poaicioaea y campamentoa, p«*r-
signióndoloa nueatraa tropaa haaU T . - i -
lldderas. 
Nueafcraa f uerzas y laa enemigas. 
L *. columna del góueral Suátrez Y a l 
déa estaba compuesta per fnerzaa de Ion 
batallonea de Cnba y Yallaiol id, 30 
caballo» de Ja guerrilla Yero, 40 de Pi-
zarro, ami. aecdói) de Artiliería y un'?» 
compañía de Chiolana, formando un 
totüi de 1250 hombre?. 
Laa far-ra^a enemigara, aegún tolas 
laa n c t i o ÍHS , por sus carapamentoe, 
rest/ia dé reaes aacrifnadaa y ordena-
ción del combate, componíanlas unos 
4;000 hombres de caballería é irfsnte-
ría. 
L a s bajas 
Las b r i j a a de la columna se redujeron 
á siete soldados hericloa, siendo nume 
roaas las hicha» al enemigo qua aban 
loaó algunos muertoa, varioy Cab^llor, 
cauchos y efictos de campamento. 
ITuestra vanguardia 
E l General Garoía Navarro mandó 
en viuguardia l a s tuerzas de caballo 
ría ó infauteila, demostrando au biza 
rría. De 'oa .-ftiíia'ef» qua iban con Na 
varro ae distitígui.'roo el Comandante 
IzquiérdOt eí Capitán Guerrero y el Se 
gundo Teniente falauio, del bata-
lóhde ü u b ü , que iban al frente de laa 
primeriiü cotnptdütaa de VAnguardi»; 
Capitán de Ebtado Mayor el acñoa 
García Caneda y el Teniente de C»' 
biliaria Sr. Navarro qne comunica 
ron órdenea á la vanguardia en loa pri-
meroa momentoe del combate. 
£ 1 cuartel general 
E l del Sr. Suárez Valdé», oompues 
to del TdZiiouteCjronel de Eatado Ma-
yor F . Díaz Benzo, el Capitán de la 
propia K i mti Sr. Yioo, el Teniente de 
infantería Sr. Gonzáles Martínez ( loa 
Alvaro) y el Médico primero Sr. Del 
Rio, dist inguióse como siempre, oonou 
rriendo constantemente á loa sitios del 
miyor peligro. 
Oficiales ingleses 
A eat» operación asistieron los oficia-
les del Ejército Ing lés Mr. Spencer 
Ohurohill y Mr. Reguiald B t r d i , que 
con serenidad é intrepidez siguieron 
loa incidentes todos del oombate fcl la 
do del general Suárez Yaldés . 
L a b i zarx ía de l a tropa. 
No hay para qii ) haoor elogios do las 
tropaa que oon el buen eapíritu y entu 
siaamo que lea son peculiar, deapuéa de 
mHrohas penosas lanssaron á Máximo 
Góme? y á Maceo deaus campamentoe, 
ea loa que se encontraba también el 
titulado Gobierno. 
daros á amboa, y ea que no choquéia ni 
procuróla que cheque au hija con él en 
eataa circunstancias. Firmaremos el 
contrato dentro de dos días y cataréis 
casados dentro de uaa semana 
¡Un poco de paciencia, queridol L» 
cosa vale la penE. 
A l día siguiente se dab i una gran co 
mida en cacada los Saint-H^rmond, una 
comida á loa amigos má-í íntimos y á 
algunas aaoianaa, t ías ó primas, que el 
C-iüde tenía aón en el Faubourg. Artu-
ro no había viato en todo el día á Li ly ; 
se había contentado coa enviarla sen-
cillamente el cuotidiano bouquet. 
A eso de laa siete estaba nervioso ó 
iaqnioto. L i l y no había llegado, y á ca 
da persona que penetraba en el salón 
de su madre, murmuraba: 
—Beta también vendrá á burlarse de 
mí ¡Qué ridículo! 
lUidíoulol' E r a la única injuria á 
que se mostraba ¡sensible, y seguía im-
pacientándose. 
¡Lily no Ilegal ¡Vamos á v e r á qué 
hora va á venir! 
Derbuckow y su hija no se presenta-
ron hasta las siete menos dos minntoa, 
como si se hubiesen propuesto aer loa 
últimos, para evitar toda ocaaión do 
que Li ly ee encontrase á solas con au 
prometido. Sa pasó en efecto oaai en 
seguida al comedor. Y aunque Li ly fué 
cjioíjada cerci de Arturo, conversó con 
todo el mundo, huyendo de loa apartes 
que au prometido trataba de provocar. 
A'gunoa convidado-', con tal finura 
que era preciso ser parisienses para 
Desal iento del enemigo. 
Nada demueatra tan elocuentemen 
te lo quebrantado qud quedó el enemi 
go eu este combate,, como el hecho de 
que al regreaar la columna desde Los 
Guayos ha^ta Jicotea. atraveaando to-
da la Rtforma y R í o Grande no fué hos-
tilizada, llegando á este últ imo punto 
aiu tener que diaparar un solo tiro. 
E l genera l Aldecoa . 
Entre Río Grande y Jicotea alcanzó 
al general Suárez Yaldédi el general 
Ibáñez Aldecoa. que había dejado su 
columna de 3 000 hombres en marcha 
por el oamino de L á z t r o López á Ho-
yos sobre el raatro del enemigo. E l ge 
neral Yaldéa dió instruocionoa á A l 
decoa y ea probable que éate haya teni 
do un nuevo combata con Máximo Gó 
mez y Maceo ayer. 
Operaciones . 
Bl general Yaldéa sal ió hoy para 
Demajagua en combinación con García 
Navarro para cortar la retirada al 
enemigo. 
ATALA.. 
D E H E M B D I O S 
Diciembre 3 de 1S96. 
Not ic ias sue l tas 
A ú n no han transcurrido veinticuatro 
horaa desde que regresó la columna del 
general Oliver, cuando ha vuelto á po-
nerse en marcha una fracción de ella al 
mando del bizarro teniente coronal ae 
ñor Palanca, que se dirigió eaU insña 
na ea tren expreso para Placetas. 
L a fuerza que lleva el teniente coro 
nel Pa'anoa se compono de trescientos 
individuos de infaat3ría del batallón 
de San Marcial á laa órdenes del oo 
u u ü lante Sr. Puelloa y 120 hombrea 
del Escuadrón de Movilizados do Ca-
májaaní al mando del capitán D . Lino 
Fernández. 
Bl convoy en que iba eíita fuerza se 
componía de 19 carros, siendo convoya-
do ocr una máquina eaplorado con 30 
inririduoa del b.-.tallón de Isabel I I , 
quo iban en un carro blindado. 
S í g ú u mia notiolaa, ea muy probable 
que mañana vuelva á aalir á operacio-
nes el general Oliver con el reato de la 
fuerza que existe en esta ciudad, com-
dueata del batallón de Burgos, Sección 
pe Artillería, Bacaadronea de P a v í a y 
Camajoaní . 
Eata mañana se decía en Placetas 
que en el punto conocido por San Fel i-
pe, se encontraba la partida de Casti-
llo, compuesta de unos quinientos hom-
brea, y que ana avanzadas las tenía en 
terrenos de loa ingenios Zaz* y San 
José. 
Su la iglesia parroquial de esta ciu-
dad, se dijo eata mañana por el capellán 
del batallón de Isabel I I , Pbro. aeñor 
Toro, una misa do Réquiem en sufragio 
del alma del t ínienta del escuadrón de 
caballería de Pavía D José Sebast ián 
Erica, muerto reoieatemente en campa 
ña en la acción da la Alameia. 
A dicho acto religioso asistió gran 
número de BUS oompiñeroa 
Por la Capitanía general se ha auto-
rizado al cuerpo de Bomberos del Co-
mproio de eata ciudad el uso do arma 
m^nto, oou objeto de que p u e í a proa 
t-ir el nervicio de armaa eu caao neoe 
sario. 
A ú u continúan presos é incomunica-
doa loa señores González y Bobadüla, 
conductor y maquinista, reapeotiva 
menta, del tren incendiado por los in 
surrectoa en la colonia <lCÍBn Rosaa." 
Hoy l legó á esta cindad una comi 
aión del baUUóu do V^lanfrariof» de 
Htiibíriéu, oompueat» dnl oomandante 
a»'ñor Meave, c a p i ú n e s D, José M. T o 
yo«, 1). Ramón A'onco, D . Juan Paira 
y D. Joan Gouzáloz, y tauiente D . Ma-
untí! Párez, con objeto da entregar en 
uomOre de! expresado butabón al gene-
ral R-ñor O iver, un precioso bastón de 
mando. 
M«¡Lana volver*4- á aalir á oparacio 
U38 el general Sr. O.'iver. ProbabU-men 
te so dirigiré á Piecetaa, dond3 eape-
rdrái inBtruc'jio'jea del general ea jefe. 
Huce troa día» qua sólo dispone la 
ompresa ferrocarrilera do Caibarién la 
salida de na tren mixto, que pasa por 
e^ta ciudad al mediodía, por cuyo mo 
tivo loa qua t i enen que tomar el ramal 
do ¡a líueü de Sagua, pernoctan en C-i-
majuaní. 
MENDOZA. 
X ) 1 S H A M C H X T E X Í O . 
Diciembre 4 de 1895, 
Dos palabras . 
Al leer ayer en el DIARIO, y ver en 
é'. ha vnelto usted hacerse cargo de la 
D • exi ióa del mirmo, ya reaubieci io 
dai infamo ó iaum > rtfi.mt* lo da qae faé 
v¡ctima eu !«. noohe dai 29 Je octubre 
paaado, mucho hu üido mi regocijo, aaí 
oomo el de todos los oorreiigioaarioa de 
eate término, felicitándole siuoeramen-
ta por ello, y solo anhelamoa el máa 
pronto deaoabrimieDtp del autor ó au-
torea del acito uaJvsje, parí* su castigo 
y conoi imiento do todas las personas 
senaat/K, qae re prueban medios tan 
viles y loa cuales hoy por lo visto, con 
t i n l i n cubiercoa por el velo d é l a más 
r i ñ a a d a hipocresía. 
N a e v o Jefe. 
S J ha hecho cargo de; mando do las 
fuorz&a de América que operan por es 
toa contornoa el Comandante de I n 
fantoría don Torcuato Tárrago. 
Estamos de p¡¿oeraes, por el deátino 
de eate digno Jefe á eata sub-zona, 
pues aparte de au afable y fino trato, 
renue la ventajosa condición do ser oo 
nooedor del país y del sistema de gue-
rra que se viene haciendo, i o r h i -
bír upira^io en 1» clase de subalterno, 
eu la pasada campaña de los diez a-
ños . 
Mucho ee espera de au autoridad y 
oouocimiento y creo que pronto tocare 
mes los buenos resultados de las ope 
raciones, quo bajo su mando han de 
realizarse, y nos veremos limpios de loa 
partidas que oon intervalos de algunoa 
días, merodean por estos alrededores y 
a iivinar eu ella la ironía, se informaron 
d i la aalul de loa pupiZo* del aeñor Der-
bu:k:w. L a conleaa y suh ip , estaban 
en >VHCU'1. ; Dírbuokow c.mtestó con 
cierra aequodad que na lia l u b í a notado 
jamás ené1 . 
—Creo que el señor Francia está com 
pletamente fuera de peligro, y que su 
curación será tanto máa rápida cuanto 
que. en ausencia de au padre, la aeñori 
ta M *ina, la CJ; ectt^ere del Circo Mo 
d-jruo, puede oonaagraraa por camplo 
to á au futuro marido. 
Sonrisaa apenas perceptibles aoogie 
ron esta declaración, y eu seguida le 
fueron podidaa nuavaa explicaciones al 
americano, que cada vaz oon más se 
quedad, dijo que Zjñrio había ido á 
A n d r e a á arreglar algunos aauntoa, y 
que él, Dorbocko-w, había ofrecido 
hospitalidad á la señorita Maina, por 
que el cleicn, aaí como su hija y el eou 
yer Franois, formaban en adelanta par-
te de su casa; qua ninguno de ellos 
volvería á presentarse en el Circo, y que 
eu cuanto Francia se hubiera levantado, 
partirían los tres para sus estableoi-
mientoa de América. Y la seguridad de 
la mirada, que paseaba por aquellas 
aanoilUiS cabezas de parisienses, decía 
con mucha claridad. 
—Podeia reíros de mí; yo me burlo de 
vosotros y hago lo que ma conviene. 
Ai-curo, mordiéndose los labios dijo á 
Lily: 
—Veo con placer, señorita, que vneB-
tro•íftii"»'»«1 ro practica régiamente la 
hospitalidad, 
las cuales traen en constante inquietud 
y zozobra á loa oampeainos. 
Gruayo 
E a vista de las amenazas hechaa por 
laa partidaa insurrectas de reducir á 
oanizaa el paradero del (rMays, estable-
cido en el tramo de la línea del ferro-
carril, entre este pueblo y San Juan de 
laa Yeras, y antea de que puedan con-
vertirse eatas en realidad y laa que no 
son posible evitar y por otro lado la 
ninguna utilidail. que Jpor la aituación 
que ahora ae atraviesa les reporta ese 
para loro, el digno Administrador Sr .Pa 
radela, comprendiendo los intereses de 
la empresa y como fiel guardador de e-
llos, ha tenido el bnoa acuerdo de orde-
nar el desbarate de la casa y andén 
que const i tuían el mismo, el que ha si 
do concluido en el día de hoy, quedan 
do, por lo tanto, sin él este tramo, has-
ta tanto pueda volverse á reponer y no 
varíe de aspecto la s i tuación qne atra 
vesamoa. 
Incendio . 
Se me dice ha sido reducida á cení 
zas, por una partida insurrecta, la caaa 
de propiedad de don Francisco Vi la , 
situada en el oamino de San Juan de 
las Yeras, á Santa Clara. Por lo visto, 
van cumpliendo lo prometido de inceu 
diar todaa laa oasaa que no se retiren 
y se encuentren á inmediaoionea 6 á 
menos de 20 cordeles de loa oaminoa. 
Eeta medida, como uated no dejará 
de comprender, viene por todoa oon-
osptoa á empeorar máa y máa la s i túa 
cióa del pobre campesino y sólo van 
dejando trae sí, con esta deatracoión, 
lágrimas, desesperación y odio contra 
quien ha diotado esta diaposición, que 
bien podemos darlo el califloativo de 
bárbaro, que dejan sin albergue á tan-
tas y tantaa familias, las quo se ven 
obligadas por la necesidad á reconcen 
trarse á loa pueblos y llevar una vida 
de pena y llena de pri vacio nea. 
E n l a s f incas. 
Impera la calma eu eatoa días . Ape-
nas ae sabe de algún encuautro, y solo 
diariamente llegan noticiaa de que tal 
ó cual partida, en máa ó menos número, 
pasó por alguna flnoa, bien para com 
pletar por medio de la tea y el petro 
leo, su obra destructora ó para llevar-
se las provisiones da boca y ropa que 
encuentran ó imponer laa medidas to-
madas para recabar auxilio pecuniario 
de loa vecinos del campo, que temen se 
las quemen. 
E l Corresponsal. 
D e l a X S s p e r a n z a . 
Diciembre 5 de 1895. 
Inc identes varios-
Ayer á laa doa de la tarde ae marchó 
la columna del Teniente Coronel R a 
mero que momentoa antea había llega-
do á eate pueblo. 
E<*ta fuerza salió en dirección á San-
ta Clara. 
Cinco aoldadoa y un sargento de So 
ría que estaban emboacadoa anoohe en 
laa afueras del pueblo tuvieron fuego 
las nueve y media de la miama, con 
cinco individuoB que contestaron ¡Cu 
ba libre! á la voz de ¡alto! ¿quien vive? 
de nuestroa soldados. 
Loa fuerte» ''San Joaquín", "Jardín" 
y "Alfonso X I I I " hicieron fuego caai al 
mismo tiempo que lo hacía la emboa-
cada. 
Corre el rumor de que en el ingenio 
"Doa Amigos'^hay un individuo ahor-
cado y otro en Arroyo Grande. 
Separac iones . 
Gracias á la actividad del aeñor guar-
da &lmaoen de la Empresa de Cirde 
uaa, nuestro amigo D . Polioarpo Eche 
ñique, e? probable que hoy quedo res-
t*bleoid» la comunioación con Jicotea 
refmnímdoae los cuarenta y doa postea 
qae debtvozó el enemigo hace pocos 
d i « 8 . 
Fuerzas de "San M&rcia." y movili-
z-idoa de San Diego del Valle protegen 
loa trabajos de reparación. 
Incendios 
Avisan de San Diego del Valle que 
las magníficas casas do la üaoa de los 
señorea Perdomo, distante doa kilóme 
tros dt» aquel poblado, han sido que 
m u í a s por la partida de Tata Lazo. 
L a casa de vivienda del ingenio 
"Diamante," parteneciento también a 
San Diego, faé reducida á cenizas por 
la misma partida. 
C r i m e n impedido 
A l p ^ a r a y e r por el Ingenio 'Dos 
Amigué' , !a avanzada de la ooSamna 
Etoméro, evi tó con su presencia que 
ca*rr.> ineurrectoa ahorcaran á un in -
dividuo que lo tenían ya con la soga al 
cuello. 
E l Corresponsal. 
D E M A T . & . S r Z . & . B . , 
Diciembre 4 de 1895. 
Los tres individuos muertoa anteanoche 
por la emboscada do la Guardia Civil al 
mando del cabo D. Luis Pérez Chamorro, 
en la encrucijada de loa caminos de Zapata 
y B londrón, on este Ultimo término, hecho 
de que ayer ditnoa cuonta han resaltado ser 
D. Juan de Mata Fernández, D. Alfredo 
Rodríguez y D. Pío González, los dos pri-
meree vecioos de Unión de Reyes y el ú!ti 
mo de Bolondrón, los cuales como dijimos 
el lunes, se alzaron el domingo primero del 
actual. 
En la colonia "Calabazas", Palmillas, es-
tavioron anteanoche unos 15 hombres ar-
mados y montados, los cuates, exigieron al 
encargado de la ñuca D, José Fernáudez, 
les diora las armas que tuviera, no pudien-
do eate obedecerles por no p o B é e r ninguna, 
llevándose cigarros y tabacos por valor de 
tres pesos y cuatro caballos. También se 
llevó la partida cuatro de los trabajadores 
do dicha ünca. 
Desde allí ol mismo grupo se dirigió á la 
colonia "Porvenir" llevándose una yegua y 
dos caballos con sus monturas tomando el 
rumbo del ioganlo "MercodeB", de Carrillo, 
de una de cuyas colonias se llevaron otro 
caballo retrocediendo las "Calabazas." 
L a misma partida, sogún parece, estuvo 
también anteanoche en la colonia " L a F a -
ja", sita en el mencionado término de Pal-
millas, de dondo se llevaron varios caballos, 
uoióndosele vaiia1! negros trabajadores do la 
finca, que con la partida se marcharon, 
apoderándose igualmentede varias bestias. 
Ayer fué pnesto en libertad el moreno 
Atllano Pandora, preso como individuo de 
una partida rebelde, que se hallaba hace 
algúu tiempo en el castillo "San Severino" 
— L 1 9 practica semilla raen te, caba 
llero—replicó Li ly muy nerviosa. 
Arturo uo se volvió á permitir nin 
guna otra alusión: 
—IDemonio—se dijo,—papá tiene ra 
sónl 
Laonida, muy inquieta y asaltada por 
los más tristes presentimientos, miraba 
sin cesar y con el mayor disimulo á la 
joven: tenía la intuición de que se le 
ocu taba una parte de la verdad, qua las 
cosas no habían pasado como BU marido 
ae las había referido, y afirmabaei señor 
Derbuckow, y se preguatabá: con el 
mayor terror: 
—¿Será a'guna maquinación de M m 
tenerviol 
D arante la velada su angustia au-
mentó. Li ly procuraba cou el mayor 
disimulo no hablar á solas ni con A r 
turo ni con ella; se reunía á todos los 
grupos y se mezclaba en todas las con 
versaciones. 
—Sa imagina que voy á reprenderla 
—murmuraba Leonido.—Huye de m í . . 
¿Qaé es loque pasa? 
Guando los Saint-Harmond se en-
coutraron frente á frente, Arturo dijo 
oou cinismo. 
—¡Mi querido papá, pasa algo que 
no es nada bueno para uosotroe! 
No había tenido tiempo de con-
tentarle su padre cuando le entregaron 
un sobre en cuyos lacres se veía un es 
oudo de armas. 
—¿Qué carta es esa?—preguntó Leo-
m da.—jQnó carta P» esa que te traen á 
las once de la noche? 
Por el Administrador del iogonio "Alean 
cía" D. José Argüelles, ayer fué presentado 
al Alcalde municipal de Cimarrones, el par-
do Primo Castillo, natural de Güira de Me-
lena y trabajador de la expresada finca, el 
cual procede de la partida quo mandaba 
Andrés Fraga, en la que permaneció varios 
días, par habérselo llevado aquella á la 
fuerza. 
Anoche á las nueve se presentaron en 1 
casa que habita don Susano Botel, en 
barrio de Realengo, Jovellanos, de 6 á 
hombres de color armados, exigiéndole ca 
ballos que no llevaron por no haberlo. 
A las dos de la madrugada, 8 hombres 
armados le robaron dos caballos al vecino 
del mismo barrio moreno Bruno Sosa, su 
friendo igual suerte á laa tres, dos colonos 
de la finca "Rueda", á los que les quitaron 
sus caballos oon monturas. 
Por la Guardia Civil de Cidra han sido 
detenidos los morenos José Claro y Castor 
Alfonso, cómplices de todos los asaltos y ro 
bos, llevados á cabo en aquel barrio de al 
gunos meses á esta parte. 
En el camino roal que conduce de Maca 
gua á San José de los Ramos, fué encontra 
do anteayer muerto á machetazos, el more 
no Apolonio Ortiz. 
Ignórase quien lo matara. 
Anteanoche estuvo una partida de 10 
12 hombres montados y armados en el in 
genio "Perseverancia", Gnanajayabo, y co 
mo exigieran armas y no se las dieran por 
no tenerlas, entraron en la casa de vivienda 
destrozando cuanto hallaron á su paso, a 
poderándose de la loza, los cubiertos de 
plata y la ropa de los dueños de la finca 
De allí pasaron á la vivienda de los tra 
bajadores despojándolos de sus ropas y mal 
tratándolos hasta el extremo de amarrar 
una morona y un moreno dándoles tortor, 
para que entregaran el dinero quo llevaban 
N O T Í C Í A s " J [ Í B 1 C I A L E S . 
UCENCIA 
E l magistrado de esta Audiencia, señor 
D. Vicente Pardo Bonanza, hasolicitadn li 
cencía por enfermo para los Estados Uni-
dos. 
8B!?AI.AMXXireOe P A R A HOY. 
Sala de lo Civi l . 
Ejecutivos seguidos por D. Manuel Mar-
tínez contra D. Luis y D. Pedro López Tri -
go, sobre pesos. Letrados, Ldos. Mayda 
gar y Vlondl. Procuradores: Sres. Villar i 
Mayorga. Juzgado, de Bolén. 
Secretario, Ldo. L a Torro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra José Suárez Ferrer, por disparo 
Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Giber-
ga. Defensor, Ldo. García Kohly. Procu-
rador, señor Valdéa. Juzgado, de Guanaba-
coa. 
Contra Eduardo Pantaleón, por rapto 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Giber-
ga. Defensor, Ldo. Acebal. Procurador, se-
ñor Sterling. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra S. D., por adulterio. Ponente, se-
ñor Lancís. Defensor, Ldo. Fernandez. Pro-
curadores, Sres. Valdés y Villar. Juzgado, 
de Güines. 
Secretario. Ldo. Odoardo, 
Sección 3» 
Contra Ramón Arango, por estafa. Fis-
cal, Sr. Martín y Ayala. Defensor, Dr. Caa-
tollano. Procurador, Sr. Mayorga. Juzga-
do, del Cerro. 
Contra Feliciano Martínez, por disparo. 
Fiscal, señor Martínez Ayala. Defensor, 
Ldo. Suárez Froíz. Procurador, señor Vi-
llar. Juzgado, de Bejucal. 
Contra Francisco Díaz, por juego prohi-
bido. Fiscal, Sr. Martínez Ayala. Defensor, 
Lio . Iglesias. Procurador, Sr. Sterling, 
Juzgado de Bejucal. 
Secretarlo, Hernández. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
KSOAtJDAOIÓN. 
F t i O S . C U . 
81 5 de diciembre. .1 35.703 65 
Daraute el pasad* mes de noviembre 
eatraron en el puerto de Matanzas 14 
buques oon 19,394 tonelada?: de ellos 6 
uaciona'es, 5 americanos y 3 ingleses. 
Aver salieron de eeta puerto para los 
le Ver^cruz y Nueva Y o i k , respactiva-
uiiiitc; ios vapores amerioanos Vigilan 
oia y Yumurí, oon 22 pasajeros el pri-
mero y 8 el segundo. 
Procedente de Belize, entró de arri-
bínlfe on este puerto la barca noruega 
Skiblandner, por habérsele deaoubierto 
una \ Í Á de agua. 
Los azúcares embarcados por el puer 
to de Matanzas, de la zafra de osíte año 
hasta noviembre 30, han sido 1283,225 
aa'jos, contra 1.371,225 hasta igual fe 
cha de 1894, habiendo una diferencia 
e i contra de 1895 de 87,497. L a existen 
oia en Matanzas el 29 de noviembre úl-
timo era de 72,273 sacos. 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Rema 4 ñe noviembre de 1895. 
El terremoto d« Roma.—Bl Cune stovio próximo.— 
DeieuUce de la cr(.id ministerial de Francia.— 
El Rey de Portugal en Alemania.—La romería 
"frreoo-ru'.heaa."—El Oriente. 
Justamente el mismo día de todos loe 
Santos, qae señaló eu 1755 el espantoso 
tomblo; do tierra quá destruyó á Lleboa, y 
cuyos sacudimientos se extendieron doade 
Noruega á las Antillas, hamos préseiIcTado 
on Roma, si bien á hora máa temprapa da 
la madrugada, ó sea á las 4 y 37 miuutoe, 
un terremoto de tal intensidad oomo no «e 
había visto desde el memorable que en 1703 
destruyó trea arcos del Coliseo de Flavio, y 
lesionó varias basílicas. Apresurémonos á 
decir que, graeiaR á la Divina Providencia, 
que ha velado on eeta ocasión por la vida 
de León X I I I y los destinos de la ciudad 
eterna, las ondulaciones, da Norto á Sur, 
que duraron respectivamente 8 y 9 segun-
dos, sucediendo á eacudímlentos más lige-
ros, no han producido catástrofe alguna en 
Roma, como sue efectos no se han hecho 
sentir dolorosamente en las pintorescas po 
blauiones del La^lo, de las cuales Rocca de 
Papa fué la que experimentó mayor eacu 
dida, casi al propio tiempo que la capital 
de Italia, por un terremoto que hacléndoee 
sentir eu algunas partes de América, ha te 
nido su centro en el mar y con respecto á 
Italia en la ciudad de Spoleto. 
Olvidada Roma de sucesos que en la ma 
yor parte de las ciudades do la península 
hm sido máa generales y desastrosos que 
en ella; estando lejanos ya los temblores de 
— E a yo creo que es ¡No eé 
si me equivoco, porque hace tanto 
tiempo que no veo estas armasl 
—¡Abrela y sopamos de una vez i 
quién procede! 
Saint-Hermond, como si no hubiera 
o ído , esperó á encontrarse á solas con 
su mujer para romper el sobre. 
' ' E l Barón Hubert Desmareta ruega 
(i KU tío el Ooude de Saint-Hermond, 
t. nga la bondad de presentarse maña 
na a las dos en el domicilio social del 
B J U C O Americano, Avenida do la Ope-
ra, en donde tendrá el gusto de comu 
aicarie oiertis noticias que le intere 
aau eu gran manera " 
—¡No iréis!—exclamó bruscamente 
ía Condesa, que empezaba á no saber 
lo que pasaba por ella. 
—¿Por qué no, querida míal—repli-
có Siint-Hermond, lleno de extrañeza 
por aquella salida de tono de su mu-
jer. 
Es ta , que había hablado instintiva-
mente, presintiendo un peligro des 
conocido, pereque consideraba inmi 
nnite, trató de alegar nuevas ra-
zones: "Hubert faltaba al respeto á 
aa tío; si tenía algo' que comunicarle, 
d^bí» ser 61 quien sé moleatase en ver 
á eu tío. A d e m á s , ¿no habían conve-
nido en ocultar los lazos de parentesco 
qae les unían? ¿Por qué rompía todas 
estas convenciones sin haber prevenido 
con anticipación á su tío? ¿Por qué es-
tampaba RU título y sus armas en el 
sobre y el papel, aquel titulo y aquellas 
tierra de principios do esto siglo, fué so-
brecogida de grande espanto, arrojáDiioíe 
teda ella á los corsos y foros romanos. El 
temor se disipó en breve al verse que, con 
la excepción de la torre del Observatorio 
Romano, un tanto lesionada, del edificio del 
colegio Polaco en la vía de los Maronitafl, 
y del escudo de marmol con las armas de 
España que figuraba en la fachada del 
templo edificado por los Reyes Católicos en 
San Pietro in Montorio, el cual alberga 
también nuestra Academia de Bellas Ar-
tes en el Janíaulo, convertido aquél en 
fragmentos, ningúu otro daño seneibleera 
de lamentar. Abriéndose basílicas y demis 
iglesias al alba, el pueblo inundó sus navei, 
para dar al Señor en la fiesta de todos ta 
Santos gracias infinitas por su salvación, 
E l Santo Padre despertado de BU sueno 
ligeríslmo, estaba ya en oración cuando a-
cudieron sucesivamente su fiel camarero, el 
secretario del Pontífice Monseñor De An-
geles y, el que lo es da Estado, Cardenal 
Rampolla. Fué primer cuidado de Leía 
X I I I pedir por el telefono y el telégrafo no-
ticias de las desgracias que hubiesen ocu-
rrido en Roma, en sus ciudades del Lailo, 
en la querida patria Carpineto y enrat 
mada Perusa. Y cuando las corrientes elto-
tricas le trajeron la seguridad de qnda 
Providencia había velado por todos m 
pueblos y salvado á Roma, entonó fervora» 
Rosarlo en su oratorio privado. 
No habían resultado tan satisfactorias la 
escenas ocurridas en los hespitales, enli 
oaaa de dementes, que alberga una poWí- | 
ción numerosa, y en las cárceles de Sil 
Miguel, San Lorenzo y Regina Coell̂ M 
la cuentan aun mayor, excediendo de mi 
presos. Poniéndose al frente de la agitsciía 
de estos Pablo Lega y otros anarqnistai, 
procesados por 1̂  tentativa de asesinato 
contra el presidente del Consejo Crispí,í 
complicados en las diversas bombas fulmi-
nantes estalladas en la ciudad eterna, ca-
tó inmenso esfuerzo á inspectores y gnai-
díanos el impedir que aquellos que en» 
desesperación habían forzado las puerta 
de sus prisiones, encontrasen en el aire li-
bre la salvación de sus vidas amenazada 
por el terremoto, y la anhelada libertad. 
En la casa de demontes de la Lángara EÍ 
repite la escena, no lejana, ocurrida eari 
edificio de locos de Constantinopla, cuando 
excitadísimos éstos intentan salir á las ca-
lles también; y aun algunos arrojarse desde 
sus moradas situadas en loa jardines al in-
mediato Tibor, en medio de las sombras de 
la noche. En los hospitales los enfermoi 
más graves se lanzan á su vez del lecho del 
dolor, poro aquí como en la prisión de mu-
jeres do del Buen Pastor las hermanas de 
la Caridad, que las asisten, multiplican ta 
esfuerzos, haciendo llegar á sua espíritu 
acentos de resignación religiosa y de espe-
ranza. E l día de los Difuntos el pnebloro-
mano lo ha pasado durante las horas de 
sol, orando en las tumbas de sus deadoí, 
cubiertas de coronas, los magníficos monn-
montos funerarios del campo Verano, y de 
ñores piadosas las sencillas tumbas deloi 
pobres; mientras en las ya largas noches 
de noviembre, obedeciendo al temor de qne 
en Roma se reprodujese el reciente ejemplo 
de Florencia, de una repetición á las 2i ho-
ras dol temblor de tierra, ha llenado lat 
plazas y lo sitios públicos de la ciudad. Por 
fortuna que la predición agorera no seta 
realizado. 
Están comnnícadaa ya las órdenes parad 
Consistorio de finos de noviembre en que 
endrá lugar la proclamación do números» 
Cardenales, que con respecto á los de Espa-
ña vienen á llenar las vacantes dolorosas, 
que en menos de un año ha sufrido la igle-
sia española, con las muertes sucesivas de 
los príncipes de la Iglesia, sus eminencia» 
Benavides, Zeferino González y la qne el 
Día de Difuntos experimentaron dolorido! 
Madrid y Sevilla, con la desaparición de ai 
Arzobispo, Sauz y Ferós, nacido en 1828en 
Gandía, elevado á la Sede episcopal de 0-
víedo on 18G8, á la metropolitana de Sevilla 
en 1879 y á la púrpura en 1888, con el tí-
tulo cardenalicio de San Ensebio; y su de-
ignación á las congregaciones ecloslástí-
cas do los sagrados ritos, indulgencias y sa-
craa reliquias. Presidente do los Congreaoí 
Católicos de Sevilla, y del Eucaríatico de j 
Valencia, coloaado al /rente do la gran pe- , 
regrinaclón española de 183 i , todavía noe I 
parece estarlo oyendo, cuando, al tomar I 
posesión de la parroquia de San Ensebio en 
1893, pronunció una admirable homilía, ó 
cuando un año después en la basílica de 
San Podro expresaba el homenaje déla I 
nación de San Fernando y do Isabel laCa- Ú 
tólica al Padre común de los fieles. En ra ' 
joveotud de sacerdote, allá por los años di t 
1859, asistió en los últimos momentos din- ! 
dolé los consuelos de la Religión al cólebre [ 
general Ortega yondo al suplicio, como eat- \ 
ligo do habers9 puesto ai frente deürebe- 1 
líón carlista de San Carlos de la Upito, 
cuando ol Duque de Tetuán, con el EjWo 
y la España se hallaban empeñados en la 
guerra da Marruecos. L a muerto del car- í 
denal Sanz y Ferea, efecto de rapidísima [ 
congestión cerebral ha tenido lugar en Ma- | 
drid donde so halla agonizando también, f-
según los últimos telegramas, el Capitán f 
Genoral Concha, Marqués de la Habana. 
Volviendo á la proclamación de Cárdena- I 
lee, de la cual me ha apartado tan doloroso 
acontecimiento, afirmare ser oficiales ya [ 
lae elevaciones á la púrpura del Arzobispo 
ds Valladolid y del Obispo de la Seo deür-
gel, mientras llega su vez al Arzobispo 
Oblapo de Madrid para completar el núme-
ro de cinco príncipes de la Iglesia que con-
taba á principios de ente año la nación por 
excelencia católica. También parece qne 
la Embajada de Francia cerca de la Santa 
Sede ha recibido notificación del nombra-
miento, como Cardenales del Obispo de 
Antuu, miembro de la Academia, y del Ar-
zobispo de Bourges. Recibirán la púrpura 
Igualmente el prolado do L ember del ilío 
greco rutheno, y el Arzobispo de Sahburgo 
en el imperio austro búagaro. Como Carde-
nales italianos figuran mouseñnr Manara, 
Obispo do Ancona y que ha venido yai 1 
Roma para espresar su profundo recoocci-
miento al Padre Santo; Monseñor Satoffl, 
delegado Apostólico en los Estados Unldoe 
y el quo lo es igualmente Monseñor Gottl. 
Confírmase, oomo dije on mi anterior, el \ 
aplazamiento de la concesión del Cuello 1' 
cardenalicio hasta el Consistorio de 1806, 
de les Nunoiofi en Francia, Austria, Espa- \ 
ña y Portuga1; no sabiéndose con certeza 
si recibirá la púrpura el príncipe Máximo 
de la gran familia romana y cuyo hermano 
desempeña alto cargo en la Corte pontificia. 
Desde hace una semana comparte con el 
terremoto el interés de los romanos, la 
bolla peregrinación greco-ruthena, llegada 
á la Ciudad Eterna bajo la presidencia del 
Arzobispo do Leopoll acompañado da otro» 
trea prolados y de gran r úmero de tos ca-
nónigos de las priuclpalea catedrales de la 
región greco-rutheua, colocada entre la 
Polonia, la Rusia y el Austria; y que viene 
díetlngoióndoee hace siglos por su inque-
brantable amor á la fo católica; y dentro de 
«u rito oriental la Sede de San Pedro. Los 
greco rnthenos, quo se aproximan á cuatro 
millones y medio, constituyen seis diócesifl, 
aparte los esparesdos en Galitzla, Hungría, 
CroaeiR, Dalmacia y Carniola. Víctimas de 
la persecución polaca, cuando ésta consti-
tuía un reino, por no querer abdicar sas 
tradiciones greco ruthenas, lo faeron más 
tarde de la llamada Santa Rusia, que vela 
on esta iglesia oriental pero unida áKoma, 
una protesta peligrosa contra el pontificado 
de les Czares. Con grandísimo tacto el ar-
zobispo de Leopoli avocó estos recuerdos en 
el discurso ayer pronunciado en elrectbi-
arrua» que parecía desdeñar hasta ha-
cía muy poco?'' 
—¡Üómo, querida mía! ¿Habéis sido 
vos quien ha introducido ía mi sobrino 
en nuestra familie, prodigándole toda 
Buerte do atenciones y procurando una 
reconciliación en que ni siqoiera pen-
saba y o y el día en que mi sobrino 
va á darnos, á lo que parece, una prue-
ba de cariño, á proporcíonarnoa noli 
cías que me iuteresan profundamente, 
según manifiesta, ¿queréis qne rompa 
de nuevo oon é!? Bá preciso que 
baya lógica, querida mía. Hubert es 
un mozo formal: ei me pide que vajaá 
verle, es porque realmente tiene algo 
que comunicarme Iré á esoocharle. 
—¿Ohl No os lo impediré—dijo Leo-
nida mordiéndose los labios. 
Había vuelto á ser dueña dft sí mis-
ma. 
—Pero sí me parece qae le falta tac-
to á ese joven; eso es lo que me asom-
bra, porque le había juzgado mejor y 
me proponía hacéroslo notar. 
Apenas se hubo levantado el Conde 
al día siguiente, se presentó en casa de 
su notario Á fin de asegurarao de qne 
todo estaba dispuesto para el contrato 
de su hijo. 
Desde allí fué al Banco Americano. 
Ss sentía atraído hacia Hnbart y tenía 
imparíencia por visitarle. Pero Hu-
bert no estBba. No 80 aabía máa eino 
que había llegado la víspera, y avisado 
al Banco que se presentaría en su des-
pacho aquel día á las dos de la tarde, 
( S e cont inuará . ) 
mleot» de la poregrlnación rnthena por el 
Papa, rodflado esto de gran número de Car 
dáñales León XIII BO moatró profadamen 
t 3 recnnocido á la üdelldad do oato pueblo, 
y señaló entro las demootraclones de su 
afecto la reconatltución del Colegio greco 
ruthcuo en liorna, y la próxima elevación & 
la púrpura de uno de sus más distinguidos 
prelados. A la magnifica recepción de los 
palacios apostólicos, donde gran número de 
peregrinos so presentaion con los trajes 
pintorescos de su patria, habian precedido 
un bello pontifical en la basílica de San 
Pedro, oficiando los tres prelados del rito 
grego-rntbeno^ y una notabilísima academia 
de música sacra en la iglesia griega de San 
Atanaslo, dondo está el Seminario de esto 
rito. 
E l maestro Morizonl reunió en esta so-
lemnidad artística los tradicionales cánticos 
de la patria ruthona con las mejores com-
poalclonos do los maestros Itálicos y latinos, 
enlazando asi la música sacra de Oriente y 
Occidente. Todos loa príncipes déla Igle-
sia y altos prelados que han estado en Orló-
te, en las nunciaturas de Austria-Hungría, 
6 que constituyen parte de la Sacra Con-
gregación electa por León X I I I para pro. 
parar la unión de ambas iglesias asistían & 
esta fiesta Inolvidable. 
Tenemos completo el nuevo gabinete 
francóa quo raafiiua debe prasjntar su pro-
grama á las Cámaras, anunciando el im-
puesto sobre la renta. Predomina en su se-
no el elemanto radical, templado coa al-
gunos porsonajea que, como Cavaignac y el 
académico Berthelot, nuevos ministros de 
la Guerra y de Negocios Extranjeros, «im-
bolizan opinlone* mái moderadas. Baur-
geois, que ya formó parto del gobierno, se 
ba encargado del mloisterio del Interior 
con la presidencia del Consejo; siendo E i -
card guardaoolloa y Llockroy ministro de 
Marina, miombrosdel gabinete quo le pres-
tan más colorido é importauoia. No so tie-
nen grandes esperanzas en la duración do 
este gobierno, cuyo principal objetivo será 
hacer votar el presupuesto, y el tratado 
entre Francia y Madagascar, acentuando 
más y más el protectorado do la república 
francesa sobre el reino de los Ovas. 
En Inglaterra ha venido á distraer un 
tanto la atencióru preocupadísima por los 
onceaos de Orlente, el enlace ya oficialmen-
te anunciado, de la princesa María Mand, 
la bija menor do los príncipes de Cali es, 
aunque cuenta ya 26 años, con su primo 
hermano el príncipe Carlos de Dinamarca, 
segundo hijo del heredero do aquel trono. 
Las damas inglesas como la Reina Victoria 
han acogido con grandísima simpatía este 
enlace, verdaderamente de amor, sobrepo-
niéndose á toda Idea ambiciosa. Realmente, 
la princesa María Maud ha preferido el sen-
timiento que abrigaba su corazón hacia su 
primo Carlos, á la posealón /atura do dos 
tronos, habiéndola solicitado en diversas 
ocasiones su otro primo hermano Cristlán, 
heredero de la corona de Dinamarca, y, 
según parece, el príncipe real de Italia. Su 
afecto y desinterés se han visto comparti-
dos por su prometido, quien, pudiendo ser 
esposo de la joven Gaillormina, Reina de 
Holanda, preciosa íl »r en su cipallo, ha 
preferido á la hija de loa principes de Ga-
lles que le lleva algunos añoa de edad. 
El recibimiento hecho por los Emperado-
res de Alemania al Roy do Portugal y que 
ha sido brillantísimo así on Poatdam como 
en Hi»rlín, compensará á don Carlos de 
Rraganza do las amarguras sentidas con su 
propia familia, á la que pertenecen los so-
beranos de Italia, de cuya corte acaba de 
partir el embajador do la nación portugue-
sa, no pudiendo permanecer en la situa-
ción desairada que le crearon las manifesta-
ciones del gübinete Itálico. Los brindis 
cambiados on el banqueto del palacio de 
Ibrlín entre el emperador Galllermo y el 
monarca lasit&no han sido do una cordiali-
dad grandísima; y no monoroa serán las 
demostraciones que dentro de tres días re-
cibirá el augusto viajero por parte de los 
principen do Oaileay do la Reina de Ingla-
terra. Nómbra lo coronel honorario do uu 
regimiento de Alemania eorá caballero de 
la Jarretlera. 
La situación del Imperio otomano se 
se agrava por instantea, sin que pueda afir-
marse quiénes llevan la mayor responsabi-
lidad en las matanzas de que están siendo 
teatro casi toda» las poblaciones de la Ar -
menia y de la Anatolla. El gobierno turco, 
que hace deamontir por BU embajador en 
París la conspiración contra la vida del 
Sultán, y el ajustloiamlonto misterioso en 
las prisiones ó en el mar de gran número do 
armenios ó de musulmanea Implicados on 
las sociedades secretas de laJovenTarquía, 
afirma que en las matanzas do Bltllz, de 
Balbourth, Dlabokir, do Maraoh y de otroa 
pnntos, laagroalóa procedió de los arme-
nios quo Invadieron armadoa las mezquitos 
cuando ¡on hijos dol profeta estaban en ora-
ción. La propio aconteció en Erzeroan, 
donde, atacada la gond irraoría turca, óata, 
auxiliada de la machedumbre musulmana, 
pasó á oochiUo á todos loo agreooroa cris-
tianos. No pueden negar, sin embargo, las 
relaciones oficiales quo aun cuando Ins 
provocaciones en algunas partes procedie-
ran de los armenios, la represión turca fué 
dospuóa verdaderamente espantosa, espe-
cialmente en Dlabeklr y en Marach. So ha 
confirmado el nombramiento de Toti, bey 
criatiano y hermano del gobernador del 
Líbano, para eegundo comisario de la Ar-
menla, al lado de Chakir Bjj:i, siendo apro-
bada esta eiooción por los rooresentantes 
de las grandes potencias. También está 
constituida la oomiaión quo vigilará por la 
ejecución do las reformas on la Armenla, 
compuesta de cinco consejeros musulma-
nea y do trea cristianos, bajo la presidencia 
deCliefik EÍTandi. PerO es general el te-
mor de que las concealones acordadas tar-
den y que el Sultán ha prometido so exten-
derán tumbtón á Macedonia y Creta, no 
bastan ya á impedir la guerra civil que ar-
de en gran parte del imperio turco de Asia 
y Europa, obligando al gobierno á grandes 
armamentos, con daño dol Tesoro y gravo 
alarma de la bolsa de Constatitiuopla, don-
de existo una auspensión do pagos. Mien-
tras el Comité armenio de Londres se diri-
ge á todas las potencias cristianas pi-
díóulolea amparo, Gladstono, quo ya en 
Choster pronunció un discurso tan notable, 
acaba de dar áluz en Inglaterra una car-
ta, OQ la cual, diciendo quj lo que pasa on 
O-iento es un verdadero ludibrio para la 
Gran Bretaña, Kasia y Franela, invoca 
caai la muerte del Sultán enviado por Dios 
como una maldlón del género humano. 
UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
FUNCIÓN BB>/-FfCA.—Publicamos á 
oootiuuBción ei pregranm íntegro del 
hermofo tVstival qne, proyectado por 
el Centro AMuriar.o," ha de cfrocorKe 
el venidero domingo por la noche, en el 
flamante teatro de Payret, con la coo 
peración de 1« H Oifeonts gallego y ap.ta-
riano y la Oompafiía lírico-1ram4ticft 
de loa tí re?. Barrera y Palou. Del re-
saltado se destina el 20 por 100 á la 
humanitaria "Uruz Roja." 
Dicho programa es como sigue: 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? Pout-pourri de airea provincia-
lea por el coro asturiano, dirigido por 
D, ÜODHtantino Pereíra. 
3? Dúo de barítono y bajo de la ópe-
ra I rur i iani , ejecutado por los señores 
Palou y Espina (D. J . L ), bajo la di-
rección del maestro Campos. 
4'.' Primer acto de Marina. 
E n el intermedio de la zarzuela las 
sociedades Coral Gallega y Coral A B -
tariana, ejecutarán acompasadas de or-
questa, bajo la dirección del maestro 
Chañó, la gran cantata titulada iQloria 
á JSspaftal, del itíaoatro Clavó. 
5? Segundo acto de Marina.—A las 
ocho. 
Precios de la función: palcos l " , á $G, 
sin entrada; palcos 2", á íjiG, sin idem; 
palcos 3?, á $4, sin idem; Palcos plateas 
á $6, sin idem; GrilIÓP, ft 810, sin idem; 
lauetaa, á $1-50; entrada general, 6 $1; 
buticas, a $1-2/5; tertulin, á 40 ots.; 
asiento de tettulia, á 20 cts.: cazuela, a 
30 cts.; asiento de cazuela, á 10 cts. 
B N BUEVE.—A las numerosas per-
sonas que desean saber cuándo apare-
cerá el primer folleto de la serie perió-
dica, que con el título de Orónioas de la 
Querrá, se está imprimiendo en la tipo-
graíía UE1 Fígaro," podemos manifes-
tarles que desde el próximo lunes so 
pondrá á la venta. 
Dicho cuaderno, estampado ó impre-
so con exquisito arte, on exoelonte pa-
pe', eophtarA de jnÓN de 1G0 páginas; 
irá ilustrado con profusión de fotogrs 
bados que completan la información y 
está escrito con galano estilo, miuucio-
Ha obaervación y gran acopio de datos. 
L a relación narrada con extricta ver 
dad histórica y la índole del libro, ha 
ron que sea la más completa crónica 
que de la actual guerra se ha hecho. 
E l texto aparecerá ilustrado con anos 
200 grabados que representan los luga 
res en que se han desarrollado los su-
cesos, retratos de loa jefes y oficiales 
del ejército que han tomado parte en 
las operaciones, así como de los cabeci-
llas muertos y principales autores del 
actual movimiento insurreccional. 
E l folleto coatará un peso en plata y 
se pondrá á la venta el lañes próximo 
en la Imprenta "IS1 Fígaro," üompos 
tela G9, y en " L * Moderna Poesía," 
Obispo 135. 
IRIJOA,—La Compañía de Salas dis-
pone para hoy, viernes, nada menos 
que el estreno de los sainetee: E l 19 de 
Enero y Un Taco de Nuevo Ouño, Con-
cierto de música vocal y algo baila-
ble en loa intermedios. 
Por su parte el aguerrido Coronel 
Pnbilloues, lleno de alborozo nos comu-
nica que han llegado nuevos artistas 
para eu Compañía de Variedades, los 
que debutarán en la función vespertina 
del próximo domingo. 
Asimismo trabajaráa en el escenario 
oea tarde un mugniíioo perro ecuestre 
y caballos en libertad. E l espectáculo, 
coa obsequio de juguetes para los ni 
ños, dará principio á las dos en punto. 
Se notan en las foncionea—del Circo 
de Variedades,—niños de todas edades, 
—pequeños y grandulones.—Pubillom s 
—jugando á pares y á nones,—al fin de 
la temporada—se llevará los doblones — 
como quien no dice nada. 
Ahí se nos olvidaba decir que S i l as 
ensaya el nuevo juguete Los Explota 
dores. 
EXITO OOMPLUTO.—Cuando el inte-
ligente farmacéutico Sr. Rabel confec-
cioaab» en Sancti-Spíritus los prime-
ros frascos de su magnífica Emulsión 
Creosotada, no se figuraba ni por soña-
ción los triunfos que babiía de alean 
zar, tanto en todos los pueblos de la 
isla de Cuba, como en los de Pueito 
Rico y la República Mejicana, tan ex 
célente medicina. 
Ahora que se ha hecho popular y que 
con ella se han alcanzado biillantes 
resultados, los pedidos aumentan y mi 
Ies de madrea bendicen el nombre del 
inventor, al ver á sus hijos, antes páli-
dos, anémicos y raquíticos, al presente 
robustoa, con buenos colores y rebo-
sando vida y salud. ¡Oh lector en vía 
peras de matrimoniol A l 'Arreglar 
tu nido", pon eu 61—"Emulsión Creo 
sotada de Rabel." 
ABBIGO iNTEt t iOE .—De tres dina á 
esta parte, por las noches y por las ma 
ñañas "corre un gris que corta", como 
dicen loa madrileños y á esas horas se 
impono una taza del nutritivo chocola-
te Junijopa por que calienta el estóma-
go, da ligereza al cuerpo y despeja la 
imaginación. 
Por otra parte: están de enhorabue-
na las niñas y los niñoa por los regalos 
de Páscu» con que obsequia á BUH f*-
voreoedore» la gran fábrica de choco 
lata de Evaristo Juncosa. Todo con-
sumidor tiene derecho á exigir con ca-
da paquete un cromo y con cada libra 
de esa pasta uu primoroso abaniquito 
valenciano. 
Los regalos no alteran en nada la 
cantidad y calidad del chocolate que 
tanto se consume entre nosotros: es tra-
dicional la costumbre del señor Jun-
oosa de hacer obsequios A BUS favore-
cedores, en agradecimiento á la proteo-
ción con que lo abruman todos los bue 
nos paladares del mundo. E l chocolate 
barcelonés de Juncosa se vende eu 
tiendas y cafés acreditados. 
UN TRIUNFO DE DE LA OIEUJÍA.— 
L a cirnjía realiza verdaderas maravi-
llas, y bien lo demuestra el procedi-
miento observado por el doctor norte 
americano Simuel Milliken, para curar 
un caso do parálisis en un niño qne 
cojeaba con exceso, y que para asegu 
rar su marcha tenía que usar un apa-
rato. 
Creyó el doctor que esa imperfección 
era curable si ejecutaba una operación 
original y algo arriesgada, y no vaciló, 
para aliviar al muchacho, en conseguir 
que un músculo sano hiciera el oficio 
del atrofiado é iuúti'. 
Para ello, ingertó el que corre cerca 
de la espinilla y hace mover el dedo 
gordo del pie, con el tendón del múscu-
lo paralizado, que se hallaba cerca de 
rodilla. 
Anudólos haoe veinte meses, envol-
viendo el pie en cal solidificada para 
que el operado no lo moviera en diez 
y siete m e s e s , y en e s e tiempo, el in-
gerto prendió tan bien y el músculo 
s a n o í j e r c e de tal modo sos dobles fun-
oionoH, que la rodilla se debía sin es-
fuerzo, el pie gira libremente y el niño 
c o r r e hoy y juega con la misma facili 
dad qne HUS compañeros. 
EL AFAMADO VINO « MoaOOREA."— 
HemoB tenido el gusto de saludar & 
nuestro amigo don Faustino Ibáñez 
Huarte, quien ha permanecido ausente 
de Cuba seis meses, habiéndose unido 
por medio del eacramento matrimonial 
en Pitillas (Navana) con doña Presen-
taoión Caballero y Oihotorena, hallán 
dose hoapedaiU-s hoy, ambos esposos, 
en el Hotel Pasaje. Reciban nuestra 
leal y ftoiWés felicitación. 
Sabido es que el señor Ibáfiez Huarte 
Bí el propietario de la marca «'Vino 
.MoHcorra," legítimo navarro de Nava 
rra, oonredida el 7 de diciembre del 93, 
por el Minihtro de Ultramar; vino ex 
quisifco de mesa que el mencionado ca-
ballero ha hecho popular en esta Isla, 
en la de Puerto Rico y en Méjico, por 
la pureza y otras niagníñcas condicio-
nes do dicho caldo. 
Pierden su tiempo lastimosamente 
loa rtlmaoenistas de víveres finos, fon 
das, bodrg«a y algunos comisionist-is 
del campo, que e n logar del "VinoMos 
corra," que le piden los marchantes, les 
venden otro que n o reúae Ina propie-
dades del primero, porque ot táexpBea 
to á qniebras el que da gato por liebre 
y se viste con plumas ajenas, y ade-
más, los buenos catadores ya saben que 
en Oficios, 3G, se halla el depósito, ue 
gándose á comulgar con tortas de casa 
be. 
¿Desean ustedes más noticiasT Pues 
lean el annncio que se inserta en la seu 
ción coneapondiente. 
PR03A FESTIVA,—Un periódico de 
Ctenfuegos que se titula E l Imparoial 
y está afiliado al partido de U, C , tiene 
la gracia de Dios para escribir edito-
riales. Véase una muestra del paño: 
ilMortandad 
"(/ue debe aminorarse. 
" E l vómito no existía en la isla de 
"Cuba ni cuando loa ingleses sitiaron á 
"la Habana; puesto s í esaJunesta enfer-
"medad se hubiera desarrollado entre 
Helios no hubieran, de seguro, podido 
"tomarla, pues habría acabado con 
"ellos." 
Tiene razón que le sobra E l Impar-
oial', muertos y putrefactos los ingleses, 
les hubiera sido muy difícil, imposible 
de toda imprrsibilldad, apoderarse de 
la Habana, porque cuando el Sol se re-
tira viene la noche, y á la mano cerra 
da se le llama puño. 
Si E l Impareial escribe y razona de 
ese modo a los 35 años de periodismo, 
¿cómo lo haría al comienzo de su carre-
ra? ¡Sería cosa de alquilar balconesl 
ALBISU.—Muchas señoras y señori-
tan allcionadaa al hel canto, después de 
m m m m s s m m m m m 
probar sus faerz»s en sociedades de 
recreo y en teatros, o í frucinnes deca-
ráoter benéfico, se hau dedicado á la 
Zarzuela, ajustándose en una Com-
pañía, y produciéndoles el aite de la 
música, honra y provecho. Sin ir más 
lejos, citaremos a la Caobín de Per-
domo y á Luisa Gil del Real, ambas 
hov artistas de cartel, cada una en su 
esfera. 
Esas dos damas firmaron sus prime 
ros contratos con la Empresa de Albi 
au, y lo mismo sucede ahora á la estu 
dioaa Srita. Manuela Tejedor, que esta 
noche "debuta" en la zarzuela, en dos 
actos, Marina, acompañada por los 
Sres. Matheu, Lafita, Roqueta, y tres 
partiquinos. 
Para fin de fiesta se ha designado L a 
Czarina, en cuya opereta Concha Mar-
tínez nos presenta una barbiana Empe 
ratriz de todas las Rusias. 
E l estreno de .£« A/ncana se traas 
fiere para más alelante. E l sábado vá 
Jlernani v el domingo, á la una de la 
tarde, E l Trovador. 
EL AETE DEL TE ATEO.—Nunca debe 
modificarse un desenlace. E l desenla-
ce es un total matemático. Si el total 
es f*lso, la operación está mal hecha. 
Añadiré quo siempre debe comenzarse 
la obra por el desenlace, es decir, no 
empezarla hasta que se teng^ la osee 
na,el movimiento y la frase fiiral. No 
se sabe bien por dónde hay qne pasar, 
hasta que se sabe bien á donde se va. 
S ) puede llegar á ser pintor, escul-
tor, y aún músico á fuerza de estudio. 
E l autor dramático lo es desdo el prin-
cipio, ó nanos; como somos rubios ó 
morenos sin iiaererlo.—Alejandro Du 
mas (hijo). 
TEMPLE DE RAZA. 
En los regios troqueles toledanos 
está templada nuestra raza austera; 
ella es la espada belicosa y fiera 
acostumbrada á aniquilar tiranos. 
E l pueblo que con bríos soberanos 
ciego de orgullo conquistarla quiera, 
al intentar rendirla á su bandera, 
tintas en sangre mirará sus manos. 
Esa ospada española eu que se junta 
al noble arrojo la virtud más alta, 
va con las glorias de la patria adjunta. 
Tiene el temple, el valor, nada le falta; 
y aunque se toque con su craz su punta 
y se retuerza en espiral, ¡no salta! 
Salvador Rueda. 
¡Lástima de la palabra adjunt i , tan 
prosaica, que riñe con el lenguaje poó 
ticol 
CABOS SUBLTOS.—La Compañía de 
Zarzuela del Sr. Navarro se ha disuelto 
en la isla de Santo Domingo, hablen 
do llegado á la Habana, en el vapor 
Manuelx, precedente do Puerto Rico, 
algunos artistas de la mencionada Com-
pañía. 
—Bm la fiesta qne m celebrará en el 
prenidio Departamental el próximo do 
mingo, tomará pirte la B^nda do Mú 
sica de aquel establecimiento, tocando, 
entre otras piezas, el precioao vals Jo 
sefina del amigo A . Peñes . 
—De nuevo se encuentra en Vera-
cruz (Méjico) la Compañía "Luisa Mar 
tínez Cacado", que acaba de estrenar-
en aquel teatro el drama Mancha que 
Limpia non extraordinario éxito. Kn el 
elenco de la propia compañía figura el 
estudioso actor D. Ernesto Figarola. 
M í a VAIE PRECAVER.—Entre un 
boliemio y un capitalists: 
E l primero esci i be: 
—"¿Me crée usted capaz de devolver 
un billete de 50 pesosV 
E l segundo contesta: 
— "Prefiero permanecer en la du-
da." 
m. m m mmmmmmmmmmmmmmmm\n\\u\\ \ .n H. m i l i i 
SEÑORAS! Solo se falsifican loa produc-tos buenos!., uno en que más predilec-
ción tienen los falsificadores es la Créme 
Simón verdadero secreto do Hermosura, 
dando á la piel de la cara y de las manos 
Fuerza, Suavidad. Blancura y Afelpado. 
Es el único Cold-Gream que preserva real-
mente el Mostró contra los efectos de las 
temperaturas extremas: Fr ió rigoroso 6 ar-
dor del Sol y también contra las Picaduras 
de Mosquitos.—Deben las señoras comple-
tar la Toilette diaria con los Polvos de a 
rroz y el Jabón Simón. 
Lvíteose las falsiflcacionee, exigiéndose 
a firma: J.SIMON, 13 rué Grangc Bateliére 
París . 
De venta en todsis las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
DIA 6 DE DICIEMBRE. 
El Circular eatá «n la Merced. 
San Nlcoláa do B u l , obispo d*» Mira, coüfísor, 
ceVibr«BO eti su parroquia: santa Asela, virgen. 
Ayuno sin ttí.stineucia d« carne. 
Sm NiooiáB, obitpo y confesar, en Mira, célebre 
on lod > el un!veno por el resplandor de BUS virtu-
des y el uúuero de sai milagrua, de quien entro o-
tros milagros se cuenta uno mny señalado, que apa-
roc óndoiie al Emperador Constan tino, qu^estttba 
mny lejos, coa perBuasiorcs y amonuzis le indujo á 
perioitor la muerde á unos hombres, que no obstan-
te la dimancia que los separaba de iste Santo, le in-
vocaban enoonmendándosu á él. 
Finalmento, «I S mor quiso resompen'ar BU virtud 
y le <¡i6 á OTiiooor ol dia y la hora de su muerte. E"-
ta revelación le llené de gozo y deipué i de recibir 
los últimos saorame-atoN, entregó sn ep i - i tnáDios 
el dia (i d.> di ñembrn, lucia el aQo 327. 
FIBSTAíi EL SABADO 
MISM «olemuee.—En la Catedral, ia do Tercia, & 
las ooho, y eu las «emAs Iglesias. Isut de costom-
bro. 
^orte d»- María.—Día fi — Corresponde visita1 
á Nnestra Scfiora del Sagrado Corazón de Joan en 
San Felipe. 
TRS 
S ^ N T A T E R E S A . 
El vlArnns primero, Dios inediai.te habrá sermón 
por el i* . Caijellíín. 
A. M. Di Q. 
13374 31 4 la 4 
HIJAS DE MARÍA INMACULADA 
Estableí'.luas canónlcsineute en la iglesia de 
Nqnstra Señora de Beién 
Soltuiiocs cultos ion que han óe olaeqalar á sn 
ox snU a Patrnna en el prAsente aho. 
TRIDUO PREPARATORIO.—Tendrá lagar los 
días 5 6 y ? de dic embíe, esto es, jatves, vierres 
y sáliadii que preceden al n i . de la fiesta. L is ejerci-
cios piado.-"? de di. ha Triduo empez fán 4 Us gitte 
y uied j ' i " 'a niaQaa'i «n la Capl>¡a de Sin Plácido. 
Las mi o.H so<;{'áa aoompañadas del piaao, cantal áu 
lew í \ otro!' CiVr.tlcos. 
VISPEUA DE LA FIESTA.—Día 7.—Por la 
tarde, á la» BÍ H v media despaé i (leí Basarlo, habrá 
Ittii.íis y salv», cantadas enn acompafiamiento de 
oiq'ie'.t» en 11 i/lesla ne Balón. 
PIKÍ.T V DE LA INMACULADA CONCEP-
Cl ON.—Di.» 8 —A la» ocho de la m .fia-ia, empezará 
la m*Ba noUmuo i. toda orquesta con pennón que pre-
dicará P1 R. P. Félix Cristóbal del colegí) de Beiéo. 
No se fl{a hora para la C >manióa de Ueglamento ¿ 
cansa ttt l i mu'ha aoucurroiicia, y astlassoiias 
cumplirán oomulgindü oa particnlar. 
N. B. Todos los tleks que coefasados y comulga-
dor visitaren U reforida iglesia en e*te di», ganarán 
Indulgencia Pienaria: las I I jos de Muría tras. 
13520 A M. D. G. 
T í n i c a c u r a c i ó n c i e r t a y p r o b a d a , r a d i c a l y c o m p l e t a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l A P A R A T O D I G E S T I V O , 
T I V O M O J A R R I E T A . 
C liPO bit • r. i ) 
Iglesia de San Felipe Neri. 
Fiesta de U Pariaima,—Las H jas ds Msria In-
maculada y Tdresa de Jesús, celebrarán dicha ñesta 
el domingo; la misa de oomnnióa será á las 7-; la 
moyor á las 8¿ con reamón por un Padre Garmulita. 
Por la noche procesiin con la image i de la Purísi-
ma y acompafiamiento de las asociadas. La víspera 
salve solemne. 
Jabllee Circular.—El que corresponde á San Fe-
lipe el día 9 pe trasladará de orden do nuestro Exce-
lentísimo y Reverendísimo Prelada á la Iglesia de 
lar Teresas, Ccrapostcla esquina á Teniente Rey. 
13G55 3 6d 1 6b 
PAEBOQílIA DE M 9 N S E M T E 
El viernes I!, á las 8de fa matUna. ee dliá 1* misa 
al Sagrado Corazón de Jesés. y habrá comunión ge-
neral y quedará Su Divina Msjsstad expuesta tuda 
el día h\s'a las 5 d« la Urde, qaa se li\rá U reserva. 
Sa rocomifanda la asiatencia á las personas.—El 
Párroco y la Camarera. 13189 4 3 
Iglesia Parroquial de Gnanabacoa. 
El domingo 8 del corriente á las orha y msdla de 
la mañana ne calcbrará la solemne ñesta que tunal-
HMÍ ts se consagra ála Patíilma Concepción de Ma-
ría Samíríma, por los l i jas de María do esta Pa-
rrequi». Ocupará la Sagraba cátedra el elocuenie 
orailor Pliro. D. Jorga Cntbalo, párroco propio de 
Qulebra-Iliclu. La visnera al oscurecer se cantará 
una gran salve. 13000 4 5 
SERMONES 
que se han de predicar durante el ssgundo semestre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Catedral: 
Diciembre 8.—La Pariaima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24.—Calenda, Sr. Canóniga Magistral. 
Idftm 26.—La Natividad da Ntro. Sr. Jemorlsto, 
Sr. Canónigo Magistral. 
ADVIENTO. 
Diciembre 19—-Dominica primera, E. P. Vega, de 
San Vicente Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera, Un Religioso Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta, Un Religioso de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
El coro empieza á laa 7J desde el 21 de marzo has-
ta el 21 de septiembre, que da principio á las 8, y en 
las Fiestas de Tabla á las 8 } . 
El Excmo. é Iltmo Sr. Obispo da y concede 40 
días de indulgencia á los fieles, por cada vez qun oi-
gan devotamente la divina palabra en los días arri-
ba expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción do las heregfas y demás fine* piadosas de la 1-
glesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar sn ser-
món á otro sin licencia de S. E. I . 
Por mandado de S. £ . I . el Obispo mi Señor: El 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Romeu. 
3 « a 
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Ei si Gu^peusorio la más segara coraza de todo 
género de acaldantes, el remedio de muchos males, 
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La lista llegará el día 7. 
C 2017 3.1-4 3*-4 
H i C B r . J E L J -
M I H I J O J O S E K I C A R D O 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para hoy, á las 8i 
do la mafiaoa, ruego á mis amigos se sir-
van acompañarlo al Cementerio; favor que 
mucho les agradeceré, 
Habanaa 6 de diciembre de 1895. 
El General Lachambre. 
S u b i n s p e c c i ó n de Art i l ler ía . 
No se reparten esquelas. 
C 2020 1-6 
A S O C I A C I O N 1 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
Secretaría. 
De orden del señor Presidente y con arreglo á lo 
qne previenea los Estatutos generales de la Asocia-
ción, en su artículo 40, se convoca 4 los st-Eiores A-
sociados para la.Tunta general preparatoria de Elec-
ciones quo tendrá lagtr MI los salones del Centro de 
esta Suciedad, á laa siete y media de la noche del 
domingo 8 del corriente mes. 
Kn dicha sesión, con arreglo á lea incisos 1? al 49 
drl referido articulo, serán ele^Moa los eeRores quo 
en laa próximas elecciones han de ocupar los puestos 
de Preutddotes do mesa, de pscrutlnio y srcretarios. 
Para concurrir al acto, deboráa lo i señores As.-i • 
ciados estar proristos <lel recibo de la cuota social 
del mas de novi >mt>re p-óximi p tiado, debiendo te-
ner presBnte que aoio tienen voz y voto loa que lle-
ven pasados 3 meses de inacripción. Art9 11, Inciso 49 
Lo qne te hace pííMico p a r a conoe miento de los 
mlsmoa. 
Habana, 2 de dícic •jb'-f de 1S95—El S^cetario, 
M. Pauugua. 13502 31-3 3a-3 
m m 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esteril idad. Venéreo y 
Sífi l is . 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C R E I L L Y " 1 0 6 . 
C 1915 26 1 D 
GIS OE m m 
H X ^ A L a O X C O M . T 
U F O B R i P l A 25. 
Hacen pagoj por el cable giran letras á corta y lat-
ea vista y Jan carta: de crédito sobre New Ytttí, Pi | 
fadelfla, New Orlaaus, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oladadei 
Itnportantas de los Kutadua Unidos y Europu,a«i ooinr 
«obre todos loa uuflbtn» .1» Msoafia T sus pra-duoliM 
(- 11M I .Ti 
í r B E I Í i L l f , 8. 
MA€KN PUJOS POK KL ÍMBLfe 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
üiran letrai «obro. Londres, New York, New Or-
leaus, Milán, Tarin, líom», Veiwcla, Plorennia, Ná-
pol-w, Lisboa. Opoi-'í', Mibraltar, Bromen, Hamhnr-
ÍO. Parla, Havre^ Naifes, üur lftoa, Marst-lls,, Llllo, 
Lyon, Móxloo, ternera», flaa JUAÜ do Puerto Rloo 
(tabre tnilas las c»nitales y pueblos; sobo Palma A» 
Msilorcu MU-:., Mahón y Santa Cru» de 'l'enerife. 
¥ JEN ESTA ISLA 
•iobre Síituuz'te, Cárdenas, Es-nedlo», San.» Cía 
r», Caiba ióu, Sâ ua la G-snde, Trinidad, üieofue-
eoa, üancti Spintus Sautia^a d» Cuba, Ciego d« 
Avila, Maníanilla. Pinar doi lito, ftibira f'nerto 
Principe, Nutívita», «tn 
(MIB9 m i - J ' 
i o s , A a r n L A B u t v * 
«aq.aina & Asaargraxa 
ÜA.ÜHN P A G O S P O R E L O A B L H 
Faci l i tan cartua da crédi to y girar 
letras & corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Oiiaans, vumorur, Méji 
eo, Sun Juan de Puorto Sioo, Londres, PavU, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Haaiburgo, Roma, Nápolos, 
Milán, (íónova, Maraolla. Havre, Lillo Nantea, Saln-
Quintiu. Diepps, Touloaí i., Venooia, Florencu, P» 
lermo, Turin, itesinu, &, asi como sobre to-fos •*> 
oapHale» y poblaciones d* 
« « P A N A » taX.AI8 CANTAHIAJ? 
URO* DE L E T R A " 
H N T R B O B I S P O Y O B K A P l ^ 
ííAOEN PAGOS POB K i . G ^ l 
9 ( í̂ran latrm Á «oría y I&rga i téU 
llOBBB NEW-YOBK., B051TON, CHICAGO 
SAN FRANCie-OO, NUEVA OKLKAN8, M}; 
JICO, SAN JUAN DU P U E E T O lUCO, LOK 
Ditaa, I'ABIS B U B D E O H , LÍON, BAYONA 
aAMWÜSOO, «REMEN. BERLIN, VIKNá 
\ M 8 T E K D A K , BRUSEIJU. ROMA. NAPi-I.Jfh 
•ÍILAN, iiENOVA, «TC. I T C . ASI COMO HC 
HHir T O D * ? LA* CAPlfALlí!? YPOSKLO 
i f iSP iJU. E I S L A 8 ÜAJSAÜíAü 
POSMAS, COMPRAN Y V«NÜE« » ( l -
ÍVíJIOK ttSNTAS ESPAÑOLAS. FRANCKSAi' 
t [NALESAS, BONOS T)K hO* ÍSTáDOp 
INIDO? Y CUALi}ÜIBH.' 'v rv < " r . * * " 
. t o ^ * - P V j r , i " C 1891 ISl-IBN 
INU^Í ÍON LOS ESTA POS-l'MDOS. 
L 
i o 
E S C O G I D O S 
OE HIGADO 
D E BACALAO 
m m s u m 
LA APROBACION PB EMlNrriM s 
DOCTORES QUE U DAN uA 
r'Re'.'tRE.NCl* * LO rtECE.TAN 
SIEMPRE CN LAE'EÑFEflMEDADFS 
PULMONARES, tSCñOFULA, ETu. 
PtlH CO ŜIDFRAHLi' El «Cf* 
VAS PI1HC V J i iX- F1^ 









s H í C C '• 
p B o r B s 2: o N B ^ 
D .OCTOR MANUEL O LARB\ÑAGA. Cim-'jano dentista. V«rft;a las extraoitones fin do'or 
liante la acción de un nuevo snestéiico. Lis ori • 
fícacloncs y los dientes artifl.iial'ía »iinamentn ni»--
dorada y "araotiz^da. Coii>>a:tas do 8 á 4. O'Hellly 
50 ei.t»e H bana v Agniir 13624 4 5 
Dr. C A N T E R O G A R C I A , 
Vtnnte años especialista on enfermedades crónicas 
y eiflliticss. Curación verdad. COUJIII'«FI. dQ 8 á 10 y 
de 2 á 4 Calle del Prado n. 89 13̂ 37 2tí 21V 
lh\ A. M 
CIRUJANO- DENTISTA 
Establecido en esta dudad, tras tantos aiios do re-
sidencia eu los Estados lluidos, tluue el honor de 
ofrecerse á todos en general. 
Provlito su laboratorio de inagnílijos instniTriHi-
tos, aei como de valiosos ap-ratos, puede el público 
hallar en dicha laboratorio el raayer aliv.o de sus 
do'enciaa. 
Honorarios en armo i,ta con la situ ición. 
Consaltas de 7 á I I y d.j 12 d 5, Ign-al que en díis 
faativo-i. 
Gabinete: Villegas n. 08, entra Obrapía v ijaai-
parilla. 13487 G 3 
Dr. Julio J . de Ctwnfros 
l;e dridi.-1 e-,,iHci1.l h«,i,te á partos y cirujíi. Pon-
sullas de 10 !x 12 6U Gjliano B. 75 v gruís de 1 á 3 en 
Bcbscoain n. 10 K.riSO 26-4 D 
D O C T O R 0. F . M O R E N O . 
MEDICO HOMEOPATA, 
lielascoain esquina á Lagnnas. altos. Consultan de 
3 4 4. Telófano l,4fi6. C 1ÍHI 13 30 
DR. ALBKRTO S.DE BUSTAMANTE.—Méli-co Cin jane—E»peciallita en p .rtoa y e^fernio-
dades ie mujeres.—Consultas diailas on Sol 71) de 12 
á 2.—Especiales para ecnoras. inartna y J jeves. Do-
miolllo San Iguado 114 Telérouo 565. 
13359 líO 28 N 
¡m nmm i mi 
OIEüJANO-DSNTISTá, 
S i gabinete en G^llano 30, entro Virtudes y Con-
cordia, con todos loa adelantos profesionales y con 




4 dientes $ 7 50 
Hasta it id 10 00 
,, 8 id 12.50 
„ 11 id 15.C0 
Por una txtraccióu 
M i n nin dolor 
Limpieza de la deu-
t.idura de 1 50 á 2.50 
Empastadura 150 
Orifloaoión 2 50. 
Se garantizan lo* trabajas por un sflo. Todos los 
diae, inclusivo los de fiesta, de 8 fi 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar áccidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse hien en este anuncio 
no confundirlo con otro. 
C 1946 alt 13-1D 
I D J E í i . X J O I P I E O Z Í . 
O C U L I S T A 
O'Reillv r úmero 50, De doce á dos. 
C 1978 1-D 
Dr. V . de la Guardia ] 
MÉDICO. 
De 11 á 1. Telófono 1285. 
S A L U D 7 9 . 
11387 alt 89-2 Oot 
Dr. Carlos B . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del ' 'N . Y. Opthamic & Anral Instl 
tuto. Especialista en laa eiifermo lades de los ojos y 
d-» lou oidos. ConnaUas de 12 á 3. Agaacat« 110. Te-
léfono 996. O 1980 1-D 
DR. GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vlasnrt-
narlas. laringe y slfilitloas Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes 74 C 1983 1 D 
Dr. E m i l i o Mart ínez . 
Enfermedades de ia garganta, nariz y oídos. Con 
abitas de 11 á I . Teléfono 1,057. Consulado 22. 
12973 2fi-l4N 
DOCTOR ROBE U N 
MÉDICO CIKUJAHO 
Ei.fdmpdades de la piel y sangre Jos lis Ma-
ría 91 De 12 á 2. Lunes, de 8 á 10 macana gratis 
para los pebres de solemnidad. Teléfono 737. 
C 1842 26-6 N 
C l í n i c a P r ivada 
del Dr Rufiol Wti», para enfermedades propias do 
las mujeres. Cuba 113 Conlultas de 1 á 3 Tíléfo-
on 547. V. 1984 1-D 
Or. Slannel V. Rango y León. 
MEDICO CIRUJANO 
Cate lrátio de dioica Quirúrgica de la Universi-
dad. Corsultas de 12 á 2. Prado número SU. 
m i 166-14 Jl 
DR. M A N U E L D E L F I H . 
Médico oe niños 
Consultas de once 6. una. Morto n. 18 (altos.) 
Galinno I 2 i , altos esquina á Dragones 
Espocisliata en enfermedades vonoreo-alfllfticas y 
afecciones de la pieL 
Concullaa de nos a cuatro. 
C 1977 
TEL V PONO 1,115. 
1 D 
X X J . Mendoza 
Eiiformedades del i ido, nariz y garganta. Ha tras-
ladado sn domicilio á la callo do Dragones n. 72, en 
tro San Nio.oUn y Manriqae. Consultaa de 11 á 1. 
13476 alt 4-10 
Dr. J . E . Ferrán 
Ha trasladado su gabinete de consultas á l a 
calle de la Habana n? G4, entre 
Tejadillo y Empedrado. Consultati de 1 á 3 
C 1985 l D 
Dr. Jopé Mnríade Janreguíznr. 
lUEDiCO HOIUEOI'ATA 
Curación radical del hidrjoele porua proredlmien-
to sencillo sin extraccián dol liqnido.—Especialiata 
en fiebres oalddicas. Prado 81. Teléfono 806. 
Clí»76 1-D 
DR. R. CHOMAT. 
Es lecialista on ol tratamiento de la síflUs, úlceras 
y e'.fírmedadws »erocea«. Connnlta» de 11 á 2 Jesús 
M»>i»n2 Te'.éf.mo 853. C 1931 I D 
K N. KJSTINIANI CHACON. 
Séitico-Cirnjano-Dentisíft 




Dr. J o a q u í n P a n a d é o . 
ESPECIÍLJ ISTA EN TARTOS. 
Cutían ma <)o once á una. 
C 1906 
Gal!aua núm, 36. 
20 21 N 
UNA ACREDITADA PPOPESORA INGLE-sa d«sca casa y coiuMa en cambio da lecciones; 
también daiá claeea á precios muv médicos en 1- Ha-
bana y corc;nÍ3«. tmtefi* c< n perfacciún idiomas en 
poco liempn. múi i^ , «o'feo y los r:»m'.B d(> instrnc-
oió i en espafn l . <>• i -r la» sefiaa rn o! despacho dol 
'Diario d^ la M^iin»:" i:i503 4-3 
t-J-WA-PltOFESORA INGLESA (SUPERlOlí) J il > clases a dumioilio á precios médicos de Wlé 
nss, i.ú'lra, folfeo la itistrucclén. genera', d lh r j i r l 
cre)é i v (liniura Bpr,ia aisí^m» acelattan mucho 
sin ilUiipnti s qiie hibl.'ii íl Ing'ó' sois mese». Da 
j r los refins eu Obispo 43 13151 4 1 
poiT ' uÑA~COttTA UETRIBOCION MEN-
i uuf 1 so ol t< o n l s paires da funtlia un nrof*-
sor de inst iicc óo primaria elfinentil, es hombre de 
edail y de ititnch.hle Cíjadotti, no tiene protcnsio-
neu y prefler- el cnrnpo. Darán razén callo de Pe-
fia Pobre n. 1 on loa altos dea'le las 9 de li»| mafiuna 
á iss 3 de I» tardo IO U BIO) dbe no feriados 
13119 10 21 
h m m competa de coíte. 
Avino á las «eñ.iriis yt.ñotilias las q ie dHiOen 
apn-mier de cort^, qne ia Sra, Curoipn F-rror h\ 
auieito «t'o onr»o ité 3 niof« a que Kr.iprz'rft el 1 3 do 
Di it-mbre y ttstm'na el 1 5 'le Marz • 3 nn-a 'B que 
da KI): «fiada toda diacip'.ilrt que dê con haoni'HM los 
vcstiiíoo y to.'a n)ni.o de abrig.is .linha at n >ra Ll p 1-
wer .1:1)11 . nseñiv 4 rortur lo» mold.-a timaBo iii>tu-
ral. Tamid.-n sj «.f .•'*', ^ loa colegios. P.isaj iPny-
leii.úm. 5 ISÜM 4 1 
M A P A S 
Colección de 18 IIK paa ilnmlnados du las 5 partea 
dol inundo prr 1$ Oo» urtfi i universal ilostrada cou 
'.00 lie IM* $2 pikta. De venta Salud 23, hhreria 
C O M E D I A S , D R A M A S , 
zsrznelns, y t trus pi^zis dramiticas, se realizan más 
de 2 000 & e»c( jdr, á 10, 20, y 30 cts. una, De ven-
ta Salnd 23, librería La Ciencia, 
S e ñ o r í o de V i z c a y a 
Ra historia antlg.ta y moderna, rellg 6o, costum-
bres, fueros poll'icns. Ugiilaolén oivii, vizcaínos 
ilnsire'; loa servicios de Vizoay». etc.. 1 tomo grue-
so $1 plata. Dovo ita S^lud 23, librería La Cien-
cia. 
Canciones Cubanas 
Co'acc'ón completa de tsilss laa >iue aj han can-
tado en Cuba deade la amorosa Bsyamesa hasta las 
más modbnibs, 1 temo, elegante impres én, precio 
2 psetas. Dd venta S^lad 23, iibreiia La Ciencia. 
DE ISTE RES PARA LOS COMERCIANTES 
Doivi hu mercantil, escrito con sencillez y álaridad 
para su f tcil conocimiento y conforme al últ mo có 
digo do Comercio v g'into en Cubu, un tomo empas 
tado $1. I» • venta balud 23, l.brsiia La Ciencia. 
C 1967 l 3 
E F r E R M E D A D E S DE L A S VIAS URINARIAS. 
E . P A L U , Farmacéntico de París. 
Numerosos y distinguidos Siédicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en ol tra-
tamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la UEMATUR1A 
ó derramos de sangro por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el paaaie á los rifiones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y su uso es beneficioso en clortoa casos de diátesis roumatismal. 
Fenta: Botiea Francesa, San Rafaei 62, v demás Boticas y Dro-
guerías de la Tsla. 
C 1992 alt 2 D 
CONTRA E L ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A 8 T E L L S , 
de e x t r a c t o de c á s c a r a s a g r a d a . 
Remedio eegaro pura combatir esta deeapradablo onfermodad. Tomadas con método 
y conatancla, BU resultado es Blompro favorable. 
Para BU administración lóase con detenimiento la instruoolón que acompaña A cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: CO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado '2S, y demásbotioas. 
0 2013 alt 11-4 D 




Kebaja notablemento la 
temperatura, siendo muy 
superior al vinagre aromíí-
tico Ó I03 alcoholes aroma-
tizados expontaneament 
/1 etnno *• 2.J-U> C 21)08
JARABE DEPURATIVO dol Dr. J . Oardano. 
Do maravilloso resultados en todas las enfermedades qne soa neueaarlo PURIFICAR LA SANGRE 
DEL ORGANISMO, violada ó alterada por malos humores adquiridos ó hereditarios. SIFILIS, TH A N -
CHOS, ULCERAS, LLAGAS, INFARTOS, ESCRÓFULAS, HERPES, REUMATISMO CRÓNICO, 
FLUJOS CROSICOS, SUPRESIONES Y DESARREGLOS MENSTRUALES, RACiUITlSMO, 
LEPRA, SARNA, CASPA y TIÑA. Se garantirá la curación aún on los casos más crónicos y robcldon. 
Puerto Rleo, agosto 16 de 1867. 
Sr. Dr. J. Gardano.—Habana. 
Muy Kr. rale: Para corrotponder á untod voy /l contont.ir & su apreolable de 30 do mtyo última raspeólo 
& los resultados obtenidos c n ol JARABE DEPURATIVO qne mo roinltió usted para ensayos. Lvi doco 
botellas las distribuí en tres enfermas; uno en un casa de cinrofullsmo rebelde, paos ya habla empleado di-
versos tratamlentoi oou óxito poco satlifaotorio. Al srgnndu fcasco empeoó a notar mojoriis en el enfermo; 
li la tercera botella se acentuó inits ósta y terminó perfectamente el cas.). El otro faó oa an J tro n qui pre-
cisamente hsbia servido en el ejúrolto de esa Antiíla, on un cato do ulceración en las piornas, qu i oorea-
pondló perfectamente. Kl torcer caso fué en una nllia muy raquítica, y solo empleó una bote'.la, la biatan-
te para su curación. 
Es cuanto sobro el parlicalar puede decir su afmo. S. S, CJ. It. S. M.—Dr. Antonio García. 
De vnta Delasoi ain 117 y en toda» las boticas. 18817 alt 4 6 
L I N I M E N T O K A L M U K 
REMEDIO INFALIBLE PARA CURAR LOS CABALLOS. 
SUSTITUYE con ventaja al fuego; y es mlls oüo&z que todas las fricoionos usadas hasta el 
dia; M aplica sin causar dolor; na hace caer ol pelo ni deja olcatrlaos. 
CUttA las cejara', terceduras, dilataciones, parálisis, reuma, debilidad do los rom^s, esfuer-
zos de las ranillas, vejigas, lobanillos ó lupias, esparavanes, ssbrehaesoi, tumores do los corve-
jones, edemas ó tumores blancos do los remos, anginas y mal do garganta. 
CURA el muermo y los catarros crónicos. 
Una ó dos aplicaciones de esto linimento bastan para curar la relajación de lo> romos ocasio-
nada por marchas forzadas. 
1)K VENTA: Castells, Sarní, Johusoa, l.obé y en la botica La 
Oriental, Uftlna 145 y on todas las boticas de Cuba, P. Rico y Méjico. 
0 1919 alt 20-1 D 
LOS CHOCOLATES DE " L i M B i N E E i " 
son los más superiores y nutritivos quo se elaboran en la Isla de Cuba, tan-
tü por hm excelentes materias priman empleadas, como por sus potentes 
aparatos montados á lo mtis moderno do las fiibrlc,Aciones de Kurop». 
Los CHOCOLATlíS do esta fábrtoa so gwantlzan por m i . AJtMANl) 
operario de las mejores Tiíbrlcas de Taris, y hoy al IVeate de la elabonvióa 
de L A HA BANK HA. 
8 9 , O I B I S I P O 8 9 -
C 18GI ?6-9 N 
D E 
D E L 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado con el principio íerniginoso natural de la sangre. 
Sangre uornial. Sangre en ¡a onúmica. 
COfiACION B A P I M Y SEGUIA DE LA ANEMIA. 
Indispensiible en la convalecencia de las fiebres palúdicas y 
fiebre tifoidea 
De venta: Droguería y Farmacia del Doctor 
Johnn?cm0 Obispo 63 , Habana. 
C 197r. * I D 
TODOS LOS MEDICOS DEL HUNDO 
ESTAN CON FQBKGS QJ B 
L A B U E A Y E J E T A L 
ES IÍN IMIKCIOSO KJlOU AMK.VrO 
MUV (IDNV KVI'íNTK EN MUIiMlOSAS ÜNFERMKOADfiS 
Miüarea do etifernnB m hnu onríido can d uto ik ' l 
LICOR BiLSAMICO de « I U Í A V E J E T A L 
del Dr. G-onaálos , 
hofbo expjesamenta para IUB paí?o« (á l ldoa. 
E L ÍÍCOll DE BUEA, DE 60NZALGZ, 
CXJRA. EJ_i A S M A (6 ahofijo) 
H' L A « B R O N Q U I T I S 
Y L A - i T O S E S R E B E L D E S 
Y L A S I R R I T A C I O N E S D E P E C H O 
T L A D I S P E P S I A . 
E L LICOR !>E BHEA, DE GONZALEZ, 
C U R A i . a. C R I P P n 
Y L O * C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y" D E L A G-ARGrA"NTA 
Y D E L O S B R O N Q U I O S 
Y D E L O S P U L M O N E S . 
E L LICOR DE BREA. PE GONZALEZ, 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E J I G A 
Y L A S I R R I T A C I O N E S 
Y L A S A P E C C I O N E S D E L A . P I E L . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N C O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
Y D A A L E G R I A . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S . 
certificados de enfermos curados y do médicos dletinguidos, 
obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
LICOR 1)E B R E A V E G E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. E L LICOR 
de BREA V E G E T A L D E L DR. GONZALEZ, tiene buen gusto, casi elempre 
cura, siempre alivia y nunca hace daño E L LICOR DE BREA DE GONZA-
L E Z se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitalos 
de provincias y en todos loa pueblos. Pídase el 
Xjicor de Btrea Vege t a l del Dr. G-onzalos 
I l C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
Pe prepara y yende cu la botica de 
i ) 
"SAIÍ JOSÉ" HABANA. 
V, 19S4 
del 98 
§ de C U R A C I O N S E G U R A p 
los eufdrmos crónicos del K S T O M A G O é I W T T E S -
T I B T O S , aunque lleven veinticinco años de sufrimientos 
V no l u y a n encontrado alivio con los demás tratamientos. 
Arada á U s d i ^ t i o n s s , abr¿ el apetito 7 t^aifis^. S L i 
\ñ cura el DOLOE DB ESTOMAGO, los 
l& ARDORES, ACEDIAS, VOMITOS, MA-
REO DEL MAR, ESTRiÑiM'ENfO, DIARREAS, DISENTERIAS, ULCERAS 
DEL ES fOMASO, dispepsias y catarros intestinales, 
M a d r i d : farmacu de Saiz de Carlos. S a la H a -
feama; Sarrá, Teai^ate E37 41 ,7 princioaUiS bt ioas , 
STISI, TOSES, CATARROS CRONICOS, ESCROFULA 
S E C U R A N 
el 80 de los enímnas que usan las 
m m mi QE GARLO 
A L M A N A Q U E B A I L L T - B A I L L I E R E 
6 sea pequeña enciclopedia popular de la vida práctica para 1896. 
Un tomo con mnv boni ta e n c u a d e m a c l ó a , más de 500 páginas, 10 mapas en colorea y 
unas m i l figuras, UN PESO P L A T A . 
R S G - A I i O S . 
Todo el tiue compre tm ALMANAQUE 1Í4ILLY B A I L L I E U B lea hombre, ieüjr», injCiirita, niSa 
6 niño, tiene deracbo" á Tica «usoriooWn GRATIS dnraote un mes al perióíico ilnstraüo en colores "Mon 
Journal" y á rotrataria GRATUITAMENTE en una de las mejorei fotografías dala Habata. Eitoa retratos 
serán de primera calidad y de loa conocido» por IMPERIALES ypegados en su correipondiente cartulina. 
La suscripción * "Mon Journal" puede rec'blrla el comprador directamente ó por conducto de esta 
Agencia. En este último caso hay qno roclamar el vale autej del 10 da enero próximo. 
Los valea que dan darecha á retratarse GRATIS se les entregarán á los compradores junto con el A L -
MANAQUE Estos vales son al portador y las personas que no quieran hacer uso de ellos pueden cederlos 
á otras. Las vales estarán firmados y sellados por el Agente M. Hicoy, y el que carezca de este requisito 
será nulo. 
Los que quieran retratarse podrán hacerlo cualquier dí i , desde esta fecha hasta 31 do diciembre de 
1896, de 7 de la mañana á 5 de la tarde. 
R E G A L O S P O R C O N C U R S O . — P R I M E R CONCURSO. 
19 Un reloj de oro "Walihin Watch Co., valorado en 75 pesos. 
2? Un id. de plata id. id. valorado en 18 id. 
3o Un id. de acero Id. id. valorado en 12 i4. 
SEGO'DO C'OiS'CORSO.—Vinos de la bode?» de D. Poáro Domccq, do Jerez. 
19 Una caja con 12 botellas vino "Amontillado Botaina;', precio en bodega $12. 
29 Una ,, 12 "Jerar seco oloroso" $12. 
39 Una „ 12 „ "Pedro Jimcnea", ,, „ « 9.60. 
49 Una ,, 12 „ "Moacatel", ,, „ $ 9 60. 
59 Una „ 12 „ "Manzanilla", „ „ $ 7 20. 
T E R C E R C O N C U R S O . 
19 Un San Antonio do Padua, dy madera tallada y pintada. 
29 Un rosario con cuantas de nácar montado en plata sobre dorado. 
o? Un devocionario lujosamente encuadernado. 
Las condicienes de estos concursos están explicadas en el A L M A N A Q U E y los interesades pueden 
preíentarse ó ellos directamente 6 por medio de esta Aeencia. E l A L M A N A Q U E se halla de venta á UN 
PESO PLATA en casa del Agente ganar»! M. BICOY, Obispo 86, libreií.».—Habana. 
NOTA.—Se enviarán francos do porte á cualquier punto de la Isla á todo el que mande $1.50 en sollos 
de correoK de 5 ota OTRA.—A los comerciante» del interior que quieran ejemplares para venderlos se 
e» d'.rin en comisión con derecho á devolverlo» que no vendieren. 13484 10-3 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MES 
con derecho á la propiedad, y á p'azos garantizados; esta es la casa que cobra menos al 
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entregue ¡1 cuenta el arrendatario 
para adquirir la propiedad. Príncipe Alfonso núoi. 2 letra G. 13497 4 3 
UN COCINERO PENINSULAR DESEA C o -locarse: entienc'.o á la criolla y española. Infor-
marán Obispo y San Ignacio, bodega. 
13513 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera neninsular para corta familia y limiiie-
za de casa. Tiene quien la garantice. Informarán 
Espadan. 45. 13539 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos, es buena 
muy limpia; tiena donde luformar, sabe cumplir con 
su obligación, y un muchacho de criado de mano. S. 
Ignacio 72 altos, entresuelo derecha n. 2. 
13579 4 4 
UN A J O V E N DE COLOR DE MUY buenos antedentos desea encontrar una casa que sea 
decente para servir á la mano ó manejar un niña; 
s&be coser y tiene las mejores refsrencias qne se le 
pidan. Luz 57 informarán. 13576 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de manos ó mane-
jadoVa: entiende no poco do costura, sabe cumplir 
con su obligación y es muy cariñosa para los niCo* y 
tiene pejsonas que respondan por ella; iLformarán 
Egido n. 3, sedería. 13575 4-4 
A P R E N D I Z A S , 
Se admiten dos mucbaclms blaneas en el estable-
cimiento La Fashicable. 119Obispo. 
13556 4 4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sopa su obliga-
c'ón. sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. Cuba 98, 
ultos, oaq. á Muralla. 
13546 4-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR A C L I -matada en el país desea colacarse de criandera 
áieche entera, laque tiene buena y abundante, con 
dos meses de parida y personas que respondan por 
ella: puede versa su h'jo que pesa 16libras. Amis-
tad 57 impondrán. 13573 4-4 
mmi 
AVISO D E OPORTUNIDAD A L PUBLICO. Joté Blayces, carpintero se hace cargo de cem-
poi.er y enrejillar mueble», barnizándolos cen el 
taojor gu-to que requiere el arte, enrejillo los que 
«tti'n i i«. if >ccudo8, y todo lo concomiente á damici-
liu, calía de Santa Ulara 31, entre San Ignacio é I n -
quivdor, reciba órdenes, fonda la Flor de Santa 
Clara. 13544 4-4 . 
Higaí l Pilanca, maestro de albtñil, participa á 
s i s f ívor cederos que desde csti fe?ba ro^ibe orde-
nas »u la fonda Sol de Madrid, situada la ctsa 
nú ueru 1 de U calie da les Corrales, en Gervasio 99, 
bu.laga y on su domicilio 130 A da la misma calla. 
A Ivurte también qna ya no recibe órdenes en la fon-
da Lar "inco Villas, Monte núm. 6. 
v.ms 4 4 
mmk FABRICA ESPECIál 
D E B R A G U J E S O S 
Amargara 37, 
entre Habana y Compostela, so sirven cantinas á do-
micilio á la española y criolla, con buena y abundan-
te comida, por el ínñmo precio do $10 pesos plata 
por persona. 13465 4-1 
«Ü1EE. 
S E S O L I C I T A 
una costurera que repacortar. Caba 83. 
13565 4-4 
s P SODICITA UNA SRA. BLANCA DE 40 á 50 años para ayudar á manejar niños y que no 
tenga muchas pretensiones. Dragones n. 1 Hotel 
Aurora, darán razón de las 8 de la mañana en ade-
lanto cuando quieran, 13566 4-4 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad z de moralidad, para a • 
acompañar á una Sra. haier la limpieza de dos ha-
bitaciones y coser. No se dará mucho sueldo pero sa-
rá considerada como en familia. Animas entre Persa-
verancia y Loaltad 117. 13545 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular sana y robusta á lecha entora, la qne 
tiene buena y abundante, como lo puede probar cod 
1» casa donde ha estado criando, es cariñosa con ios 
uiSos y tienepeesonas que la garanticen: informarán 
calle de Villegas n. 100. 1S661 4 6 
S8F O ' E E I L L Y , 86. 
¿íVTRK CUBA Y AQUIAH. 
» 1987 «.!t I D 
C U R A C I O N R A D I C A L 
D E L A S 
Sa coasijíse en lai casos poslbl-s con los aparato» 
de )a uLtigua cafa que faé da B Ü Ó Cuidado con 
las iinitacone.4. So garantizi la retención en teda» 
las bermas 
OBISPO m 
C 1S 48 10-1 
i m á n m m M i i 
M M11L0K M PESOS 
í 
cokPAÉft u c m i ñ LOTERÍA o? SANTO m \ m 
C A P I T A L v i . m w m . 
Aden.ás todos ¡ o s bilí'te? tienen ol er.'loFe si 
guiante: 
Yo,/.i.tonío Xttors, Pj-crideiite do la Ciü-pBfila 
Qanntixo4ft do Sscto Domirgo. CUJÍI L'»pUal « c do? 
mihonea (le peses, < eriificc quo hay an aei-o^to SB-
p«ci»l do $1 200,000 en oro amejicanopara cub / i r to-
dos Ion premios tn ruda sarteó; pkgaodo á la presen-
tación a) premio qco )« toqn* i4- t sie b i l ' c t í : r e i r i t i -
saos i-hikn á los si/paientes depofitsutea en lo» Esta-
dos Unidos: 
Aíutual Natiornl Bmoo, Ntw Oileaüs. El Metro-
politano, Banco Nación»!, KtVnuas City Mo. Ciada-
de 
Frank'in Banco Nsciaiia! N i \ r Yoík. 
Sfgundo H tr.co Nioional Jersey City N . J. 
4íquita*ivo Bmco Nacional Cincioubti Obio. 
Primer B »' co Nacional San Francisco, California, 
Amarioaii B m e o Nationil D »nver Colorado. 
**ocáQÍcrs Rancn Nacional B iston Slass. 
'"himical BJUCO Kaeioniil St. LUIH MO. 
Banco i-e! Com-rcio. Chicago. lilinois. 
Bmeo v-l í. uniArcío Om^hl. Nt b. 
i^aicio Bscco Nacional San Antonio Ter. 
L c r i p r e r a i o s se p a g a r á n s i n < 5 « 8 e n e n t c 
Ls únic» l iOter ta ea el mundo que ddnc l a s ürtnai 
de loa DKH&inéntei hombre» públicos garaatízftiidc 
en honvz.dez y legalidad. 
Coagulada .iu ¡ot Estados üeides an Santo Do-
r.-i-.a,-.; marzo 18 de lii&4. 
Fo, Juan A. Sead, Vice Cónsul de l o » Estados 
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fa D. Rafael M. Rodrigaor, como ter. Jafe del Minu-
tarlo «¡o Fomenta os la que e»tá al ¡liá dal do<ramento 
HJViiw citado y es conoc ido personalmente por mí. 
Coso testigo doy Í6 y pongo el sello del Consulado 
ou - Í: eludía, en esta fecha dol año—Juan A, Resd 
—C. U. 3. Vice Cónsul actual. 
L o a preai ios m a y o r s » ds cada sor-
tea se c o m u n i c a r á n por cable e l dic 
de la Jugada á todos I s a p u n t o » d o » ' 
vde se b a y a n vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E E L A 
200,000 billetes. 
ií-rj eriterws p fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
j D E f t E A C O L O C A R S E 
unbnen criado de mano de color, activo 6 intoligan-
te aoortnmbrado íes te eerviclo y con personas que 
lo garantioaní eslía de San Miguel n. 8o. Infprma-
rán. 13630 4-6 
500 $—3 por ciento mensual. 
Se toman entregindo 50$ por capital y 15 por in-
tereses haita la concluiión dándoae en rrarattía loa 
a'qnileres «la 2 ca&sa buenas. Drcgoi-fB 78 
y 13G39 lA-p 
LOS MKJOKK.S SIRVIENTES SE F A C Í L T " tan en Reina 28 y CompcetolaÜOS, teléfono 1577 
Sa compren y venden prendas, nni:-Mes y ropa?, 
sacan cédulss y pasaportes y hacen diligoncits ma-
trimotidles con la debida reíerva pf ra loa que viven 
en conculiiriato. 13GIS 4 6 
U E S K A C O L O C z & S S S 
una peninsular de «ocinera ó criada de mano: eí»be 
cumplir con «u cbligación y tiena personas que res-
pondan por eil» San Ignacio J2ü darán rezón. 
13647 4-6 
Capellanías, Censos y Aíqnilerfgo 
&e da cualquiera etntidad sobro los réditos • e ra-
p^listía y sobre ks censo» y B 'quüeres. Galiano 59, 
cusa de cambio. Í3638 4 6 
I D H S E A C O L C C A 3 S S E 
rna jávei; d>» colordo criad)", do mano. Pabe su <'.b!i-
gación. Paula 7C. IgggO 
PB%M1Q HAYQB; 
S O U T S O E S Z T K A O E D I N A E I O . 
ItVbTA i . E LOS PREMIOS. 
X P'.-KMK) 
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XJBffiSA C O L O C A S S E 
una criaedéra pniiinsular á lecho entera, la 4ae ,'e_ 
va buena y s^nndant*'; es cariñ^'a con 'OH bifini y 
r o a pora >ri,>B quo raepondan {««r ella. Imp^ndrín 
Empedrado 13. 43661 4 6 
D E S ^ A O Q L O O A Z t S a j 
ut> j í v e n pei-'Tiínlnr activo é intrt igento decriado de 
TOfl"o. depetid'^tite do café 6 ayailanta de cooinn: ua 
honra !o y írí<lir jador. teniendo pf reoraa qne reep-n-
'lan por él. I - formarán Genios lúm. 9. 
13GJ12 4 6 
O R I A I ) A D E M A N O 
Se r.íceaita unn de «-f IOT que ee * jcvsi.', an Egldo 
ním; 20 _ _ 33644 4 6 
A OKMCIA BLKEGOCIO, >>guiEr 66 de Enqnn GiHcgo Teléfono 486 —F.cilito toda cía 
«a df. i'.risdosy criadlB, en 15 miontoa: tengo cntor-
ce crlaiiHfrj.8 blancsa y de color ŝ co cédulas y p^sa 
porte!», dair dinero sobre alquilar 6 hipotecas. Ven-
do vioriera', Cffé*, fondas, bcdtpaBy cosa». 
13659 4 6 
S E S O L I C I T A 
una criada blsuca ó de color que sppa algo de lava 
do, h í dr. tena buena racnmendR"-'/!,,: en la '•aliada 
da Jeniís tlftl Monto n. 345. 73658 -16 
TVEiíEA COLOCARSE DE JOVEN PENIN" 
• Jb-a\a.r para criado de mano, fnbo cumplir con FU 
obligación: lo mismo para la Jíi'binA que para el 
ciitpo: tima quien responda por él. Tnfornisráu Iu 
qulíid»r «soaina á Sol, pslcte-í», n 11. 
13654 4 6 
h n Pctit Pari? 
Se solicita nna buena oficiala 




D E S E A , C O L O C A R S E 
una criandora isleña á leche entera la que tiene bue -
na y abumlante muy sana y con un mes de parida, 
teniendo personas qto garanticen su buena conducta 
impondrán calle de Desamparados 48esquina á Cuba 
13554 4-4 
D 2 2 S E A C O L C C A S S E 
un maestro corfi'ero, tiene su trabajo acreditado en 
toda la. lala t:e Cuba, y personas que respondan por 
BU eondutita. Informarán Muralla etquina á Mon-
serrate. Fonda Los Voluntarios. 
lí.551 4 4 
D E B E ! A C O L O C A R S E 
una peniiimil&r de criada de mano 6 de cecinera- pa-
ra ¿u m&trimoi:io solo. Sabe cumplir cou au obliga-
ción en toda clase do trabujo y tiene la» mejores in-
toijaú de las ctu aa donde ba servido. Informan Pasa 
j'? Mim. 2 altos do la barbeiía, 13552 4 4 
DESEA Cf (LOCARSE DE CRIADA. DE MA-no é munpjadoia una joven penitiRular inteli-
gente y cariñosa con los niños, tanto para aquí co-
mo para el campo: sabo cumplir con su obl'gaclón: 
lleva 8 años de reaidcencia en esi,a y hay personas 
que la garanticon. Teniente Rey 48 informarán. 
13567 4-4 
C E S K A C O L O C A R S E 
unjoven de I t años, do criado de mano; tiene per-
sonan que respondan por MI conduela. Dirgirse á 
Zulueta 26. bodega. 33071 4 4 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano on casa parfcnlor que no haya nifios ó bien de 
oootrera, uiia feñora, sabo cocinar á la española y 
& la criolla y nu tiene iiibadVéniente en ir al crinpo: 
tietie personas que restioudan da an conduela. Calle 
da Dr-gones niím. 1, f iad* la Aurora, darán razóa 
A todas horas; Iggg 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cmds da mano ur,a stñora blanca en ose» de per-
sona» deoei.t í6 6 bien pe ía IDEII j idora. Es cKii&iiéa 
y amable DArá ' i razón en Reí! a 70. 
' _ 13510 4_4 
f J p A SESOS A DE MORALIDAD DE!-;E1 
\ J oo o'a^se on casa du famiti» 'lócente para . com-
jiañiif :i ti-n» toütira y eos- r. Sol 51. 
13508 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero en almacén é casa 
pattiiiular. Informarán Bernaza n. 56, oarnioerfa, 
13445 4-3 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA criado de mano, que sepa »u ob'.igaclón y tenga quien lo 
garantice; sin estas condiciones que no se presente. 
Galiano n. 1!G, entre Draoanes y Zanja, alto». 
13531 4-3 
UN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO y repostero, joven, muy asoado y trabajador, desea 
colocarse en caaa particular 6 establecimiento: calle 
de la Estrella n. 77 nformaráu. 
13529 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA PK-nlnsular aclimatada on el país y sabo cumplir 
con su obligación: tiene quien r6«ponda por ella: 
darán razón Galiano n, 5; en la mismo desea colo-
carse una parda lavandera^ tiene quien responda por 
ella. Galiano 5. 13176 4 1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 i 14 a&o» para fregar barrer y 
hacer mandados. Aguila 121 altos. 
33451. 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular do diez mese» do parida, se 
puede ver su hijo; Impon irán Agu cate 112. 
13448 4 1 
LA 1* DE AGUlAR—Agencia de eolooacifnes de Alonso y D'Eaoobet—Agaiar 69—Teléfono 
872. Facilitamos toda clase de si vienta» cou buenas 
recomendaciones y trabajadores para el campo. 
Sacamos cédulas y pasaporto». 13446 4-1 
Una señora alemana 
de mediana edad solicita una casa como manejadora 
stbe coser y hablar el inglés, francés y espafiol. D i -
rección El Universo, San Pedio núm, 22. 
33161 4 1 
C o n f í l e r O a 
Ea San M gael 117 se aolioitn uno que sea inteli-
gente en el oliuio. 13455 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos 6 maneja-
dora, entiende de costura, tiene quien responda por 
ella, San Lázaro 376, bodega. 13449 4-
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 238, una morera de 35 á 40 años pa-
ra manejar una niñita. Quesea práctica on »u ofi-
cio. Sueldo: 14 pesos pinta y ropa limpia. 
13468 • 4-1 
S E S O L I C I T A 
una señora para dar oíase á un niño de 7 año» y una 
niña de 5, se le dá casa y »e le mantiene ti fuere ne-
cesario. Amistad 98. á toda» horas. 13400 6-?9 
ENSEÑANZA.—INSTITUTRIZ FRANCESA. Desea colocarse en caaa de una buena familia ó 
en un Colegio. Informorán en cnsa del Doctor San-
tos Fernandez, Prado 105. 13313 8-27 
ün Profesor de Medicina y Cirujía, 
con bastantes años de práctica, desea encontrar un 
buque donde ejercer su profesión. Galiano n. 103 
informarán. 13169 13 22 
S I D R A 
pura asturiana de la acreditadísima marca Manín, 
en pipas, medias, cuartoj, etc., á 7 cts. copa. Hay 
vinagre superior asturiano, que dstallamos á $ 1 ga-
rrafón trayendo envasa. Esta artículo es eumameato 
útil á los señores detallistas, los cua'es podrán obte-
nerlo á otro precio previa visita á esti casa. Gaitas 
de excelente» voceo, lintaa de un tod", desde $17 á 
21.20 oro. Mauín. Obrapía 95. C1910 12-22 
m m i 
SE DESEAN COMPRAR DOS CASITAS QUE no exceda su precio de $2,000 á 2,200, por loa ba-
rrios de Guadalupe, Colón 6 Monaerrate ú otro qae 
sea un panto bueno, coa agua y sin gravámenes: 
trato directo con el comprador, no se quieren corre-
dores. Informan directos San José n. 72. 
33665 4 6 
Se desea comprar 
un buoa caballo d'; marcha, propio para un gonoral. 
Ii.foi miran A guiar 97. 13631 4a-5 4d-6 
w E S O L I C I T A 
ana. maupjiilMa con lyjcii'.'H ivfArercÚ! 
pésos pial". Luz n* 5; Je 6s üt-l M o - i t o 
135t 5 
Se lia (xtravisdo 
un perro rdtíijjoro, de uu npgro gti?, lanado, con las 
i^ríj i» y rabo cuitados y collar i.navo. Se gtatificará 
ceivarosam^nto á la percona. qne lo outreirup en Ja 
calle de Compostela n. 64, alto». 38633 la 5 81 6 
PERDIDA. 
Kl duruii go 11 «le Ni-vieuibre ra ht ixtraviado 
d«i)<le f,l irave'to de 11 calle do l̂ uz 30 á la Iglesia 
de Halen ó en IR misiMH Iglesia, una Bortij;i d.f bri-
llanio forma Diuiiicsa esmaltada da nagio. re le PU-
plica. á la peisnna quo la encuentre, la entregue en 
.... ! la calle de Lu* 30 unas es un roiiueido de f*railia, á 
l f a.? ¡ la persona que l¡i entreguo se gratificará gínarosa-
meute. 33157 4 1 
4 3 
S E S O L I C I T A 
una aprpj:diza d« costurera. Teniente Rey frente á 
la pai sd^rf» do Santa Teresa, entresue^s. 
líOOO J-6 
Q E DESEA COLOCAR UNA EXCELENTE 
iocriíiiiScra con buena y abunditnto lethe, uara 
criar á kobe entera, está aclimatad • en el psi» tlíne 
tra» meses y modio de parida; el niña se puede ver. 
Icformaiín San Lázaro 271, á todas horas. 
13011 4 5 _ 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO francéi, aseado y de toda confianz» lo qua puede 
acreditar con un certificado: »ueldo $18 oro. Impon-
drán Ter.iente-Rev. esquina á Bernara bodeg» • en 
Gaanabacoa calle Ra^l. n? 40. 13014 4-5 
B E ^ E A COLOCARSE 
un mu--hacho peninsular de crl»do de manoo, tiene 
quien r^noada por él. Villegas 9. 
ISOCO 4 5 
S E N E C E S I T A 
Desda esta á Martua y puertos intermedio! un pi-
loto práctico para la goleta Mallorca. Informará eu 
natrón á bordo. 13581 2a-4 2d-5 
S B S O L I C I T A 
una criada de color de mediana eda-l, pa^a 
v los ouabaceres 
Cuba 83. A . 





UNA JOVEN PENINSULAR DESEA G O L O -carse de criada. Entiende también algo do cooi-
n * á la esp&ñola: tiene quien resnouda de su con -
ducta Informarán en Habana 102 barberíaá todts 
horas. 13585 4 4 
Q E O F I V É C E UNA JOVEN CON T O D A S L A S 
kígsraiiií^a que (¡ole pidan pava agento, romUio-
'•iata ó cobrador de caaa de comercio ó partionlares 
h&biendo estado 12 años empleado en un estableci-
miento de cata capital, donde i^fnrmHrín de sn oun-
duets. Di i -án razón Induitr i i 132, entra S a n Rafad 
y San Jo»é. 13013 4 5 
Ñ - G E N E R A L C O C I N E R O Y D U L C E R O 
peninsular que h» trabajado en algunas casas de 
tas mrjore* do e t̂a capital, deaaa colocarse en can-. 
P>>.iticn,RR ó de comercio, hot«l ó casa d» huéspeds*. 
I i . f .rmc 1"» que pidan. San Nicoliís n. 8 impondrán 
13583 4 5 
DINERO 
so f-cilita ronira garantías sólidas coiro A L Q U I L E -
RES, pacte s pt<!. Se doscuentan PAGARES oomar-
ciaUa á ri->ito plaro. Manzana de Gómez restaurant 
del aa'ór. IT, prt-guttar por Equis el int'íro SPO. 
33550 alt. 4 4 
B U E IT N E G O C I O 
S Í MRéHii u • colmenero intelige'ita dáudele par-
ticipación. S** fei'f sitan buer»s tef'rocelas. Infor-
mes Vedado 57 n. 22 de 7 á 10 de la noche. 
_ 1"'589 1 4 5 
yVÉSKA C O L O C A R S E UNA CRIANDERA 
H.'Peniosoiar cop buena y abundante leche: e-" muy 
cariñosa con !• a nllüoa y eon la familia de la casa: 
t ' r j ie personai» qua respondan p^r ojia: es sana y ro-
bust» y está aolimalada en el país: r«conn,c¡da por 
lo» médicas: r.oae niega ir al campo. También una 
manaiado-a ó criada da mano. Concordia 144, 
" 13"02 4 5 
$1149760 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dlátlto equivaieiit» á la moreda uofeiente de 
los f-atados L'uidos de Korte América. 
Billetes esteros S20. &íedios $Í0. 
^ m m i k * Vigésimos $1. Cuadra-
géslffio* 50 eís, 
A . V I 8 0 i u P O B T A Í Í T E . 
rJUAEDflSE de coniprai rdngúnbiUeu. 
de (ü>jun& loieria que diga jugarse en alguno 
de Ion Estados Unidos. 
Lo» premios AS pügivn al ptaeauíiüf d billete y pira 
n eobro puedf a eniriaTíe ó.irñotamonte á nueatr* o-
fSoiiia ^liaoipil á por eoadaoto dd cualquier banco ^ 
ti$encia d a oobroa. 
m . , . 320000 
10 . • . 
4 
3 • « • 
<w • • « 
D E S E A C O L O C A K S B 
nna j »vn T-rnínsalar de criada de mano, cocliiora 6 
aeotnjpsfikr nüa «fCora ó senorit'»»: stbe coser á ma-
no y en míq^ina, cumplir con su obligación y t.iptie 
i i n ^ n responda por su conduela. Informarán Prado 
n 35 13594 _ _ 4 ñ 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE c«marcra de hotel ó cása de hré'pedfs: sabe co-
ser, ó bien par* criada de ni'-.r.o: sabe tu obl'g-.ción 
ti.-vne persorts que la garantica' ; impondrán callo 
de Cídiz n. 84, bodega. 1358' 4 5 
DE ^ E A COCOCARSE UNA JwVHN PE.MX- ; -•jb.r a'^'niM.ida e'i el (tais «ti eriadu 'le man o ó I 
n.£iT.fjid'ira: ci-ti.ndo ile ctistura y e.' cDriñ>fa cou j 
JIÍ, iiíuos: sabe ^ ubHt'ació i y ti'po q ¿tan reápondtt ] 
pot ella. S a n 12 loada L a Doiiii:.ica. ii. for-
m a i á n . IŜ OO 4-3 
E X T R A V I A D O . 
Desde úllimos <ie Octubre se encTieutra txtruviado 
un caí.borro de Terranr.v». «n DesaroparaloP 32 da-
rán «azóu. 13181 l 3 
S E S O L I C I T A 
una niña blafca n t!o color do 9 á 13 añoa para ayu-
dar á lus quf h v 'ras de la casa, y an cambio se enes-
úa. cilza y ae viste: si ea huérfana se adopta por 
h'j i . Kavo n. 14, colegio de niñas. 
13509 4 3 
Ü NA JOVEN PENIESUL'.R RECIEN L L E -g'.da ddSo:t c -locarsa de manejadota ó criada 
do «iano ó en un tren do modisti: sabe coaor y cor-
tar y no tier.e pretenaioue!: tiene qnié i resp /nda por 
su conducta: d^ráa razóu Villegis (10 
13510 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera ó criada de mano para uua corta familia 
una s&fii ra j «'ninsulf-r con buetma n-farencias. Da-
rán razóij ln';u8tna 144. 13512 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una joven pcfiinsular de criada de mano ó mareja-
dira: sabe curr^plir cou su obligi^'ón y t:ene quien 
la garantice. Oliólos 08, idto» i t f irmarán. 
1P520 t 3 
C R I A N D E R A 
una peninsular de do-i motni de piridd sa otVec* á 
criar á leche futera; teniendo (¡uien repondo. Infor-
marán Zanja 144 13517 4-3 
Se alquila la casa Campanario n. 10 prójima á San L^zoru. Pisos de mármol, tres cuartos, no sa -
lón alio, cuarto de baño, plumas de agua y es muy 
seca. La llave en la bodega n 15 I'-forman oa O -
bÍBpa,n. 8(!, librería, y en G nnabacoa, Cadenai n, 
24 f er.te á la Iglesia. e3635 4 6 
Dos espaeiosas habkatíwne» altas corridas ó por separado. 
Una acoecoria y cuarto segundo, puerta á la calle 
propia para una industria. 
E i la coile de O R.ill y n 72 informarán á to b s 
liora^ 13641 4- 0 
Se alquila a í.óm<,da casa S . Niooiáa 85 entra Dra-gonee y Zarja (puiito ( éutricc) con sala, come-
dor, 4 habitaciones bijas y 3 alt a, patito y traípa-
tlo, aguu, onar o de baño. ét<s. La llave está en la 
casa inmediata n 5̂ A , é informarán á cualquier 
linra. 13657 6 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
uns joven penintulsr de criada de mano ó manejado 
ra cu casa pirt cuiar. Tisne quien girantics su con-
ducta. B iratillo 9 iaformarán 13525 4-3 
' anga.—Se alguilan doa c»itas de 3 centone' ra-
* VUrda una. Ea primera cou salo, comedor, opesen-
i toy do» cuartos y la segunda con sala, 3 caf.rlos, 
los dos primerea aioy grandes, corredor fronte á e-
llus. portada independiente, fcguu de pryo artes'ano. 
; San J . té esquina á Etpada y en los altos de la fou-
j da da áu r izón de .us câ as están inmediat- s y otros 
pormenores. 13646 4 6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsu-lar da criada de máno ó manejadora: sabe su 
t hligución: también uu joven periinsulsr ilesea co-
locacióa de criaio de mano ó port-ro; arabo» t enen 
personas qu<» los garanticen. Rayo 72 ir.fjrrrarán. 
13553 4 3 _ 
.COLOCARSE UNA SEtORA DE 
mediana edad, peninmlar, ptra criada de mano 
ó manejadora: t'ene persona» que reepondnn de su 
conducta y moralidad San Juan da D os HÚtner i 3 
ii fumarán. 13499 4 3 
Ü NA SUA. PENINSULAR DE MEDIANA edad deseji colocarse de cocinera «es encasa 
particular ó ^n {¡stíbteciKiientf; sabe c-mplir can su 
rbligíción r tiene quien responda P T ella: inforraa-
rá.j Aguils'3?5. *cceajriit. 13479 4-3_ 
\ na seííora 
lecian lUgadc: de la península dosea colocaiee bien 
para martcjnr nifios ó para la limpieza de una casa. 
Ic'fohnarán BelwjBi in 38 Fneda tiene qvien reaponda 
por su conducta. 33180 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu jóven de )•( años llene qn'cn responda por su 
condufita; informando en la calle, de la Eipsranza 
núm. 111 es penioaular. En ta tnisma te admito un 
niñoparu criar á lecho entera. Dir'jirsa an la bodega 
13537 4 3 
Se alquila una hermosa habiUciéa á la briia, con todas las comodidades necesarias en casa de uu 
matrimonio de moralidady mucho orden, á purso-
na? docentes y de moraldad, en la hermosa casa 
Aguila 121, entre San Rafael y San Joté , altis, Se 
dá ilavin. 13649 4-6 
E n 30 pesos plata 
so alquila la casa Compostela 189, de dos Teutanas, 
3 ccastos, se a y'votitiiada: ea la carnicería de Com-
pórtela esquina a I'aula está la Haya é ir formarán 
en Josúi M u í a n . 56. 13686 4-6 
V E D A D O . 
Se ulquila la hermosa caaa'con todas lai comodi-
dades pi.ra naa gran familis: cu la erizada n. ii . ' ua-
q'.ina á Pason ou el café La Luna está l;t llave, ó ! e-
niento R'3y 22.. altos. 33663 4 6 
S E A L Q U I L A N 
ron entrada independiente, los bejos de la casa S&n 
Migui-l 116, con sala, saleta, 4 cuartos, cocina y do-
má». suelos de mármol, moaai o y tablH al fondo, en 
•̂ 36 cen g- rp»tí.ic luforman Cuba D. 27. 
136Í2 4 6 
U n a s i á t i f o 
g-neral cocinero y reposter:i, alt ado y de buena» 
costui' brea desea coloCHrse; bien ¡tea en casa parti-
i u ó < stab'ec miento: irr.pondráu calle de la Amit-
tartnboiega. 33528 4 3 
I" 'T^"l7A~CA L L E C A RÍ) E N A S N U M . 5, D E -Jüesn r.i)li,L'&r<0 dos criantíf.-sí' con buepay t.bur-
dai to eche, j HCiimat&daB en el país, sivndo penin-
su'ares, noa de tros morea de p-rida, la que yuede 
preientar una hermosa jiiüa y la otra de cinoo meses 
y jóvan criado do msnos que nabe bien ni obli-
g.;ci<'ii y riziM-onien lo reoonifijidación de la* casas 
en que ha servido. 13527 4 3 
Ü N * looa: 
D E 5 E A C O L O C A R S E 
una a«uoia pauintuiar de criandera 4 loche entera y 
una m."»neiadora y una criada do mano: darán razón 
S m Lázaro .30. 13638 _4-J5 
DI S B Í COLOCARSE U N A CRIADA DE ir.at'O, peninsular, •¿ias sabo coser á mano y á 
ir.íquma y tamb'éo zurcir, 6 bien de mandadora: 
taruhiéu una buena criandera paniimilíir, con nbun-
dantí, leche, para criar á leche cutera: hav parsonaa 
qn^ rsfpijodoi ñor ollas. Oficios 15, fonda El Porve-
)Ár. VJ&lñ _4"5_ 
COí7n(;ARSE ,UÑA C R Í A N D E R Á 
léefí* entera, la qua 
t'ene buena y abnndinte, con pei-eonsa tiae respon-
dan ')or p l l i : cilzsda del Mont« ««quina a Matadero, 
al:rac4n. Itforraarán. 13620 4 5 
t\ E S E A ^islaña do 86 cñoa de edad á 
4 
A 3 2 0 O V 
1 6 0 ( 1 0 
;*r¿JSEA C O L O C A R S E 
una joven asturian* da,criada de mano ó manejadora: 
sabe su obligación y tiene quien responda por su 
conducU: ir formarán BeiaíñPaf n n. 73, á toda» ho-
ra». bodega. 33616 4-5 
T T Í T A ' S G . A . INGLESA DESEA COBfHJAJ^K 
\ J para matuj sr niñas y enseriarle el lu icmi 6 
bien para ol setyicio d¿ ¡paño, sabe coser á mano y 
máquina, tiene referencias. A.dre^? M, A. L . <1alle 
Lombiilo n. ¡5. Cerro. 1362/ 4-5 
Müt lHACHA PEMSfSIILAR ú-aea co-
larse de oocinsra en casa de corta f itmiia ó 
Ae otinda fie mooo: tinue quiei1 '•e-nonda por ella. 
l i furM.irán Bcrrtz» 54. 33177 4 3 
O í r s O L I C l T A n J O N D E IR A COSER POR 
jOfií1-. bien eea t-en dn modjaía ó e?sa particaiar, sa-
be corer bian y cortar tanto ropa blanca emo de iqo-
diatnv», tiene q (ion rfspouda, 
ia caaiti al lado da la biideea tv-Q h ice csquiuK á Te-
»dillc }3Í9_6 4 3 
ÜNA pRANCESA DE CfJÁf RO MES;< S DÉ pailita, desea colocarse á iei:l; ; cutera ó media 
oris, es sana y raiiñosa cou losiuSos, an ia uilrpi^es 
co ora una fnneos* que i-abe co.-l.-.r y coser por ngu 
lín Virtudes 8. 13198 jrZ 
QUE ÍIAP.I.A E L 
a'po el eup^fiol, neaea ni»n»jar niño» 
y oosoñarles t»l {itioma, tiene referencias niforuiarán 
Mcaserrate 115; en la oiisma un gineral criado de 
mano 13191 4 3 
SE A L Q U l L á 
lit parto baja de l i casa Compeetela n . 21, 
i o n íruccióu moderna, sala, comedor, 4 
ca rt^p, patio, cocina, agua, y desagite. 
En les al-os do la inhoia informan á todas-
hora-j. C 2037 -1 ü 
S E A L Q U I L A N 
onar i os en Sol n . 110 y 86, altos y bajo», fresco» y 
onu todea las comodidaola» necesarias. En la misma 
sa ir f i n r a la venta de una barbería. 
156 43 8 6 
S E A L Q U I L A 
en 22, Tenier tá Rey, los grande» entresuelec 
13662 4 6 
S E A L Q U I L A 
la Uél masa caaa ¡lo ólto y bajo con suelos de ni irmol 
y mosaico, situaila «n Cuarteles n" 42, UlUy<> bu 
Chacón y Compostela, boiepa. Darán informei L i -
dniitria h9 33 13612 4- B 
EMPEDRADO 19 
S e alquilan herniosas habitaoione» y una eapaciosa 
lie de Couipostela J y ¡.itldteca rala propia para escritorio. 
13605 4 5 
r-TftfA JOVEN INGLESA 
l_j franréa y 
DESEAN COLOCARSE DOS o-iaaderaí penin-snlarea á lerbe entera la quo tienen buena y a-
húndante. Tamliié i unacriada peninsular da media 
na edad para eate aervicio ó n.anejir uifioi: todas 
tiener porsonsB que r.-spordau ñor ella»: ibf rmará:i 
calle del Prado u. 3 fonda y café 13514 
1535 A L Q U I L A N 
9^ nueyn cenlenea los espaoiotoe bs jos de la oh gan-
te ca.-ji Cuba 151 y briiitacioT-es a'ta» y baja» á pro-
4 5' 
cids nió^inos. En 1.a alt is informarán, 
13591 
S E A L Q U I L A N 
lo1 bf j.iR de la casa Salud n. 8, etquiaa á Rayo. 
caaos 4-5 
S E A L Q U I L A 
ana hil.itación para uua señora do edal Empe-
drado 33 inmediato á la plaz.i de San Jnan de Dios 
iac.01 4-5 
DESEA COLOCARSE l NA CRIANDERA A-climatada én el país, tienebueua v abucdaiite 'o-
cbe. Corralta •! t, tiene buonss rt f.jrenoiaí: en la 
misma dssea colocarse vn carpintero para lo que so 
protefite. 13515 4-3 
S E A L Q U I L A 
1 3 i nn el punto más céntrico de l i Habana una hermosa 
bibiUcióo fresca y muy clara en casa de una f t in l -
• decente para caballero ó matrimonio sin niños. 
O •litilly E0 entre Habana y Agnlar. 
13625 4-5 
Se alquilan lo» espaciosos bajos de la casa reciéa construida, calle de Neptuno n. 386, con piso» de 
mosaico, baño. agua, inodoros y demás comodidades 
apetecibles. La llave en loa altos de la misma é in -
formarán de su alquiler en Aguiar 116. 
13586 la-4 9d-5 
Compostela 26.—Se alquila esta espaciosa v bien situada casa. Tiene 7 cuarto», agua de Vento, 
cuarto para bsñ > y demás comodidade». La llave 
en Tejadillo 24: é informan en Amárgala 25 de 12 á 
3 y en la calle C n. 8 (Vedado), á todas hora». 
13578 4-4 
S E A Q L U I L A N 
dos habitaciones baja», con agua. Lealtad 168, entre 
Sitios y Maloja. Precio $35 plata. 13558 4-4 
A L T O . 
Se alquila un cuarto, con agua, inodoro y azotea, 
propio para una lavandera. Peña Pobre n, 25. 
13559 4-4 
E N G U A N A B A C O A. 
Candelaria 54, cou cinco cuartos, recién pintada, 
en una onza oro: informarán Concepción 103. 
13542 4 4 
SB alquilan habitaciones en lo» espaciosos y fres-cos altos de la casa n. 36 de la calle de San Ra-
fael entre Oalisno y Aguila; toda» con piso de már-
mol, inodoro, baño, llavincs y toda clase de comodi-
dades. 33562 4-4 
Virtudes y Znlneta 
Se alquila en el piso principal num. 2 uu departa-
mento en 15 centenes al mes' En el piso segando se 
alquilan habitaclone» á caballeros solos. El portero 
informará. 13555 8 4 
Se alquila la casa Jesús del Monta 112, compuesta de sala, saleta corrida, 4 cuartos, patío, traspatio, 
agua, (le»agneá la cloaca, etc.. etc. La llave en la 
bodega del frente; informarán Corrale» 147. 
13569 4-4 
Se alquila en cinco centenes una casa en la calle Ancha del Norte 325, con sala, comedor y 2 her-
mosos cuarto»: tiene agua de Vento y sumidero á la 
cloaca: informará su dueña calle de San Miguel 37. 
13557 8-4 
8e arrienda 
una estancia en la Habana con vlao de comunicación 
y en la población. Calle de San Nicolás n. 122 es-
quina á Dragones informaján. 33560 4-4 
E n el Tnlipán, Santa Catalina n. 19 
»e arrienda un magnífico terreno para cualqsier cul-
tivo, tiene también uua buena cuartería que se al-
quila con ó sin los terrones y agua en sbnodancia. 
Inf ormarán Pluma n. 4J MarUnao. 11577 4-4 
En la calle de Monsorrate número 129, entre Mu-ralla y Teniente Rey, casa nuevo, se alquilan 
unoshormasos b»jos compuestos de sala, saleta, tres 
coarto», cocina y uemás, piso de mosaico: en los al-
tos informarán. En la misma se alquila en lo» alto» 
una hermosa sala con balcón á U calle, y cuarto» 
interioro» y con balcón á la calle, con ó sin muebles: 
no se admiten niños niños ni animales. 
13478 8 3 
S E A L Q U I L A N 
los bonilos y frescos altos da La Oran Duquesa, pc-
leteiía. Neptuno esquina á Industria: informarán en 
ia propia. 13506 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones frescas y ventiladas, una alta y otra 
baja, propias para matrimonio sin hijos. San Nicolás 
n. 63, f'ente á La P.loaofía. 
13507 4-3 
Magnificas habitaciones 
Se alquilan aHaa, entresuelo» y bejaa, interiores 
y non vie.a á la calle, con ó sin muebles, en la e»-
pléndldacasa particular, calle del Obiopo n. 67, es-
quina á Habana. Precios módicos. 
13501 8 3 
S E ALQUILA. 
la casa Concordia 47, con tala, comedor, tres cuar-
to» bajos y uno alto, agaa y demás. l u f jrmarán de 
la misma on Ga'iana 76, raueble'íi. 
13516 4 3 
V I R T U D E S 6 9 
Se a'quilau do» posajiunas á caballero» ó matri-
monio sin niños. Se venden unas rntraparas. D a 9 
de la mi.ñaua en adelante. 13511 4 3 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo 15 entre Zuija y Dragones. loforma-
rán Salud 32. 18518 4-3 
S E A L Q U I L A 
los altos de licasa San Ignacio 4 orirpuestes do cinco 
hermusaa babitacionee con balcón á la oa'le. 
18538 6 4 
HABITACIONES 
se alquilan, habiendo una bermosn cala con 2 ven ta-
llan á la c.^lla y pian de mármol, cuu muebles ó sin c-
llos, á raatr.m inio ó (iei-?ona que «'esee vivir con to-
da i-oniodi<la i v toda »-iihtan.iia Industria 13í. casi 
esquina á Sia Joté. 13521 1 3 
S E A L Q U I L A . 
Villegas 66 entro Obrapía y Lamparilla, propia 
para cualquier estabiocimioiito ó dopóslta, por teaor 
70 varas dn fondo, ó para arrondarla, en cuartos en 
Villegas 65 ütos, ioformarán. 13185 4 3 
En i i i 8a da f.smi'la decente y en jnmto «"éntriro «e alquilan v.v.\ bab'tación a ta y otra luja á perso-
«»« en a» ó matrimonio» â n nílics,. Amistad núujero 
103, próximo á la ostacióa do Villanneva. 
13186 4-3 
O o alquila ioL> 6 la mital do una bonita cisita de 
Otab la j t.rjj ct-u au tolg i lizy, 6 habitaciones y de 
niAu n f ce.ti i..deg, muy á propósito para un tren do 
Ihvari» por teiiej >.n «it.-nco ,iatir-: la llave é iiifor-
tups la t n t i n, 00, frente 4 la Phz* de Toros. 
13183 4 3 
JESUS DKÍÍ MONTE 
Santos Suártz n 47, ee alquila esta bonita cafa, con 
•ala, saleta, cuatro granda-t cuartos, cocina, dos pa-
tios, agua da Vento y g « , 4 ccnt<»ufli al mes v en el 
40 la llave 6 ÍLÍirmarán. 33504 6 3 
VEDADO.—Se alquilan 5 casas de diferente» ta-mañoa v en p,ecio dn 3^ daza» á 2J: tienen huma 
agua, gas, jardín y telefono gratis, y por su potición 
y «anidad hacen cean recomendadas por los señorea 
mélicep. Q lints Lourdes, frente al jueg) pelota. 
13531 4^3 
S]B A r . Q T 7 I X . A l T 
kis altos ó bsj s de Chi.c'u i.úmero 34 
13521 4-3 
K B S E A N C O L O C A K S E 
do criadas do mano ó.manejadoras, dos jóvenpi do co-
lor j antis ó separadas, tiouen personas que re'Ppn-
dan p ir su conducta: Informarán Principe Alfonso 
130. 13188 4 3 
D E S E A C O L O C A S S E 
una loñora peninsular de mediaua jjdad de criada do 
manos ó manrjadera, «abe cumplir con »« .obliga-
ción, tieoa recomendaciones de laa casas donde ha 
seryído. Infnrmarán calle de Cárdenas n. 2 E. 
131,607 4 5 
e f e . 8 . 
TJO» paga est el acto por esta direc-
ción 
rmdad de Santo Doanugo. 
C2013 fllt 15 I D 
£ E S 3 g A C O L O C A R S E 
u iovou peninsulaf Ink-Uge^» 7 »oíivo piara el sur-
icio de criado do mane ófl el cuai w pí$3jtl,CO. ha-uu vicio 
bieiido persenas que réspondaí su buen ¡eoro^or-
tamieuto. Impondrán Cuartelos osquíti?-^ HaVana, 
];:596 bodega 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA á leche entara. buona y abundante; tiene quien 
recomiend?. Eefdgio 2, bodega. 13495 4 3 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
á leche entera, buena y abundante: tiono quien 
la recomiende. San José n. 129. 13484 4 3 
NA SEÑORA DE MEDIANA EDAD de Islas 
Canarios, desea encontrar una casa para mane-
a lora ó c'-inda do mano, en Suároz 116 informarán 
' 131/2 4-3 
DESEA CCLOCARSE UNA CRIANDERA A leche eutea, buena v abrii'ülanta; tiepe (juien l . \ 
reccmieBdí»: Tfooadero 50, informarán. 
13493 4-3 
IT N A JOVEN FKANESADESEA COLOCAR-^separa manijar niño» y enseñarle f l Idioma, ( 
S E A L Q U I L A 
la casa Jlabana 145 entre Luí y Aoostacon buen» 
sala y comedor, piáo do musáieo, 2 cuarto», patio co 
ciña, agua j demás oomodidades, la llave en el 13Í1; 
para tratar en Obrapía 55 y 57 esq. i Compostela en 
los oltoa. 13608 4-5 
Se alquila on casa do corta fimilia una bonita sala de dos ventanas, con suelos do marmol y una ó 
do» habitaciones contiguas: la casa ea de zaguán, 
muy fresca, en la misma te vende una bolsa de ciru-
gía completa, nueva, se dá barata, y una caja de 
instrantontne para embalsamar. Paula n. 36. 
13602 4-5 
En Oficios 68 entre Sol y Santa Clara so alquila ur a accoria grande entapizada propia para sai 
trería, ralrjí 'ía, zapatería, barbería ú otra iadnstria: 
en la misma hay un matrimonio q'-'e UOK»» colocarse 
do criados . n uua oâ a paíticulnr. 13469 4 1 
Rosa 11, Tulipán. 
E»ta hermrsa y fro.ioa CÍSJ se alquila, 
en Rasa 13 13141 
Imp'-nen 
8 1 
HABITACIONES—Se alquihn alta» y bajas grandes y fraacus, o n asistencia 6 sin o la. Uaa 
sala con dos ventanas á la calle » zaguán, todo en la 
hermosa casa Cor sulado 126, entre Virtudes y Ani-
ma» á uoa cuatra del Prado y d"» del Parque Cen-
tral Todo baraudmo. 13475 4 1 
aiagnífleas habitaciones 
Se alquilan alta», entresuelo» y bajos, en l a t x -
pléndtda caaa particular, callo dal Obispo, esquina á 
Habana. Precios módicos, con ó sin muebles. 
12473 4-1 
S E A L Q U I L A 
la esa San Isidro 69 propia pira cuilquior claso de 
OitableuimienUi t'ene agua de Vento, una accesoria 
alto y muy en proporcióa; reúne condiciono» muy 
ventajosas á las otras esquinas Informarán en \t. 
misma di» 1 á 4 á otras horas S Nicolás 132, 
13152 4-1 
S S A L Q U I L A 
enelputlo m s saludable de J«»us del Monte la 
hermosa casa en la calzada núm. 500 por 32 pesos 
mensuales, ron portal, sala, giau zaguán y comedor, 
5 hermosos cuarto* bajos y 3 cua tos ulto», cocina 
etc. gvan patio con flores y uu grAii traspatio lleno 
ile trbolcs frutales, buen nt.zi. etc. l i llave ostá el 
lado é impondrán Salud nú n. 23 Librerín, 
C. 1951 4-1 
S E A L Q U I L A N 
lo» altos de la casa, PJí'icipo Alfonso, uúmero 74, 
oompceetos de ocho glandes habitaciones, sala, co-
medor, dos cecinas y dosllavea do ngua. En la misma 
informarán. 33 Hl 8 1 
S E A L Q U I L A N 
Frescas, val tiladas y hermocar lubitar.ione; altas, 
y á precios módicot, en Industria 135 Ltqu'na á San 
ítsfiel, con todo cervicio. Cusa respetable: á una 
cuadra del Parque. H\y teléfono. 
131H7 4-1 
T O ' -AL 
J .J y Habí 
CENTRICO. EnObrarí», r r i f e Agni r 
púnalo do don plozis ámplias, veotilad '.p, con dea* 
gü-tf, propio para tienda i>eqneña ó eaoritorlo. En la 
mlcnia i! <H-t, por Aguar 100, i i formará el Offrtftiot 
13t63 4 1 
G UA] dol NAH'iCOA.—Se a'qnda pn^te d»i los baj a callo Real, ••> ro 25 eomituistoa do 
uua hunuosa mía, comedoo, 5 cui,r'oa y dediM; tren 
cuadra» del paradero y una ''o los K <r.< lapin». Én la 
misma ii f f i niirán, y eii la Haban< <>l»ri.pÍ4 57. al 
ta», ecqnina i Compostela. 3iH59 4 1 
Altos. 
Se alquilan fróteos y cómodos, Santa Clara 24. 
13263 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Los bonito» y frescos alto» do la casa Escobar n? 
57, construidos á 'a moderna, con balcón corrido á 
dos callos. 
La parte b»ja do la propia casa propia para esta-
blecimiento, traspasándose al mismo tiempo los ar-
matoste». 
Y la casa contigua por Virtudes, alquilándose jun-
to ó separado. Informarán en la propia casa 
C 1904 15-20 N 
E N E L C A R M E L O 
So alquila la hermosa casa situada en la l inean. 
150, frente á la estación del Urbano, dotada de gran-
do« habitacione», jardín, baño y caballerizas. Te-
niente Rey 25. 12714 30 8 N 
MafleicasFflsíaicífliíiíos 
FARMACIA.—Se vendo una en Güira de Molona situada on ol mejor punto do la localidad, por te-
ner que ausentarse su dueño, siendo su precio módi-
co. Informarán en esta los Sres. Lobé y Torralbag, 
Obrapía 33 y 35, y en G iiuira do Melena ol Ldo. D . 
Albrrto Herrera 13631 20-6 
Se traspasa la may conocida y bien situada casa do inquilinato (hace 30 años que lo es) Industria 
n l i o , entro San Miguel v Neptuno. Está muv bien 
amueblada y toda» las habitaciones alquiladas," pro-
duciendo buena utiliddd. Su dueño por tenor que 
an»entar8o la dará barata. En la misma informarán 
á todas horas y ottá de manifiesto el detallo do las 
existencias, número de habitaciones, lo que produce 
cada una y demás datos que se doseon. Industria nú-
mero 115. 13619 4 5 
GA L I A N O 79.-1 JUEGO D E SALA DE NO-gal macizo 50 contenes; 1 juego de cuarto de 
nogal y lunas biseladas compuesto de escaparate, 
cama, vestidor. 4 sillas j 1 ailloncito en 80 cente-
nes; 1 escaparate de fresno para hombre en 20 cen-
tones: 1 cama de id. en 10 centenes; 1 escaparate de 
Sra. de fresno en 18 centenes; 1 plano Gaveau 40 
centenes; 1 coche vis-a-vis en 80 centenes; 1 lám-
para cristal 6 luces 4 onza»; 1 cocuyora 1 onza; tillas 
do Viena á peso. Todo nuevo y casi en la mitad de 
su valor. 13610 4-5 
L a Estrella de Oro. 
Pardo y Fernandez Compostela 46. Gran realiza-
ción de muebles, juegas do sala y de cuarto, esca-
parates, peinadores, lavabos, camas, sillas 1$ y 2 Si-
llones, á $2 y 3. Aparadore», tinajero». Mesas comer 
á $5, 10 y 20. Lámparas, liras faroles de zaguán, bu-
fetes ministro, prendas de oro con piedras muv ba-
ratas, leontinas al peso, sortijas con brillantes á $10, 
alfilerea de corbata, 3 y $10, relojes de oro á 15 y 50, 
13547 8-4 
Eu Aguiar 75 
ee vendo un lonte Dallmeyer 61 8̂  rápido Rectilí-
neo y un Universal de Ro>s número 4 completamen-
te nuevo. 13536 4-3 
T O S ! T O S ! 
E N F E R M E D A D E S D E L PK0H0 
Pastillas y Pildoras Azoadas 
D E L 
S E V E N D E 
una caja do hierro francesa, vara y madía de alto, 
sin ninguna interenveión, que pertenecía á una gran 
casa do comercio de esta ciudad. Se da por la qahi-
ta parto de sn valor y puede verse Corrada dol Poseo 
9. entre Salud y Zanja. 13513 4 3 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE V E N -do un pianlno nuevo, un faetón francés con ca 
bailo y arreo», nn juego do sala de palisandro, dos 
canastilleros, dos armarios de cristales, dos m4gní-
ficas vajilas de china y otros mueble.'. En la misma 
ae alquilan unos entresuelos. Prado 61 eequina 6 Co-
lón. 13519 4 3 
ESTABLECIMIENTOS.—SE VENDE CASI regalado un antiguo cafa y billar, 30 cafés más, 
27 bodegas, 35 fondas, 5 botica», 23 kioscos y vidrie-
ras de tabaoo y todo lo que deseen comprar y de to-
dos precios M. Vriiña. Commpostela 01. T. 969. 
33570 4 4 
VENTA DE CASAS.—Peñaiver en 1700 peaos, Snspiro 1200. posos, Gloria 1500 id., Campana-
rio dos casitas 2500 11. Virtudf g 1500 gara 17 pesos. 
Rastro on 950 id. Se toman on pactos 2500 pesos por 
3 año» cerca de Monte y otra» ytriao do 1000 pesos 
y pico. Gloria 146. 13335 4 3 
S E V E N D E 
una par.ade'ía con viveras en esquina, sin ci mpe-
toucía. En Rrgla informarán Santa Ana 325 Regla 
13522 '6 3 
SE VENDE CON URGENCIA EN MUY BA jo precio, un juego do sala Luis X I V , un magnifi-
co piano de Pieyel, un juego de cuarto de nogal, 
juego de comedor de meple, un bonito juego de an-
tesala de juaco, un precioso escaparate francés do 
una luna vicelada y otros muebles, todo es nuevo 
Impondrán, Blanco 40. 13472 4 1 
G e r v a s i o 2 5 
So vendo un piano Boiselot fila en 7 onzas, un e»-
capajate grande do cedro para colgar vestidos con 
40 ganchos dobles en 25 pesos oro, una mesa de 
alas redonda de caoba on 4 pesos y un lavabo de 
hombro en $4. 18471 4-1 
O J O , B A R B E R O S 
Un salón espacioso en punto oomarcia1, acredita-
do y muy poco gasto, so vende por to entender su 
du69o el giro muy en proporción. Monto 101. alma-
conde víveres El Cañón. 13140 4 1 
700$ en pacto 
Se venda en $700 en pacto una casa calle de Jesús 
Moiia, de manipostería, con s^la comedor, cuartos, 
ae entrega la casa ó so paga el alquiler qae so con-
venga, xale la fioca $3000. Amistad 142. barbería de 
Aguilera, ó Dragones 78 10474 4-] 
F A R M A C I A . 
Por no po ierla atender su dueño, se vende una en 
módiio precio y eu uno de los mejores barrios do ea-
ta capital. Informarán Industria 47. 13120 6 30 
B O T I C A . 
En buen punto sa vende una. pocos gastos y muy 
barata. Impondrán do 9 á 30 do la mañana. •  arcel 
n. 21, altos. 139G2 8 28 
S B V E N D E 
la casa Revillagigedo 112, de mampostoria, parte de 
azotea y pane de tejis. ttena aala, comedor y ocho 
cuarto». Inftrmarán Cuba 139. 
33353 8-28 
Para hecer reíormüsen elloerJ 
ie vende rany baratísimo una cantina con su mos-
trador y nevers fiimbrera, Salud núm 90. 
13310 8 27 
E u Regla 
savande un hermoso solar en la d l i e Real número 
19. Informarán ea Hibaua S;a. Ciará 24. 
13307 8-27 
S e vende i ia« , B u r b e r í a 
en muy buenas condiciones por teaer que ausentirse 
su dueño, está en sitio céatru-.o ,io i!-, eu 20 cente-
nos: infirmarán on Bernazi n 16 ó Limparillu 70. 
13329 S 27 
M U E B L E S BARATOS. 
Hay escaparates, peinadores, lavabos de depósito, 
mesas de noche, de centro, juegos do sala, espejos 
canasiilieros, aparadores, mesas de correderas, ja -
rreros, relt j os de parod, sillería dotodoa clases, lám 
paras do cristal cocuyeras, lámparas de metal, por-
cheros, liras, camas mamparas é infinidad de obje-
tos tndo muy barato. Animas núm. 84. La Perla. 
13450 8-1 
LA FAMA, Compostela 124, entre Jesús María y Merced. Jnego» de sala, de comedor y do cuor-
to, camas de hierro, lanza y carroza, lámparas de 
cristal, juegos de lavabo, colchoneta» para comas, 
canastilleros, libreros escaparates de hombre y se-
ñora, bufetes, mamparas, una prensa copiar, es-
pejos de varias clases, sillas de servicio y de mesa, y 
coiegio, algunos cuadros si óleo, relojes á precios 
módicos. So componen muebles, se florean y doran 
camas. 13460 4 1 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
Amiatad 90, esquina á San José. 
En este acreditada ettableciraiento sa han recibido 
por el último vapor grandes remesus de los famosos 
pianos de Pieyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también piónos hermosos de Gaveau, etc., 
que ee venden sumamente módicos, arreglados á los 
precios. Han un gran surtido de pianos usados, ga-
rant'zidoj al alcance da todas las fortunas: Sa 
oompran, cambian, alquilan y componen do todas 
clases. Tel. 1.457. 13431 26-36 N 
Dr. Morales 
No hav medicamento más eficaz y seguro para la 
tos y toda enfermedad del pe 'ho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, ote. Desde las primeras dósiiel 
paciente encuentra nn gran alivio y en brere BU cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata. Farmacia 
Sarrá, TENIENTE REY 41. HABANA v en las 
inolpales de la Isla. 2019 alt 4-6 D 
MANTECA DE CHICHARRON 
M A E C A " S O L " 
Registrada. 
Pureza en su confección. 
Invariabilidad en su clase. 
La maroa más antigua y la mal asrddita.ii on 
Isla de Cuba. 
Envasada en tercerolas, cañetes y latas ent en 
medi3 s, cuartos y octavos. 
Do venta en todos loe esUble¿i¡nientoa de VÍT ere 
al por mayor y al detall. 
Ü D Í C O S receptores: Galbán y Cp. 
SAN IGNACIO 36, 
C 1925 31-24 
AM0I08 EITMIJEiS. 
M u e b l e s baratos . 
El qua quiera comprar muebles de todas clases y 
precios, entre ellos, escaparates corrientes y do co-
if.r a. con luna y aln ello, iuesíoe ds sula, Alfonso 
X I I I , Luis XÍV y Luis XV, lámparas, vostidorse, 
peinadores aparadores, camas de hierro, labavos, si-
llería y todo lo concerniente al ramo de mnebles, 
precios no vistos. Visitar la Miscelánea, calle de San 
Raf¿el 115, esq. á Gervasio al lado del café. 
3054 15 19n 
\ i0% DOLORES .BEÍílRíOS, 
S W p f B S J j í O í t e s BE 1.05 
JODHS T/lRnflClfl5 yDROGUfRlAS 
ORGANOS Je ALEXANDRE 
81 , Rué Lafayette, PARIS 
ÓRGANOS, AIíMOmiiS desde 100 fr. hasta 8.000 fr. 
Pera SA LONES, IGLESIAS y ESCUELAS 
Órganos a manes dobladas (modelo uuero) 
MEQALtAS EN TOSAS LAS EXPOSISIORES 
II Catálogo Uasitolo se Euiida f" por el correo, á qniei I 
OJO, QUE CONVIENE. 
Solo por retirarte su cutíi:) do Jos nogooios, se 
vende en un pniito céntrico y bleu situado un gran 
eiitablecimionto de panadería y víveres, con uu a-
m.-.'ujo diario queexjado de 90 pesos, en bnenatcon-
dioioiiee, y adrmás bnena vauta al mosiradi r; te es-
pera por el todo ó parto dvi valor dos ó tre* tutí-fr.. 
dando buon*9 jrarsniíis. Infíirmaráu Manrique n. 81, 
esquina á San José . 13017 15 IP N 
1 A M U L E 
S E V E N D E 
rony barato un nisgiiífi.-o caballo criollo maeot'u de 
tiro, t.ioto fuartao ite I^ZA'1,'! v «eis -.ñus do fdad. I Q -
form-irán L-.coj.a 8. 13010 6,6 
SJS V E N D E ! 
uu iiiagníli'-.o caballo de m idia raza, de crian a^zída 
miONtro dt. iiro. color alazán tosia'H y sin rm.bios 
En Ucioa 113 iiupondrán. 1353^ 6-3 
Ya llegó el colchonero do O'líel'ly, i á u . 66, 
esquina á Aguacati: he impórta lo 500 canarios de, 
los afamados alemanes r uó caiitan oe di v y noche. 
Tambiéa belgas h-.mbras y machos, id. inglese^ ho 
t r a í d o gallinas brHmas con chiuchicas, y polücaB 
negras cou m ño blanco; húngaros b lv co.«: i l gtis; 
nmtóa de gllguero; id. úe oardenalito; gUg¿«ÍMé; 
Pericos de Australia; ídem catojej, ide-m iie áfrica, 
puloniuF llatuoncog, loros, cotorru» y un msg< ílico ca-
chorro pi-nl'gaoro y uua perrilaP- k. muy ihica. 
Lo quo dcw.llo muy barato, O'Keilly, e quina á 
Aguacate, 
13(62 ó-l 
N E U R A S T E N I A , A B A T l i f í l l E N T O mOPol ó f í s i c o , A N E M I A , F L A f » U E 2 A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S PAISES C A L I D O S 





. „ S Premios Mayores Ĵ "3̂  
>N * 3 D i p l o m a s d e Honor 
T O N Í C O S 
l O Medallas de Oro 
8 Medallas de F í a t e 
IlECONSTITüyEHTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DICES 
Dspositos en LA HABANA, en Cusa rfc JOSJg S^ÍJZUA. 
Y EN T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Teniendo muy en cuenta los intereses de nuestros clientes y para 
facilitarles el reconocer á primera vista sus LEGÍTSMOS productos 
E í S r . k e g r a r j d , p r o p i e t a r i o d e í a 
/ 1 E R 1 A O R I Z A , d e p a r í ? 
tiene el honor de prevenir su clientela al por mayor y al detalle 
que á partir del Io de Enero do 1896, serán puestas \ \a venta sus 
principales especialidades : 
¿'Oríza-Oit, l'Ess-Oriza et i'Oriza-Powcfer 
M O D I F I C A D A S en su aspecto exterior y en su forma, con el objeto 
de impedir las innumerables y detestables falsificaciones 
de sus tan conocidos productos. 
GANG i 
un mag'-ífloo caballo amo»¡cuno de t'ro se vende 
en mny iiió líco precio. Vad» '" íí rif'ueri» 10, se 
puede v.-r. eitf.)rmarán en S Ijnacio 50 
13303 15 27 
Lagunas 38 
Eu 28 prsos oro y fiador, se alquila o t t i bormos.i 
cusa ron «ala, comedor, 4 cuarto», • oc'na y agua de 
r ozo artesiano.—Li llave en laboli de la esquita 
Su detfio, O'Rei ly75. 13158 4_1 _ 
5 CENTEMís P R m m k 
Por esta canti led mefisüal «o lá h .bitaoión, comi-
da y asistencia va cas^ oe recot ocbla raspetabllidad, 
siendo doo peisona' en cada cuarto. Ei t* cosa i c u -
ne todas las couio.lidades da un hotol No hay hore 
fii* para los almuerzos y comidas. Servicio esmerado 
lUy peLsióu paru perionae toKs doido 6 hasta 10 
centenes mei.su&les. 
Para informes dirigirá) á D. Manuel Va 
liña, Compoatela n 04. 
13125 8-30 _ 
Se alquila en Amistad 91 el e paoioso bajo inde-pendiente del alto, ottá propio para almaióa <' 
depósito de cualquier induitri», csti cerci de! para-
dero de Villanuevi y tiene además local para coche 
y cabAlIeriza. En el alto iofurmaráu ¿ todoii horai. 
13112 6-30 
Dos habitaciones altas en S i n Nicolás ^5 A i 
hombres solos ó matrimonio sin uifio><. 
13113 G 30 
HABITACIONES 
8 E A X J Q X J I L AlST 
dos habitaciones con servicié) at.cxo de cocina á ma 
triiaoci > sin niños ó señoras solai. Estrella número 
26 entro las de Angeles y li»yo. 
n m 4 5 
VÍ.8fi para ol servicio de mano, sabe coser á mano y 
tH&imiBS, tiane referencias, informarán Monserrate 
4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de mediana edad, sabe cocinar á la 
criolla y á la española, es aseada y sabe campUr coa 
su obligad6n; preferiría un optablecimionto. Tiene 
quien K carantice. Agnlar n . l t informarán. 
DE— riano para criada de mano o manejador»: sabe 
"roon su oblitractón: tieue porponas quo res-
_ j por ella. Paula 79, esquina á Picota, altos: 
"jaipuia ee oolocc una cocinera de mediana edad. 
31) W <H 
Jln cuatro Intsea. 
!»e alquilan los altos de la caua calle del Cfrncra) 
Casas n. 1 entre Payo y San «JicoUs, comppcatos 
de eala, peqaí fri comedor y tres caartos muy (res-
nos. como también en el misma precio dos hermosas 
hibitaoioftes ou puoití. y vontana á la calle del Ba-
vo entre Zaeja v Urag'jnos, con agua, inodoro &0. 
Itloraiar&n en Ziinja n. 5 esquina á Rayo, 
13597 . . , :• ¡4 5- • 
13403 
Se alquilan Empedrado núm. 15. 
8-29 
S E ¿.LiQ'U'IitiA 
la casa Escobar n. 39 entre Anima» y Virtudes, con 3 
ruartos, gala, comedor y pila ce agua, acabada do 
reod ti jar y plr.tar. I i f jrüiarán en la v>otica do eu 
f.ente. 13338 l i 28 71 29 
mo 
impanorio 224 eeq á Figur.is.—Se alquila ett 
E!n el Vedado to alquila la cómoda y espaciosa ca-jsa calle F . n. 8, con todas las comodidades ape-
teoibles. La llave eu la bodega de la esquina á di-
cha casa y de eu módica alquiler informatán en A -
^iarU6. 03587 1<M 
de tabaco ó para establecer alguna indndri?, con 
todia la* comodidades necesarias para ambas cusas 
informarán en Jrlonta n. 72 
13296 al-3G dl4 27 n 
S E V E N D E 
un milor de mo Mo uao y una pareja, de cabullos do 
rado muy buena, juntos ó eoparario, en ILÓ lico pre-
cio. Calzada de Josas del Monte 316 te puedec ver 
átodaa horas. 1̂3652 4 0 
UN M A G N I F T C O ^ I X O ^ I J ^ ^ I W E S ' , una limonera francesa, un caballo ame 
rioano nuevo, da eaplóndidas condicionef'; 
un tronco francés nuevo; escaparate para 
arreos y enja de pienso. Todo en proporción. 
Jesús Maria n. 6. 13617 8 5 
3 T 7 E N N E G O C I O . 
Por poco dinero sn vende una gaasra^ fibricadi 
ixprps:tnienta para pasear niños ou el Parque y un 
caballito trinitario macnr.ro de tiro. Puo-.lo varee en 
la calle do la Z i i j . n . 138, de 8 á 4. 
13599 4-5 
S E V E N D E N 
tros tí.bunis y un faetón, neis cocUes co?» su» coba-
llos jni'.tus ó sepirado."• ae poedou ver los últimoe 
do 0 á 8 do la mañana ou Campanario itSl. 
133*4 4 4 
por no necen'tarlo su dn'-S.i, muy en proporción on 
1 solar de Balascuülii 88, uu carro on p»iii'ecto esta-
do y acabado do pintar, propi > para repartir dulces, 
panadería ó cigarros, ü u caballo dorado de C bño¡ 
nnest'O de tiro y nn faetós muy fuerte y propio va-
ra el camp i ó servicio de nn mélico. Puede verso 
en dieho «ulir todos los di ts de 8 do la mt ñaña á 5 
de latar.lo. 135CS \ 
^ E VENDKN D Q C P A B R U S P S O P I Ó S > A K A 
inores y qn carrito de das roodaa con un mulito 
y sus arrees y nn faetín da dos 8íient('P, tnilo rauy 
barato Monto n. 2G8. esquina á Matadero, triliov de 
c«rrai jos. 13533 1 3 
SE VENDB UNT ESPt JO DE VARA Y M E -d'a por una cuarta, IUD- doble en $15 plfttáj ÜUH 
lámpara do cristal 2 iuce< 20; 1 prrt sa «te eoplií c< n 
su Kinqu.! o 6: uu moair^d >r i-.^roicetíi 5; i miíqni 
na brAio tito sin estronar 15- 90; Kna braco bajo 5: 
ua rel.-j f.-.ncé. 12, l id, forma 8, 3 Monto m i 
136Ü6 4 6 
V E D A D O 
Se vende un piano G»v6»u ou sauy buen estado, 
RO da barate: cu e' café La Luna, calzada, darán r^-
zóo 13Sfi4 4-6 
S B V B N D B 
un juego de »ala ^atilp Luis X I V , imitación 6, pali-
sandro. Además cuatro hermosos cuadros con gra-
bados, uu epnejo, cuatro ügurns de bronco con eus 
pedestales. Tres lámparas de cristal, una mesa de 
comer, un aparador y un jarrero imitación nogal 
Uu escaparate paliuaudro do una luu1». unac;U!a 
imitac óu pt'Uandro y una büstouoi'a. T.-do á pre-
cios fódicos. iLfjrmcráu lodoatria n. 11G. 
13593 4J5 _ 
GANGAS: UN JUEGO DK SALA LUIS XV, $31-80; un escap arau- $14; ur tr.v bo $10; en 
tocador $5; una mcia de our—den $0 G0; un no ra-
dor $8; seis sillas de Vio.ia $G; una mua do noche 
$4; silla* nmarillas á $8 docena- Sol nV 84. 
13622 4-5 
C H L O R O S F S WAW & g ™ m ¿fjt B WAIM D E B I L I D A D 
C o i o f e s p á l i d a s j p ^ j L m ^ L ^ B ^ a ^ j y ^ P I ^ F l o r e s blancas 
L I G O R D E L A P R A D E 
AU. A L S U f S f i N A T O O S H I E R R O 
Ks el mejor ele los ferruginosos para la curación de las Enfermedades» | 
de la Pobreza de l a Sangre. — Empleado en los Hospitales. 
PARIS: C O L t l H .v C\ 49. R u ó do Maubeuffe, y todas fannaclas 
3 3 s ca-ira g s j ra? X " V c> 
U E T T E - P E ] 
á la I * A I * A I N A ( P e p s i n a w g e W ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta ia fecha p a r a combatir las 
E N F E R M E D A D E S DcL ESTOMAGO • GASTPITIS 
GASTR* LGiAS, D I A R f i E A S , VÓMITOS, PESADEZ CEL "ÍSTÓÍYIAGO 
M A L A S DSGESTlOhJES Y QlFICiLES. COMSTíPACIOHES, ETG-
UNA. COmA A I . AGÍ.BAR DK C O M E R B A S T A P A R A C U R A R L O S C A S O S MAS RüSStDES 
Venta por m'Xyor en F a v i » : iS. TJS.Q>VJSTTJ3, ÍS. rué des l'mmeul¡les-Ininztriels. ' 
itiJirclSelíodeiiUnlonde losFabricantesiobretl irasco tira «vitir las fil6Íicn^i¡.y. 
j D e p o s i t o a en . -teds-s la.3 s a r i n c i r s a l o s Í T a v m . a c i a s . 
Compktu óxito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
I -ADA L A CURACIÓN DK 
JEp i l e p s i a - l l i s f é r t c o 
Mistero-Epilepsia 
Jíf*ife de Aí i sa Vietov 
JjJji/ei'tncflafSes dsl Cerebro 
y ds la Metíit ln E s p i n n t 
Convulsiones, Vértigos 
C r i s i s nerviosas, JTftqtiecas 




j ^ . Se miTia gi atmtamíate uaa nota InstrnctiTa i impríssa, muy intünsante, para las personas qm la pidan 
§•§ ESPé §3 Y RU U R E en PQHT-SAlNT-ESPñlT (FRAKCIA) 
l i K P Ó S i r O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y DBOGL:ERtA,St 
CAMPANARIO 5 0 . - 1 JUEGO Sil LA NEGRO Luis X " en muy bnen eiít.s.<lu JO cottenei; 1 a-
p^r&dor, 1 moca corredera y un jarrero cen pñ-dra 
2 centenes \.\B 8 piezas l eícapavate con crlatales ¡.l 
frente 5$; 1 tocador 5$; 1 eacaparato en 4 center.ec; 
1 papelera l oenién; 1 eíocjo medallón 2$: 1 nalan-
gari<.»o l.f. 13609 4 5 
S S V E ^ S B 
ua piano de Boiselot File y Gomp., f'-anced, casi 
nne^o y barato eu la calle de Bernaza l i i 
O 2016 S 4 
I M ü M B ^ y P i O S O i l i l S de 
can T O d U I i O &OB1J$J de M I E M M O y Q U I L I N A 
Esto Tónico podoroso, regeneradot- de la sangre, ea de una eficacia cierta en la 
CLOROSIS. FLORES fiIAi;CAS, SÜPKESICS tDEiOROEHES le Is SE!fSTRCiCIOS. ERFFIIMÍJÍABESdel PECHO. GASTRAlEli 
POLORES ii ESTCMABO, RAQCTÍISSO, ESCaorOLAS. FIEBRES SIMPLES i IKTERMITEKTES. ESFEHrOBlSES KERVICSiS 
Es si linlco remedio qae cenvieao y so debe emplear con exclusión de cualquiera OÍJM isa/avía. 
Véase e l F c l l e t o qtte acó miar ñ a á cada jP'r<i»eti, 
Venta por Mayor, en P A R I S ; Ch. V I M A R D & F E T I T , 4 , ealío del Parc-RoyaJ 
Ea HA3A::A t J C S Í 3 SA.KJR.Ar 3 - X i O B ^ I ? C». 
O N i C O - N U T R I T l V O j I C O N QUINAj 
E l mejor y el mas agradable de los Iónicos., recetado por las 
ce lebr idades m é d i c a s de P a r í s en l a A N 3 B M X A , l a C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en las P r inc ipa les Farmacias. 
Beconsí/íuyenfe general 
del sistema nervioso, 
Neurasthenia, 
Fosfaturada 
FOSFATO-GLYCERATO DE GAL PURO 
Debilidad general, 
Dolores de cabeza, 
NEUSÍOSINE JARABE ~ ^ * & ffS' Hevralgias, 
NEUROSINE GRANULADA — NEUROSINE EN OBLEAS "9 ^ Depresión de!s¡stis)¿ nervioto. 
Esta p rapa rac ión , que puede ser tomada sin. peligro alguno, laa dado, 
"á. pesar del poco t iempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban certificados á millares 
Deposito general : CHASSAING y C , 6, avenue Victoria, París, y en todas las Farmacias 
P O L V O S O 
TAÜSÍV2AN DE BELLEZA 
Deuii ?£RFCI?E DmCIOSO.HnUanqnearjsiiamMrtciilla 
HOaBIGANT, P e r í u m i s t a en P ^ K I S 
í ^ t » atí^JDiavio de la Marina," Hiela 89. 
